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U n m o n u m e n t o a :a papa , L a pa 
pa s u s t i t u y e a c t u a l m e n t e a l " 
t r i g o , L o s a m o r o s o s c u i í a 
d o s de es te t u b é r c u l o . 
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f l p M P E R A N D O E N E S T A R E -
P ' B L I C A 
E N J A -
G U t Y A L 
(De nuestro corresponsal especial en 
I ta l ia) 
Roma, A b r i l . 
DIARIO.—Habana. 
Alcanza ya la considerable cifra 
P* quince los atacados de peste bu-
ónica declarada entre los indios t r i -
nulantes del vapor ing-lés "Dewa." 
&0V fallecieron dos m á s de los ata-
dos, gupónese sea la enfermedad 
1 beríberi. E l barco es tá falto en ab-
e lut0 de higiene. al extremo de que 
los inspectores y los práct icos que 
^nvipi on a bordo salieron asquea-1 , 
t Hoy colocaron a los f a l l i d o s do el f P l t a n en "no d« tantos 
K M ¿ cubierta ar rojándoles baldes ^ del f ^ P 0 "Canan-eos." Eumo-
í a e n a La ex t raña prác t ica puede 7S? <lue el bfrc0 fue reparado antes 
1 oeligi-o.-.a para la salud pública. !de hacerse a la ^ ? <lue lbia a me-
A veinte millas al sur de • Cayo día carga. La aduana, m a m ñ e s t á s e -
Guano naufragó el be rgan t ín "Care-1 me, por ese hecho instruyese oxpe-
nas," antes "Motley," despachado d e l ^ e ^ ^ 
nientas toneladas de carbón. E l bu-
que estuvo dieciseis horas para irse 
a pique desde que se le abrió la v ía 
de agua que dice el capi tán fué la 
que ocasionó el siniestro. Este barco 
fué el mismo que h a r á unos ocho me-
ses embarrancó en el bajo "Los Co-
lorados" embargándolo la casa " A n -
tolín del Collado." Llama poderosa-
mente la atención de la gente de mar 
el hecho de no haberlo embarranca-
ba capital para Manzanillo a remol-
que del vapor "Hércu le s " con qui-1 
La Guardia Rural de este destaca-
mento, enterada que el amigo José 
CapeUá, comerciante de esta plaza y 
gerente de la casa CapeUá y Cía., ha-
* _ J. i ' AI • i Ibía recibido una carta f i lmada ñor A la papa tendrá Alemama que le-, exi iénciole cierta c a u t i d a d ^ 
vantar, cuando llegue la hora de l a ; ^ ^ * debía (ie dcJp0í;it;ir g 
paz un monumento nacional de gra-i ie de una lrna que e^iste ^ 
t i tud. En el tubérculo que dio la i n - , ^ Bat precisamente de dos a cua-
moi-talidad a Parmentier descansa ca- ^ de ^ tal.de> parH cuyo cí.ecto una 1 
si en absoluto el destino de la resis-1 vez dep0Sitado .el dinero se personó 
tencia alemana. a rec0g.er dicha cantidad Antonio Co-
La papa, en efecto, ha sido Ha-; empieado-de este central, no lo-
mada a sustituir al t r igo; ella entra grando sus propósitos por naberlo 
en la manipulación del pan y se sir- I sorprendido el celoso y cumplido de 
ve en la mesa juntamente con la car- sus debercs Cabo de la Rural Miguel 
ne; y un plato de patatas vale para j Saavedra y dos números m á s , los 
soldados Jacinto Pizano y Eleuteno 
Benger. 
El"detenido y presunto autor del 
ftecho niega la acusación, pero por 
sus contradicciones, es de esperar 
que él sea el autor de la carta, y 
una ración 
Moran. 
E T I M O S C A B L E S 
Los pasajeros que han llegado a 
bordo del Transylvama dicen que un 
recobrando su carácter i submarino le lanzó un torpedo al tras-
at lántico, llegando el proyectil hasta 
40 yardas de la popa. 
(PASA A L A U L T I M A ) 
NOTICIAS DE LISBOA 
Madrid, 18. 
Mientras que en "Igunos despachos 
de Portugal se dice que el señor Joao 
(hagas ha fallecido, en otros se anun-
fia que puede salvarse, pero proba-
blemente perderá el ojo derecho. 
El general PiinientH Castro, ex pri-
mer ministro de puesto se encuentra 




Espérase hoy la llegada del acora-
zado e^píiñol " E s p a ñ a . " 
El servicio de t ranvías lio se ha 
Durmalizado todavía. / 
DOS ZEPPELINES DESTRUIDOS 
Londres, 18. 
Infórmase oficialmente que dos ze-
ppelines que participaron antes de 
HfW en ej raid contra la costa, han 
M'do destruidos. Uno de ellos fué se-
riamente averiado después d« haber 
itacado a Calais, cayendo en las lí-
neas aliada^ cerca de Dunquerque. 
Cuarenta tripulantes fueron hechos 
prisioneros. 
Kl otro zeppelín fué alcanzado por 
l«s granadas que le d isparó un des-
doyer francés cerca de Cabo Gris-
"ez, cayó en el mar, pereciendo aho-
Nos sus tripulantes. 
l-VDICIOS DE CRISIS MINISTE-
RIAL EN I N G L A T E R R A 
Londres, 18. 
Reina bastante agitación en el se-
no del gabinete b ' i t án lco , según las 
noticias que circulan. 
La ágitación se desarrolla en tor-
no de la personalidad de ChurckiH, 
primer lor del Almirantazgo. 
Se habla de formar un gabinete de 
coalición, y es posible que Churchill 
se« trasladado a ot 'o puesto. 
BARCOS DE GUERRA AMERICA-
NOS A L A M A R . 
Kevt York, 18 
malgastarlas y sembrar de papas to 
i dos los terrenos disponibles. Hasta 
| en los tiestos de flotes se han sem-
I brado este año papas, hasta en losj 
• patios de las escuelas, que fueron cul-
surta en esta bah í» se dieran hov a la i tivados por los alumnos. . . 
mar, revistándolos el Presidente En Italia sería imposible que nm-
WilfKm desde las inmediaciones de la i &ún gobierno lograra esta obediencia; 
Estatua de la Libertad. 
cualquier a lemán lo que 
de pan. 
Para obtener papas no se necesita 
el bono (brot-karte) como para el 
pan. Señal evidente que hay sobra 
de ellas y, sin embargo, en ^Alemania 
se cuida del consumo del modesto I que tenga algún cómplice, 
tubérculo con curas amorosas y ce- Hoy quedará a disposición del Juz-
losas. • gado de Ciego de Avi la . 
Las autoridades recomiendan no Es de felicitar al Teniente Núñez 
dáí las de comer a los animales, pe- y el Cabo Saavedra, con los dos 
larlas cocinadas y no crudas para no ¡ guardias por tan bril lante ' servicio. 
P. C. Coll. 
L E L A N Z A R O N U N TORPEDO 
" T R A N S Y L V A N I A . " 
Londres, 18. 
AL 
L O S Q U E 
C A N E L A l 
E C N S O X I I 
Los barcos d t guerra de la escuadra] do." 
I N U N D A C I O N E N 
S Í A . C L A R A 
E l Alcalde Municipal de Santa Cla-
ra señor Ruiz, en telegrama dirigido 
a la Secre tar ía de Gobernación dice 
lo siguiente: 
"Entre tres y cuatro de la .tarde 
de hoy un torrencial aguacero pro-
dujo gran avenida en el arroyo "Bé-
lico." Retenidas las aguas en el puen-
te de la calle de Trista, ocasionaron 
ruinas en la avenida, igual día año 
anterior amenazaban casas inmedia-
tas por lo que los bomberos y la 
policía procedieron a la demolición 
del puente para facilitar la salida de 
las aguas, evitando así mayores ma-
les. 
E l citado püente estaba cerrado al 
tráfico. Las aguas arrastraron ma-
deras y materiales de construcción 
del puente general "Monteagudo," el 
cual construye el Municipio, sin ha-
ber perjudicado las obras. La policía 
salvó a un menor de perecer ahoga-
en Alemania la cosa es sencilla. El j 
espíri tu crítico personal y colectivo i 
es tan escaso en los súbdítos del Kai-1 
ser que les impide sacar de un es-
tado de cosas, para nosotros latinos ¡ 
impresionables, una conclusión políti- i 
ca de naturaleza catastrófica. E l ale- • 
mán necesita ejercer una función pú- i 
blica y no discute nunca lo que des- Hasta hoy por la mañana tenían 
de arriba se le ordena que haga. • sacado pasaje para el vapor español 
E l alumno de una escuela popular, ¡ "Alfonso X I I " que sale el día, 20 pa-
que recibe de su maestro la orden de ¡ ra Coniña, Gijón y Santander, 998 I 
sembrar de papas un pedazo de pa-1 personas de esta Isla, no pudiendo I 
tio, se transforma inmediatamente • venderse más pasajes por, el numero-
en un ciudadano que cumple un tra- j so t ráns i to , que trae el buque de Mé-
bajo de gran mérito y no sindicable. I j ico; no obstante créese que pasa rán 
Una parte de aquella autoridad y r i - | d e mü los que embarquen en este 
gidez que e s t á sobre él y lo manda, ¡ puerto, 
se traspasa en é l : y se vuelve serio 
y escrupuloso; profundamente com-
prendido de su responsabilidad. Ya 
no es un individuo y sí un componen-
te de la colectividad. No piensa por 
su cqenta, sino por cuenta de todos. 
Siembra de papas sus. diez metros 
cuadrados de patio, para Alemania 
cámara Los que tienen pasaje de 
son los señores siguientes; 
Antonio Fei'ro, Manuel y Ricardo 
López y familia, Antonio Pereira, I g -
nacia Arena, Rafaela Serra, Pruden-
cio Alonso, Francisca Alonso, Ma-
nuel Gastoso. Eduardo Agrá , Joaquín 
Méndez, Ventura Alonso, Carmen Me-
Lo que para uno de nosotros solo se- ¡ néndez, Agustina Gaí-ay, Carmen La-
ría un juego, un pasatiempo, es pa-!fuente, José Collazo, Magdalena Gon-
ra él un ejercicio de nacionalismo: | zález, Mar ía Díaz, Angel Valcárcel, 
con su "guataca" y su regadera en la 
mano él es, sin saberlo, tan imperia-
lista como el Kaiser. 
La grandeza pat r ió t ica de Alema-
nia sale hasta la cumbre de peque-
ños y modestos or ígenes, como un 
árbol enorme vive de los jugos que 
sus innumerables raíces absorben del 
Félix Vázquez, Socorro Cantón, Ro-
sa Vázquez, Isidoro Casal, Francis-
co Milán, Juana Galégo, Casiano Bal-
seiro, Francisco Rey, Rogelio Suá-
rez y familia, José Borrasas, Ra-
món Beis, Domingo Claí'ens y fami-
lia, José Castañeira , Gumersindo 
Pardo, Manuel Martínez*, Pastor Ron-
suelo, as í JÜTemanía se lüantieile fíi^Jcallo, Ramón Fernández, Gloria Me-
nte por la fuerza vitf i l que le prestan nendez, Lorenzo García, Andrés Per-
día por día, hora por hora, sus m á s ! « e r r a , Manuel Rodríguez, Donato 
obscuros ciudadanos, sus viejos, susigaroa Aquilino González. Ramón 
muchachos, sus mujeres. , Fernandez, Anselmo González Ma-
Bajo la presión siempre más fuerte i!™ Y Rosa A. Capote, José García, 
de la guerra, que tiende a consumir Manuel Mieres Ce estino Arguelles 
la Nación, todo se ha vuelto nacional Jp^e Infiesta Angel Malares, \ uto-
„ r ^ t v m t i m Hasta la economía do-!riano Vega, Alvaro Vega Mana Mu- , 
niz, Eulogio Valdes, Emilio Boo, Fer 
D E L A L I G A A G R A R I A 
y patr iót ico. asta la econo ía do 
méstica. hasta la cocina. 
Sobre la reducción de las pequeñas 
necesidades, sobre las economías en la 
ínesa, sobre la utilización de las so-
bras de la comida, sobre ei máximo 
rendimiento de los víveres se han es-
crito art ículos, impreso libros y fo-
La primera quincena de Mayo ha 
tenido en lo que respecta a los pre-
sos del azúcar, continuadas alterna-
bas por vir tud de las cuales ningún 
"Po se ha mantenido más de dos días, 
Riendo a cerrar, en definitiva, con 
JO décimas de centavo sobre el tipo 
f|p apertura, es decir, que queda en 
^ntavos 3.52 por l ibra contra 3.42 
^ l día primero. 
La marcha de la cotización ha si-
^ la siguiente según el Colegio d« 
Corredores de esta Plaza: abrió a 3.42 
•^sucesivamente pasó por centavos 
y-A centavos 3 43, centavos 3.42, 
2aV0s 3-43' centavos 3.47, centavo^ 
"-w, centavos 3.55, y centavos 3.54 
% queflar eD 108 3'52 ya consiSna' 
, Teniendo en cuenta los días hábi-
•0s de ia quincena, que han sido 13, 
^Partiendo de los tipos consignados-
sulta un promedio de centavos 3.44 
^oneda de curso legal por libra de 
rntnfuga on aimacén a precio de 
^Portación, incluido el valor del sa-
t ' Promedio que teniendo en cuen-
la forma en que se ha operado 
azúcares, y hechas las reduc-
r °°0s consiguientes, equivale a 6.871 
âies fuertes oro español, por ai-ro-
• Ocluido el valor del envase. 
Ln Nueva York abrió el mercado 
5¡"2aDdo a centavos 4.83 por libra 
e centrífuga en plaza, bajando el 3 
JJ^-J' fluctuando después hasta el 
^ 8 entre 4.70 y 4.77 rigiendo des-
de los TIPOS DE AM y4-77 06 don' 
86 elevó nuevamente a 4.89. 
Comparación de los precios me-
/ 08 por quincenas y nieses en la Ha-
Udna. 
K^ ' íodo . Enero, primera quincena, 
i ^ 0 reales arroba, 5.656; 1914 rea-
; arr0ba. -.495. diferencia de mas 
lQ eriodo. Enero, segunda quincena, 
f.315 reales arroba, 5.447; 1914 rea-
iarroba> c 799. jjferencia de mas 
1.648. 
reales 
diferencia de niás en 1915, 
Uetos sin tasa que llevan en la ^ ¿ ¿ ^ ¡ J ^ r í r a e T l 
bierta nombres ^ . P g ^ S T Á * 
sabios, palabras del Kaiser, senten- f ' ... 3.659; 
1.888. 
Período. Febrero, primera quince-1 
na, 1915 reales arroba, 6,389; 1914 
reales arroba, 3.859; diferencia de ¡ 
más en 1915, 2.530. • , 
Período. Febrero, segunda quince-
na, 1915 l\ales arroba 6.7^2; 1914 e f Alcalde'de Dresde publicó el 
reales arroba, 3.710; diferencia de pam0S( 
más en 1915, 3.002. ^ papas fueran cocidas antes de pe-
ji: j Larlars para 
! todas las amas de casa lo leyeron 
con religiosa atención y el mismo día 
lo pusieron en práct ica. 
Y ahora en toda Alemania se co-
cina v se come con cálculo. Y" cada 
11 iSlo, . 
a r^ ' í odor^Enero , mes. 1919 
^oa, 5.547; 1914 reales arroba, 
Período. Febrero, mes, 
arroba; 1914 reales arroba, 3.7Í 
ferencia de m á s en 1915, 2.742 
Período Marzo, primera quincena, 
1915 reales arroba, 6.610; 1914 reales | 
arroba. 3.589; diferencia de m á s en | 
1915. 3.021. 
Período. Marzo, segunda quincena,, 
1915 reales arroba, 6.960; 1914 rea-; 
l«?s arroba, 8.527; diferencia de nías 
en 1915, 3.433. 
Período Marzo, mes, 191o reales 
arroba, 6.792; 1914 reales arroba. 
3.555; diferencia de más en 191o, 
3.237. 
Período. A b r i l , primera quincena, 
1915 reales arroba. 6.692; 3914 rea-
les arroba, 3.447; diferencia de más 
en 1915. 3.245. 
período. A b r i l , segúnda quincena, 
1915 reales arroba, 6.808; 1914 rea-
les arroba, 3.623; diferencia de uias 
en 1915, 3.185.. 
real< 
das de Lutern. m á x i m a s del Evange-i 
lio. Todo debe caer desde lo alte en! 
Alemania, en cada acción debe dej 
realizarse el principio universal de 
autoridad, de mando. En Alemania! 
todo es grave y solemne. E l día en| 
que el lcal e 1 
fa oso manifiestor recomendando que 
in i s t  
larlar  r  aprovecharlas mejor. 
día llueven nuevos consejos. 
A los pudientes se les aconseja que 
nando Rodríguez, Félix Alvarez, Gu-
mersindo González, Manuel Aranda, j 
Manuel Cayado, Generosa' Truj i l lo , ; 
Gerónimo C. Pumariega, José Pare-1 
des, Casimiro García, Fél ix F e r n á n - ! 
dez, José Corojo, Salvador Fondón, | 




Cayetana Valdés, Celestino Corral, 
María Fernández, José Collía, Ma-
nuel Villaverde y señora, Ser.u'ín 
Velazco, Ricardo López, Fernando V i -
llademoro. Regla Villadenioro, José 
García, Celestino Díaz, Constantino 
y María González, Ramón Vega, A m -
paro Mustel, Manuel Alonso, Baldo-
mero Alvarez, Serafín Fernández , 
Francisco González, Josefa 'Pant ín y 
dos niños. Evaristo Villanueva, José 
R. González y familia, José Gonzá-
lez, José Valdés, José Suárez . 
Justa "Quintana, Germán Carús, 
Faustino Fernández, .María Suárez, 
Manuel Solís, Purificación Fernández 
JOVEN MÍLLONARÍA DE CALIFORNIA, QFF. CONTRAE 
MATRIMONIO E N N I EVA YORK.—Miss Eileen Canfield, hila de ( 
Charles c antield, conocido millonario dueño de los pozos de petróleo < 
en Los Angeles, Cal. y que falleció hace algunos meses, y heredera 
de las propiedades de su padre, ha contraído matrimonio repentina-
mente en Hotel "NValdorf-Astoria de la ciudaa de Nueva York, con el 
prominente joven de Cantón Ohio, Mis . J. H . Hiñes. 
A L R E D E D O R D E L A G U E R R A 
LA SITUACION D E VENECIA 
ciudades italianas Ve - : industria que el de los art ículos de 
necia es la que más perjuicios ha ro-
| cibido con la guerra. Ya en la pr í -
¡ mavera, estación en la que siempre 
i hay en la ciudad de las lagunas y 
; dei Puente de las góndolas, y de sus-
: piros de doce a trece uül excursio-
nistas, sólo se cuentan unos cien via-
i jeros en ei actual mes de Mayó. 
L o s a d o r a d o r e s 
d e B o c u , i m -
p u n e s 
C A H S E 
POR S E G U N D A V E Z 
O t r o c a s o m á s , 
s e g ú n r u m o r e s , 
p a r a e x t r a e r s a n 
g r e d e u n i n -
d i v i d u o 
Camagüey, 
En- el central "Francisco"' de esta 
provincia acaba de tener efecto un 
hecho sangriento que tiene preocupa-
da la atención de todo Camagüey. 
E l conocido brujo José Ciclé se ha-
bi# introducido a t í tulo de amigo en 
el honrado hogar del ciudadano En-
rique Beque, y valiéndose de mil a r t i -
m a ñ a s y de las conocidas práct icas 
de brujería , no contento con deshon-
rar a la esposa y a la hija del infor-
tunado Beque, las inducía a todo gé-
nero de inmoralidades y actos des-
honestos. 
A ta l extremo llegó a poner a la 
infortunada esposa y a la hija infe-
liz (una niña de quince a diez y sie-
te años) que presas de una. tensión 
nerviosa terrible, en un estado mor-
boso indescriptible, abordaban a cuan-
tos individuos llegaban a la casa con 
gestos y palabras de la mayor de-
pravación. Aquello era sencillamen-
te monstruoso, aquello era un espec-
táculo horrpiilante, inconcebible!.. . . 
Cuántas horas de tormento, cuán-
tos martirios, befas y vergüenzas hu-
millantes no sufriría el infortunado 
Beque, viendo su hogar deshonrado, 
su nombre rodando por el cieno y el 
cuadro espeluznante y desgarrador 
de sus latentes miserias, de su des-
gracia terrible. Como torrente impe-
tuoso le her ía el infortunio; mi l muer-
tes a un tiempo le arrancaban fibra 
a fibra todo lo que más estima el 
hombre en la vida. Su hija del al-
ma y su adorada esposa convertidas 
en dos estúpidas irresponsables, en 
provocadoras desvergonzadas de aque 
lias abominables org ías de desenfrenó 
no visto, que era'n la comidilla de 
todos . . . 
Exasperado, buscó al causante de 
sus penas, al que dijo convertiría su 
hogar en un antro de miserias, al mal-
dito bestia, al salvaje criminal; a la 
fiera satánica y sin en t rañas , al bru-
I jo Ciclé y le arancar ía la vida, esa 
I vida miserable que tanto mal había 
causado. 
¡ Su v i d a . . . su vida era poco para 
' lavar tanta ignominia, tanta afrenta 
y tanto c ieno. . . 
' Encontró al causante de sus males 
y lo mató en defensa de su honor 
ultrajado, pisoteado; en defensa de 
1 su hogar mancillado, profanado y en-
¡ vilecido en defensa de su nombre hu-
j milde pero honrado, hecho girones, 
1 convertido en un vertedero de inmun-
dicias . . . lo mató en f in , en defensa 
de una sociedad horripilada ante ta-
les hechos, constantemente amenaza-
da por el negro fantasma de los bru-
lujo, como son los encajes de seda, | jos 
las pieles finas y ia cristalería, todo Lo mató porque, qué justicia de los 
S a a S ParahZadü 611 eSta hombres niVe 'casdgos' que é s t le 
época anormal , impusieran al monstruo aquél era 
Wse t a m M é j . V vSSrf* « " h o r e S i f t™*™™ se "termina de 
Los hoteles, algunos con'trescientas j u r á n d o s e oficialmente que la cuarta ' Para (iel reSto clel 
y dos niños. Valentín Alonso, Luis 
utilicen en sus comidas legumbres ^odl.ígliez Manuel ' L a p í h , José del 
más caras que la papa para dejar es-;Bust0 D0ioreg prado, Seraio Mi l la -
ca a los pobres De Holanda mcie-i res y dos hi jos> Nicolás Ovies. So-j de a dos contatos el pasaje. Muchos 
ron unas grandes importacio.nes de corroi Arguelles, Leonardo Suárez J gondoleros se han visto obligados a 
legumbres; I tal ia mando cargamentos j j o áqu ín Cuesía y familia, Enrique i empeñar ios adorno. He cobre de sus 
de cas tañas y de Bélgica se intiodujo. Busto y famiiia) j o sé Camín, Joaquín I Poétic*s embarcaciones; adornos cen-
en Alemania la allí desconocida achí-, dei pv{o. ! servados por herencias y ahora ex-
coria, una ensalada amaiga que, tos- AveijD0 Pérez, Eustaquio Viego; puestos a perderse poí? seis liras, 
tada, es un desivado de cafe. ' Serapio Obregón, Inocencio Ansola, veinte centavos 
"Contra el bacalao, observa un pe-j p y a ^ s c o García y familia. Rober-
riódico, hay muchos, prejuicios y le- to Hevdrich. Rafar] Gutiérrez. Fran-
yendas. Sin embargo, bien gui-jciseo de ia RiVa, Lucindo v Avelino 
sado, es un platillo sabroso. ¡Leed el Martínez, Manuel Suárez y familia 
habitaciones, insuficientes en épocas j parte de la población está sumida cu 
i normales, hál lanse vacíos y varios j ia miseria. 
| completamente clausurados. 1 En A b r i l promovieron motines mi-
La Plaza de San Marcos está de- ; les de personas y familias. VA Ayun-
skfi ta, sin un extranjero que al imen- i tamiento ha hecho cuanto* ha podido 
te 11 las palomas, como hacen habi- |para aliviar la calamidad úex ham-
; tualmentt los que visitan a Venecia. ore; 'pero ya se le han agotado ¡os 
i En el Gran Canal, que a estas ho-: recursos de que disponía para aten-
í ras debía estar Heno de góndolas, noiciones fortuitas. 
I hay más que botes de vapor de los 
E ! C o m i t é P a r í a -
due-
m e n t a r i o 
El Comité parlamentario Conserva-
dor, estuvo tíoj en Paalcio cambiando 
impresiones con el general .Monocal, 
sobre, algunas Leyes pendientes de 
var este; así esta clase de gangrena, 
que ora el funesto Ciclé, había que 
exterminarla para que no contagiara 
a más miembros de la sociedad y é s t a 
peligrara... 
, Enrique Beque no es un criminal. 
Todo hombre, cualquiera que éste sea, 
hana igual si desgraciadamente se 
encontrara en su caso, 
Ya se repiten seguidamente los ca-
sos de brujería en esta tranquila pro-
vincia Ayer fué Minas, donde un 
inocente mño blanco fué mutilado 
destrozado por otro niño negro, para 
extraerle la sangre con que cura- -A 
vanos brujos. Hace 
opúsculo del profesor Fulano de Tal 
período. A b r i l , mes, 1915 realei j en el que se describen cincuenta mane-
arroba, 6.750; 1914 reales a roba, ras de cocinarlo!" 
3.535;'diferencia de más en 1915, 
3.215. 
período. Mayo, primera quincena, 
1915 reales arroba, 6.871; 1914 rea-
les arroba, 3.899; diferencia de mas 
en 1915, 2.972. . 
PIDIENDO ACLARACION ES 
J o s é Ramón Villaverde, Salvador, 
Arias. Eugenio Alvarado, José Ro- i 
• vira, Antonio Añora, Pablo Lafuente,! 
Una gran cantidad de pedazos de ¡José F e r r á n . Francisco Portilla, Ma- j 
carne, observa otro periódico, que aejnuel Ruiz, José M. Rodríguez. Merce-' 
venden a poco precio porque nadie 1 des Besalu y un hijo, Wenceslao Go''- | 
los pide, pueden, bien condimentados, j bea, Eloísa Sánchez, Miguel Latatúr. I 
figurar dignamente en la mesa. F l j Benito Ortiz y familia. 1 Gutierre., Hilario Bec, Juar. Arras 
pulmón preparado con salsa agria y Celestino Martínez, Amparo Teijei-1 te, Sixu Hernández, Antonio Fer 
de papas es 1 ro, Ramiro Melerg, Hilario Lláno, Ju- rández . 
N'c están mejor librados lo; 
ños de establecimientos cuya base: 5 P ^ ¿ ^ ^ J ^ m ^ l a ^ ^ m a r ; i . 
mercañtil era el turismo. Muchos díe fcAS O B I < - - \ s " S A > r r Í A R ^ 
esos comerciantes n¿ pueden ya pa- NAR DEL RIO 
gar'las rentas, y los propietarios, sin La Secretaría de Gobernación al 
embargo, con el concurse de los ban- ¡ reiterar al Alcalde Municipal de Pi-
cos, los sostienen, eu espera de qu? | nai del Río, el escrito de la Secréta-
mejore la situación. 
Venecia nc tiene más comercie e 
rodeado de un "purée ' 
ría do Sanidad, recomendando la eje-
cución de las obrai Sanitarias aconse-
jadas poi ia Jefatura local le indica 
la facultad que tiene parí? formular 
Presupueste extraordinario ^con 
objeto. 
un buen platillo para el almuerzo. I l ia Valle, Gabriela Pariol, Victoria 
También sobre el queso os dicen j uo Hermosa, D á n i c o Gutiérrez y fa- Á ¿ ¡ f e . I n ^ i t í S S * y^w h i T Ge-( *, H K , n i , ) s " REMOLACHA 
La Secretar ía de Gobernación, ha con gravedad, hay muchas ideas equi-1 milia rardo, Nemesio Gutiérrez, Santiago U ^ Se^1' H e l i o ^ Luqui 
solicitado aclaraciones al Alcalde de vocadas E l queso barato contieue ^ V i c e ^ s u l de Cubr er Par ís Gimeno. Angel M a r t í n e z / í í i t T 4 ^ n 1 H - f 6 / Ecc ^ H o l g u h v ha re-1 
Palma Soriano, sobre los errores que | mas substancias nutritivas que e l j ^ n o r Francisco Glausó. so. Amparo Ibánez y do< niLsTe-^r0 * la Sec2^ ^ Ag. icul tu-
se notan en las fechas con que apa- queso mas caro y mas mantecoso. Y ^ b J » Rosales Josefina Gómez y , ledonio y Mkááe, Repado dos' n H ^ Co1mei'CJi0 ^ u" W m o s q 
^ aprobado por el Aj-untamiento, lo prueban cor las palabras de un T^N ¿r ' A ? Babarrc y familia, i ños. Anselmo Urresti Jesú • Góme/ \ e3cm^} d« remolacha, cosechada 
eT Presupuesto ordinario de im <¡rt™2¡-*>* recfaliéaa, ^ t í f i - ^ J ^ j c o l í , L m * Iterra, Ambro - i Amable Vázquez. ^ é S ffi M 0 * * J Laxv en 
?6, el cSB fui sancionado por dicho! camente: todas las ideas to rc idas . - \ 8 * ™ ™ ™ ' ^ « . . S i l v a , Manuel vido Car ío , É l ^ ^ ? ^ ^ S j ! situada a una 
Acalde. 1 (PASA A L A U L T I M A ) iRedo l d o ' María F á f ^ ^ 11ÍPíi ^ L i z a ^ > K & ' p S j 8 ^ , 
J IKeüondo, María F, Mart in , Hernunir i Cecü:« Papudo A ^ xer i Ou-hf tubérculo pofea 10 libras 10 
W « » Q sea o kilos , y 30 nmw. 
que curar a 
Poco tiempo 
desapareció en .Naja... de manera 
; misteriosa e impune hasta la fecha 
! el anciano de ciento diez años don 
| Salvador Guerra. Hoy dos hoüradas 
, mujeres son convertidas en dos sal-
i vajes miserables del vicio más escaS-
, daloso y desenfrenado, y pone en las 
imanos nobles de un honrado ciuda-
! daño el arma del homicida... 
[ De la raza negra son todos los 
• que figuran en este hecho, lo que vie-
ne a probar que la gente de color 
rechaza también estas salvajadas 
no es solamente la sangre de 
blanco; el anciano Guerra casi seguro 
es que su desaparición obedece a 
Di,,.,. Practl™« de brujerías-ahora son dos 
M - "HUcr.s negras las víctimas. Los 
adoradores del funesto Bocú imperan 
en e! centro dr nuestras ciudadi 
en o] coraaóí do nuestroi 
Hoy he recogido el rumor de QUO 
por rumbo al término de Santa Crttü 
del bu,, ha sucedido un caso insóli' 
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PRECIOS' DK SUSCRIPCION 
Provincias Plata 
12 mese» 1MW 
t meeeg - Mí 
8 mesei 4-0t 
Untfn Poata! 
12 mesea 
E D I T O R I A L 
p l a u s i b l e 
Las comunicaciones cmadaa 
entré la Agrupación de Coseche-
ros do Tabaco y la Unión de F a 
briüáutea de Tabucos y 
htio liemos insertado en 
Cigarros 
una do 
las anteriórelB ediciones del D I A -
R I O , constituye un acto que 
aplaudimos por que concuerda 
cun las recomendaciones que 
siénllpre liemos hecho de aunar 
lus p r o p ó s i t o s y los esfuerzos de 
jas entidades y corporaciones lia 
• mudas a cooperar conjuntamente 
ai logro de aquellas añedidas en-
L-uminadas a mejorar la crítica si-
tuación en que se encuentra la 
producción tabacalera en su do-
ble aspécto agrícola c industrial. 
Ks un error el creer que entre 
ambas entidades existen diferen-
cias substancialés por su finali-
dad respectiva. Se ha dicho qua 
lo que a la industria del elabora-
do conviene, puede perjudicar a 
las que cultivan la rica hoja, y 
de alií que algunas veces se dis-
culpe con ello que no se adopte 
algunas medidas que pudieran fa-
voircerlcs respectivamente. Y , siu 
••iiibargo, nada más lejos de la rea-
lidad. Ahí están los acuerdos de 
la Asociación de Almacenistas y 
Escogedores apoyando solueioícs 
pedidas por la Unión de Fabrican-
Ies, y ahora la de la Agrupación 
de Cosecheros encaminada al mis-
mo fin Y es que en los extremos 
primordiales no puede haber ni 
hay discrepancias en las aspira-
ciones de esas Asociaciones. E n -
tre ellas existe solidaridad de cri~ 
"rio en lo que respecta a la ue-
•-esidad de celebrar tratados o 
arreglos comerciales para abrir 
nuevos mercados a sus productos 
o paiTfi lograr que sean mejor tra-
tados que lo vienen siendo en 
piros. Esas solicitudes vienen rei-
ierándose desde hace tiempo, por-
que día tras día va siendo menor 
la exportación tanto de la rama 
como del tabaco elaborado, debi-
do al aumento de los derechos de 
importación, y al establecimiento 
o al recargo de impuestos interio-
res. 
L a Unión de Fabricantes de 
Tabacos en varias ocasiones ha iu-
dicado que debe abordarse de 
manera decidida la celebración de 
tratados de comercio, entre ellos 
de modo principal, el modus vi-
vendi cou España y un nuevo con-
venio de reciprocidad cou loa Es-
tados Unidos recabando ventajas 
para nuestro tabaco, las cuales 
son lógicas en virtud del trato 
que reciben aquí los productos do 
aquellas procedencias; en cuya la-
bor la han apoyado la Cámara do 
Comercio, la-Sociedad Económica 
de. Amigos del País, la Asociación, 
de Almacenistas y ahora la refe-
rida de Cosecheros de Tabaco. E l 
resultado hasta ahora ha sido ne-
gativo. 
Acaba de crearse una comisión 
para preparar y estudiar dichos 
tratados, a la cual se ha dotado de 
personal competente de las diver-
sas Secretarías del Despacho, y 
ello constituye una nueva espe-
ranza de que se piensa hacer al-
go. Veremos si al fin se logra lo 
que al país conviene y favorece a 
nuestras clases productoras. 
De todos modos es plausible la 
A L O S V I A J E R O S 
Antes de compra' su equipaje visite nuestras acreditadas Casas 
i M i i m i i í 
mmm 
UN VEINTICINCO POR CIENTO MAS 
BARATO QUE NUESTROS COLEGAS. 
La Casa Grande, 
San Rafael y Amistad. 
T E L E F O N O A ^ T b e 
L U C H A , 
Aguila y Estrella. 
T E L E F O N O A=¿t>24 
L A R E I N A , 
ANTIGUA CABRISAS. 
Galiana y Reina. 
T E L E F O N O A » 3 6 2 0 
DESPUES DE COMl'RADO. SE L E MANDA A DOMICILIO. 
C U B A A U T O M O V i i | S | 
A U T O M O V I L E S O E A L Q U I L E ^ 
Servicio al minuto, a todas liaras del d ía y de la noche, a ios misí̂  
Garage del Vedado Teléfono p 
Garage del Cerro Teléfono A » 
Garage de Befascoaín Teléfono A ¡T1« 
Garage del Muelle de Luz . . . Teléfono A'~ ^ 
Consulte las T a r i f a s , por Telcfon( 
B a t u r r i l l 
i e i 
o "Nueva YOÍkj mayo 14.—El vapor I vo do Weyier, fueron otv 
"Cymric," de la White Star, ha 8a-1 todos do guerra; una T̂ YL1̂ ! 
lide hoy para Liverpool cou 565 pasa-
de eiloa america-, jeros. muv pocos , 
rncte. E l barco Ueva material do gue-
j i r a , incluyendo cartuchos y bala?." 
I Así observan los Estados Unidos 
I las leyes de neutralidad; con etía r*-
.zón p ro te s t a rán luego, y aménazaván 
' a Alemania sí un submarino evita 
j que esas balas y esos cartuchos rit" 
van para matar alemanes qué no han 
I hecho dafio alguno a los Estados 
Unidos. Así es la justicia do loa gran-
des y poderosos, particularme'.ite 
cuando el amenazado tiene que de-
fenderse do medio mundo. 
A los sensibleros pregunto si es 
correcto el aprovecharse de quo van 
unos cuantos neutrales c i el "Cym 
humana reivindicó c f n0im!ítlCil 
paña . Los reconcontrado* d-S 
murieron de hambre. iíl íg 
Mucho antes de - 0v , 
"Maine," y0 mismo 
zar tómbolas y a recoger rf 0r^ 
del comercio. Los olicialec Ü ^ 
no eran los meuoa c a r i t a V ^ 
go un compadre, comaudaaK ^ 
luntarlos, Rafaei Menóndoy V 
amigo coronel, Cefeiino So'-y ^ 
calmaron muchas h a m b r e / ^ <H 
mandante mil i tar de mi t,S * 
navarro señor Castelary pori 1 
ñas o las malas arrancaba 
los ricos para que las fa ini l i , : ' 
pesiuas comieran carne. <: 
Y es lo que dico mi amiga 
ríe," para introducir en Inglaterra | declarado muchas veces: "EsnJtfl 




C 2128 alt 5t-8 
«con el régimen de la Santa Liber- fss, 
tad del siglo X X . 
¡Y aun hay quien invoca para es-
r i t o el. patriotismo I Sac^r a I ta l ia do 
.|.su neutralidad es e l , crimen máb 
E Q U I P A J E 
• • • : • - v i • 
B a i i l c a i a r o t e , d e s d e J I - S f l l r E S ^ " " 1 
G. del K. 
! * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
J u n t a d e l P u e r t o F. (MIA Y FUENTE 
OBISPO, 32. TELEFONO A.-2361 fiii Junta de. Puertos celebró se-
sión ordinaria, dándose cuenta" de loa 
siguientes asuntos: 
Se leyó y fue aprobada ei acta d3 
la cesión anterior. 
Se dió cuenta con un escrito del 
Secretario de Obras Públ icas intere-
sando se le informe en qué fecha co-
dera y pacífica no ten ía nada '̂ uc te-
mer y solo eran objeto de persecu-
ciones y de malos tratos, los pobreci-
tes asesinos, los inocentes estafado-
ros y los sencillos y tiernos niugna-
s o l i d a r k l a d que se adv ie r t e en t re .^s ^ e conspiraban contra el poder 
las eorpofaciones para i n s i s t i r en ^ün ei *0}0 l l n de acapararlo para i menzo a hacerse uso de la draga Ca-
' K i - x ' hacerse ricos. i yo Piedra, por la Compañía Bowes 
p r o p ó s i t o s t a n convenientes pa ra i Ahora hay m á s libertad bu Méj i - ' Southern Dregding Co.; la Junta 
el p a í s . L i l a s e s t á n c u m p l i e n d o , co; ahora se respira afortunadamcu-^ acordó que se conteste dicho escrito 
con su m i s i ó n y l aborando p o r el j t e ; ahora no hay persecuciones y ¡ expre?ándole la fecha en qu© comen 
b ien de la R e p ú b l i c a . A l Gobierna ^ Vldas y haciendas es tán g a r a n t í - zó a dragar la citada Compañía , 
toca a h o r a — y v a es t i en ino d e i P01" Iosv.dienisimos generales: Se dió lectura a un escrito del Se-
S r í r S e n d e / su: ¡vllLúí Uos g S o s «te S L ^ í h e r S ? i ñ0r ^ 
nes por lo que t i enen d .instas y i ~ - que ^ fc^T ^ M a ^ t S ^ 
convenientes pa ra l a r iqueza fifñí. i?—*1^?*^8 10 "0b Pucuen vei 
me conven-ñ e r a ! de Cuba. 
M A R I N A DIARIO 
L i c o r de B e r r o 
E L A B O R A D O A B A S E D E JUGO 
PURO D E B E R R O Y VINOS G E N E -
ROSOS 
L Í l l M 
I t ^ Ü a a i b o r d e d e l a b i s m o . L a g a l e r í a 
i n c o n s c i e n t e . L a S a n t a L i b e r t a d . 
La actitud do las turbas italianas f es radical o conservador; y estas ma-
• v ie siendo la nota de color que isas, en su mayor ía inconscientes, son 
[>»-esta mayor interés á la actuali-! barajadas con facilidad por los .ex-
itud; Gritos espantosos, rabiosos : plotadores de la conciencia, ponién-
¡muferas! a los austro-alemanes, ex- 'dola como dique a las reyesalias de 
citaciones bélicas en su m á s aito gra- un gobierno que si pretende acabar 
do y hasta amenazas para el r é g í - ' c o n ellas se expone a una guerra in-
nen constituido si el gobierno no de-i terior, m i l veces m á s peligrosa que 
progresistas no nos pueden ver a los Tl 
i que. como vo. oreo, he creído y cree- j ? ? ^ 1 U€;rt0 dc Santiago de 
Iré siempre, nüen t r a s no nven-'Cub;i. e l . , f^ i«r Gelasio Calvo, perte-
x:in de 
dad hu 
go posible es "la razón en ol . t ex io iso encuentra en poder do este orga^ 
y el palo en la nota p ^ ' m a ^ ^ / ^ j i i l s m d dicho expediente, lo comunica 
pues la pi-esencia de esto úl t imo es ; a los efectos del informe que por el 
un gran reactivo contra ese algo de \ mismo Se tonga que emit i r ; la Junta 
que es mentira J a Bcrvcrsi- "C('E ^ L» SUCCMUII -^iadrPnys, do la 
mana, de'que el" único (ó<lí- .'cUal es AdminibLrador, y que como 
irracional que reside en el hombre, 
dejándole tan solo la parte buena que 
j tiene. 
j Piénsenlo bien los que viven fue-
, ra de la ivalidad y se convencerán 
j de que el palo es el mejor depurati-
jvo que se conoce, entendiéndose por 
palo, severa disciplina familiar, esco-
' lar y social, y entendiéndose por pa-
! lo " 
acordó pasar el mismo al Letrado 
Asesor por encontrarse en su pod«'r 
para informe el expediente de que se 
t ra ta . 
Se dió cuenta con' un escrito dal 
Ingeniero Jefe del Alcantarillado y 
Pavimentación de esta Ciudad, ma-
nifestando que por haber sufrido va-
a obligación de un riguroso acá-J daciones el plano proyectado del dre-
tamiento al derecho ajeno que es la naje del arroyo del Matadero, no de-
base en que descansa el dei'echo pro 
Pío. 
Así venía viviendo Ital ia, poro a l -
gunos sê  han, empeñado en que pro-
greso más ráp idamcnle y ya se pre-
garan Villas y Zapatas europeos - a 
obsequiar a la patria de Garibakli 
I M P O R T A N T E S M E D I D A S 
TOMADAS CON LOS PASAJEROS 
DEL VAPOR 
creta la guerra. cuanto pudiera ocurrirle del otro la-
o Y cuál ha' sido el agravio? Hasta |do de la frontera. 
< l presente se desconoce. E l único i Esta es la situación en que se en-
agiay ío es la crí t ica s i tuación del cuentra I tal ia . Fác i lmente se adivina 
enemigo, momento que favorece los los esfuerzos que hace el gobierno 
cálculos aviesos do quienes viven so- ' para resistir a los deseos de esas tur-
lamente dentro del brutal y grosero ibas capitaneadas por quienes debie-
materialismo. ^ ran estar en la cárcel desde el p r i -
El oro francés e inglés ha c o n i - mer día empezando por D'Anunzzio. 
do en I ta l ia ; las turbas que en to- j Pero tal cariz van tomando las co-
do país suelen ser la preocupación sas que bien pudiera ser que las ma-
de los gobiernos han comprado un Isas ensoberbecidas arrastraran a I ta -
poco de amor patrio por dos pesetas!lia a una guerra suicida que la pro-
.y los ardores bélicos se manifiestan curar ía desdichas sin cuento y la ha-
< n la calle dando el aspecto do que j r ía perder los inmensos beneficios 
es toda la nación la que pide la que pudieran derivarse de la venta-
Ruerra, de quo es todo el pueblo i ta- j josa situación en que hasta hoy es-
lían o el que se ha levantado como; tuvo colocada. 
un solo hombre pata reflejar el sen- i Ayer habló en las calles de Roma 
timiento unánime, y de que las da- un orador de plazuela" y un pi l ic ía 
sos todas, desde la m á s alta y lina- le cortó el discurso conduciéndolo al 
juda aristocracia hasta las capas so-i juzgado. ¿ P o r qué no se ha hecho 
cíales más humildes, comulgau todas ¡ío mismo con D'Anunzzio que fué 
en el mismo deseo. ¡ quien sublevó al pueblo y nue ha di-
No hay tal cosa. Todos esos g r í - | c h o horrores y ha proferido amona-
Son las dé venderles barat ís imos, lo -
dos los baúles y maletas'que necesi-
ten. Baúles de camarote desde $4.50. 
M a l e t a s , d e s d e $ 1 . 0 0 
" E L E A Z O D E O R O " , 
Manzana de Gómez, frente al Parque 
C 21M 
be levarse a cabo el dragado a am-
bos lados de dedicho a r royé , hasta el 
mes de Agosto próximo, fecha en 
que estima dicha Jefatura se hab rán 
tm-minado "las de encauzamiento d-d 
i / l " ' ' ido .arroyo; la Junta acordó pa-
sara dicha comunicación al Ingeniero 
Inspector General, para su conoci-
miento y efectos. 
Visto el informe emitido por el Le-
trado Asesor en el extranjero sobra 
solicitud de la Empresa New Nique-
ro Sugar Co. para construir un mue-
lle de madera un la ensenada de N ¡ -
quero, la Junta acordó se pasara pa* 
ra igual t r ámi t é al vocal aeñor Por-
tuondo. 
Fué aprobado el Informe emitido 
por el Letrado Asesor en el expedien 
te fjobre solicitud del señor Germán 
Michaelsen para construir un cuer-
po de edificio de madera en el l i tora l 
del puerto cíe Santiago de Cuba, pa-
ra uso de la Sociedad Club N á u t i c o . 
La Junta acordó, vito lo informado 
por el Letrado Asesor en el expedien 
7 t - l l i t e sobre solicitud del Ayuntamiento 
P R I S I O N E R O 
La Secretar ía de Obras Públicas, a 
cuyo frente se halla uno de los lea-
les y honrados servidores de su pnís 
(y ya va siendo ñoco prudeato apli-
car estos calificativos) uno do l o i 
Secretarios de más prestigio perso-
nal y patr iót ico, el coronel Villalón, 
ha publicado un balance muy deta-
llado de los créditos concedidos y los 
gastos hechos por el Departamento 
j durante el año fiscal de 191:3-1914, 
i traba in preparado por el Jefe del Ne-
gociado de Contabilidad y Bienes 
en sus guerras; otras lo han m 
lo son." En cuanto un n u l Í 
una orientación nueva ,cuaiaujo 1 
sa ha permitido rectificar, H I / ^ 
rectificado. ' lla 
1 Ojalá que la Cruz Roja de lo 
dos sea tan compasiva con lo» . 
manes indigentes, como Eva 
amigas lo fueron con los cubanos, 
concentrados! 
Y a otro lector que censura Í 
mo "BatuiTillo"—idólatra lecto 
la "Nota del Día"—digo l0 qUJ 
anterior: Usted no sabe lo que 
submarino; - si lo supiera, veríj^| 
Samuel Roca, uno de los empleado» ¡ es imposible que aborde a mi b J 
que m á s honran a la administración No Keva botes para salvar a een 
na rea do pasajeros; no puede a% 
gar en su recinto estrecho a los M 
fragos; no puede acercarse niucli 
a otro barco, porque si éste Uova 
pública, 
Y resulta que se gastaron en doce 
meses cerca de cuatro millones en 
carreteras y puentes, cerca de uno en 
Construcciones Civiles y otro tanto cañoucito, o si lo da simplemente 
en Aguas y Cloacas, y unos seis mi- j embestida con la quilla, el subniari: 
llenes e» el alcantarillado y otra» | se hundo, y no han de ter Ltuiddi 
mejoras de la ciudad do la Haba- | voluntarios esos marinos, 
na. E l sumergible no puede compr 
¡Ah, si los señores contratistas • se i bar si un gran trasatlántico lleva, 
conformaran con ganar menos . . . ! trechos de guerra, sin metertic eá 
* boca del lobo. E l avisa , da un plazo 
| por señas a la tripulación, y duso 
"Motines en Transvaal. Turbas de 
soldados y paisanos germanófobo? 
atacaron las residencias do los ricos 
alemanes en Parktown, destrozando 
cuanto había. Incluso valiosas joyas 
y cuadros art íst icos, en la mansión de 
Mr. Rosendoff, cuñado de un poten-
tado teutón," 
Igual , exactamente igual ouo ©n 
Londres, Contra las casas vacías , o 
simplemente defendidas por los cria-
dos, es muy fácil a las turbas ven-
cer. Estos transvalenscs son los hi -
ga, Y a veces, por la distancia, equ: 
voca la nacionalidad de su coutrario, 
Ahora bien: recuerde usted a¡go 
que la "Nota del Día" no dice: re 
cuerde usted que, si el aviso a los 
neutrales es preciso, el aviso a ¡0; 
enemigos estaba de más, porque t 
les había dado con anticipación. To-
dos los pasajeros del "Lusitauia" sa-
bían que corr ían peligro. Eitasa 
avisados de él . 
Lo í rue l ha sido que, por embol-
sarse los pasajes, la Emproía Cu 
jos de aquellos colonos sud-africa.ios nard ombai-cara extranjeros, y íoim» 
A s í e s t á e l R e u m á t i c o . 
ASI lo mantiene el dolor ago-
disimo de sus músculos, el re-
torcimiento de sus huesos, la 
angustia tremenda que lo in-
moviliza, porque cada movi-
miento es un tormento. 
PERO EL REUMATICO 
romperá sus cadenas, se liber-
tará de ellas haciéndolas sal-
tar en pedazos y quedará libre, 
ágil, sano y sin dolores ni su-
frimientos, si toma el Antirreu-
mático del doctor Russell Hurst 
de Filadelfia, que alivia d reu-
ma en cuanto se empieza a to-
mar y lo cura en breve tiempo, 
radicalmente. 
E n t o d a s l a s B o t i c a s 
.os proceden solamente de la gale 
ía; de esa ga ler ía fáci lmente entü 
dasmable, sobre todo sí corre la pía 
Siempic me he reido de los inocen-
tes que de buena fe creen en eso de 
ta; de ese elemento perturbador que la libertad de los tiempos, en los pro-
no tiene m á s Dios n i m á s patida que 
la imagen del dinero, por cuyo ídolo 
rompo, arrolla y desbarata; es bueno 
y generoso o malo y asesino; es gu-
bernamental o de las oposiciones v 
erresos legislativos del siglo veinte y 
en los derechos del ciudadano. 
La farsa m á s ridicula es l a única 
frase capaz de compendiar todas esas 
pamplinas aparatosas vestidas con 
un ropaje abigarrado y vistoso cu-
ino el que usan gitanos y bohemio?. 
La libertad, tal y como algunos la 
interpretan, pugna con todo princi-
pio de autoridad y sin és ta no pue-
de haber régimen y sin és te no puc-
I rie haber orden. Y sabido es que el 
isuestro distinguido amigo don Vic- orden es el principio en que descan-
sa el normal funcionamiento de los 
pueblos, el desarrollo de su vida in -
dustrial, y las relaciones que la v i -
fla social exige para hacernos posi-
ble 1» existencia. 
U n a g r a t a n o t i c i a 
tor A , López, acaba do recibir un 
cable rectificando una dolorosa noti-
cia quw le han comunicado reciente-
mente y nosotros transcripto a nues-
tras columnas. 
T E N N I S C L U B 
Se dijo que 8U anciana y virtuosa i Cuando este orden se altera no hav 
^adre se encontraba en grave estado j p a i ^ bastantes para sofocar la 
rebelión: convence el palo mucho m á s 
que la fuerza oratoria y lo que ós-
ta no consigue abusando de todos los 
idiomas y recursos, lo alcanza aquél, 
lo mismo si es un palé inglés, quo si 
es a lemám turco o chileno. En esta 
clase de códigos no se conocen idio-
mas. 
salud 
Va la lloraba por muerta, y ayer 
deibió la noticia de quo se encontra-
'. ' en franca mejoría , 
l . : i a legrí» que experimenta nues-
tro buen amigo cg, como puede supo-
noiv-. inmensa. 
I V . tea buena uucvs, lo fellcita-
y hacemos -votos por el pronto y 
fciilal •v-tabiccimiento de la virtuosa 
uaiua. 
Don Porfirio era ur. déspota, un P 
tirano, un asesino y que sé yo cuan- B 
tas cosas más . Pero se vivía, la na-, 3 
ción progresaba, la persona trabaja-i • 
Acabamos de recibí - un gran surtido de 
telas parar camisas, corbata y medias. 
O b i s p o , n ü m . 40. H a b a n a . 
de Manzanillo sobre autorización pa-
ra aprovechar parte do la zona de 
aquel puerto para edificar un nuevo 
matadero, se pasara al vocal señor 
Portuondo, 
Pasaron a informo del Letrado 
Asesor varios los siguientes expe-
dientes: 
Uno gobre solicitud del señor San-
tiago Yalofrá para construir una ca-
sa de madera en el puerto d© San-
tiago de Cuba, 
Otro sobre solicitud del señor Juan 
Cardona para legalizar una casa do 
madera en el citado puerto, y otro 
del señor Bernabé González y Gon-
zález para legalizar una casa do ma-
dera en Caimanera, Guan tána rao . 
U DE U T f / 
Las darnos que lucen constanto-
meuté su tez hermosa, a t jda hora 
del día, tersa, suave, encantadora, lo 
deben seguramente al cuidado que 
tienen en su tocador y" estar ésto pro-
visto de la extraordinaria leche epi-
dérmica, que prepara el doctor F i n -
jan, especialista parisién en las afec-
ciones del cutis. 
La leche epidérmica doi doctor 
Frujan, promueve la salud del cutis, 
fomenta ei movimiento de la traspi-
ración por los poros y éstos perciben 
los principios que la constituyen y 
su funcionamiento es más completo 
y benéfico. 
La leche epidérmica del doctor 
Frujan. actúa de tal manera sobre el 
cutis, que evita el nacimiento de gra-
nos, la formación do espinillas, la 
aparición de la grasa, el desarrollo 
de manchas y l ibra el cutis en gene-
ral de todo lo que le afea y per íu -
dica. 
de Kruger, y algunos son los mismos 
| transvalenses de Bottha, en favor de 
| los cuales esgrimimos la pluma y cla-
mamos justicia al cielo m i l U r é s de 
amigos do la libertad^ cuando Ingla-
terra les ar rebató la independencia. 
¡Los pueblos reaccionan.. .! 
* 
• • 
U n lector me devuelve, recortado, 
mi "Baturr i l lo" dei 14. señalados con 
t in ta azul los dos úl t imos pár rafos , 
y me pregunta, al m á r g e n del escri-
to, si los submarinos alemanes avl-
1 saron al "Lusltania" para que saHa-
i ra sus dos^míi pasajeros, que un ca-
i pi tán humanitario y una empresa 
menos soberbia no hubieran cometi-
do el delito de embarcar en barco in-
I glés y con destino a la zona de gue-
rra, i 
Y a este lector recomiendo, por to-
da respuesta, la nota arrogante de 
Wilson, en que reconoce el Prcsi-
| dente: "Imposible, absolutamente ijm 
practicable, que el submarino apres* 
a un barco mercante; imposible de-
jar a bordo de éste parte de su dota-
ción; imposible abordarlo." E l testi-
go es de mayor excepción. Por lo de-
más, el aviso estaba dado: "Todo 
buque sorprendido en la zona de gue-
i rra, con bandera enemiga, se rá tor-
pedeado," Así declaró Alemania con 
bastante anticipación. Desafiar el 
aviso I qué torpe ha sido! 
. • 
* * 
A propósito de ese "Baturr i l lo ," mi 
admirada 'amiga la Insigne Eva Ca-
uei me escribe una carta, amable co-
mo todas las suyas, recordándoruj que 
durante el bloqueo, y aún antea, las 
Damas de la Cruz Roja Española , ins-
titución beneméri ta a que ella perte-
necía, dieron de comer a millares de 
reconcentrados, contando con la ge-
nerosidad^ del comercio habanero, en 
su mayor ía peninsulares. Las Cocinas 
Económicas, los actos de abnegación 
de unas cuantas señoras, cubanis 
aunque esposag o hijas de españolea, 
son hechos que nc he podido olvidar; 
con amor recuerdo esos nombres; 
justiciero he citado algunas veces a 
ricos., como don Pedro Mur ías que 
desde los primeros días de la Rcicon-
centración dieron casa y rancho a nu-
merosas familias campesinas. 
Cité 8 Blanco y Fernández de Cas-
tre come característ icos de una .5po-
c»; Eva recordará que, desde el rde-
todo niños, y lo cruel que liombv1 
conscientes pusieran a sus famUiaí 
en esc trance, ta l vez por el guítode 
dar un paseo, tal vez para burlana 
de las bravatas alemanas. 
J . N . ARAMBURU. 
P A R A NOVIAS 
Juegos de cama bordados. 
¡ G r a n f a n t a s í a ! 
E L E N C A N T O 
GALiANO Y SAN RAFAEL— 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la. Coni 
pañía superior: Páuuco-MahnaTes ^ 
A. Con sumo grusto le facilitaré el Jo" 
lleto gratis, titulado: Petróleo. jgW 
y délo a conocer a sus amigos. Faf* 
acertar en la elección do Corapama 
antes de comprar hablo conmiso, aun' 
que sea por teléfono: nada le cuena 
Joaquín Fortún: Especialista en M 
goctos Petroleros. Oficinas: San J»'' 
guel, 56. Habana. Teléfono 
Cable y Tel: Petróleo. 



































































F . M E S A 
Anuncios en P*1^ 
dicos j rerúrta». 1* 
bcijo» y grabad* 
moderno*. ECONOMIA p o » ^ * * 
los anunciantes.—CUBA w 
Teléfono A.4937. 
M i g u e l F . M á r q u e z 
CORREDOR 
Compro y Tcndo casas, sol»1*3 
fincas rústicas, dinero ei 
al tipo m á s bajo de plaza 
prontitud y reserva. 
Oficina: Cuba, Vi de 3 a 
fono A-8450. 
> ei» biiwte^ 
cou toa» 
8204 1 ffl-
Parroquia del Angel 
A SAN JOSE DE L A MONTA*? 
El d ía 19 a las 8 a. m. se caj^Jj 
la misa con que mensualmcnte 
honra a tan glorioso Patriaca. 
9339 
A V I S O 
Se convoca, por esto medio, a todos los q̂ 6 
posean parcelas de terreno con la finca 
" B E L L A V I S T A " 
con el fin de que asistan a una reunión que st 
celebrará el Martes, 18 de Mayo, a las 7 y met^ 
de la noche, en la calle Teniente Rey, 72, Para 
ratar de asuntos importantes para todos. 
Habana, 15 de Mayo de 1915. 
El Secretarlo, , 
M. RESTEG^1' 
C 2200 3d-l6 2t^ 
^ A R T E S J K A Y O 18 D E 1915. 
D E S D E ESPAÑA 
J L I I A R I O D E L A M A R I N A 
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If todo lo que dice el señor Maura hay calor y exaltación. Pa 
ra comenzar a hablar, ha tenido que cortar el clamoreo, ve-
hemente, rotundo, abrumador, de esta inmensa multitud que 
llena el teatro. E n este clamoreo había tanta grandeza y 
tanta fuerza, como en un espectáculo de arte. Varios miles 
personas que aplauden y que aclaman a la vez dominadas por 
déntica emoción y sugestionadas por un mismo ideal, causan una 
efunda sensación de belleza y energía. E l señor Maura ha queri-
¡; ¡T ¿os veces poner fin a este desbordamiento de entusiasmo, y el en-
tusiasmo continuó rodando sobre su petición y su ademán. A la ter-
cera vez, el señor Maura extendió los brazos, suplicando una tregua. 
Debió de tener miedo a dejarse vencer; quizás comprendió que todos 
los sentimientos de gratitud, de cariño, de ternura que temblaban en 
alma, estaban próximos a aparecer en sus ojos. 
Entonces, comenzó a hablar; con palabras que parecían aletazos 
¿e luz; con voz fogosa, musical, valiente. 
En el largo período en que vivió encerrado en su retiro, tuvo 
tiempo a estudiar la realidad, a sopesar los bienes y los males, a 
comprender las causas y remedios de la debilidad que padece la na 
ción. Y considera necesario que España recobre íntegramente su per 
soualidad, para que todo lo demás se le dé por añadidura. 
Así se le dió a Alemania: "—Antes de ser lo que es, lo que rápi | 
damente ha venido a ser ¿soñaba Alemania en colonias, soñaba en po- ¡ 
der marítimo?" L a grandeza de Alemania se debe a los milagros de 
]a voluntad. Quiso y fué; pero quiso con toda la verdad y con toda la 
tenacidad de su espíritu. E n los cascos de los soldados alemanes, de-
bajo del águila, hay esta divisa: 
Con Dios, por la patria y por el rey. 
Así quiso Alemania hacerse fuerte; unificando sus ideales y po-
iniendo sobre todo la dignidad del rey, el engrandecimiento de la pa-
tria y la justicia de Dios. Y sin embargo, de Alemania pudo decirse 
'que todavía estudiaba metafísica cuando todas las demás naciones 
ge preocupaban de los problemas reales. 
España necesita volver por su personalidad. Cuando esto se con 
ŝigue, el señor Maura recuerda que "los ideales brotan espontánea-
'jneute, porque son condiciones y circunstancias, complemento de 1.a 
¡vida misma." E n la misma España encuentra el señor Maura el 
(ejemplo que mejor confirma su afirmación. " L a España del siglo 
'XV, la España de Juan I I y Enrique I V es conocida de todos." 
L A ESPAÑA D E L S I G L O X V . 
E l rey D. Juan I I era ligero, tornadizo, negligente. Carecía de 
las dotes necesarias para gobernar su propio albedrío, y quiso la for-
Ituna encomendarle el gobierno del reino de Castilla. Su voluntad fué 
i como andrajo donde la voluntad de los demás dió toda clase de cor 
tes. Enrique I V era débil, cobarde, irresoluto; no conocía lo que pe 
f.ía y lo que rechazaba la dignidad de un rey; no.se hizo cargo de 
que frecuentemente el deseo de complacer a todo el mundo puede 
tomarse por pecado grave. Y en estos dos reinados, se multiplicaron 
las conspiraciones, se repitieron las luchas intestinas, se pisoteó la 
majestad del trono . . . Los nobles de Enrique i y se reuieron en 
Avila, levantaron sobre un tablado una figura del rey, y le fueron 
i desposeyendo de todas sus insignias. Un noble le quitó la corona; 
; otro le arrancó su manto; otro le sacó su espada... 
Castilla parecía amenazada de muerte; llevaba en su mismo se-
no las víboras que envenenaban su sangre. E l poder real carecía de 
fuerza y de prestigio para imponerse al desorden; la nobleza vivía en 
plena rebelión; la justicia cedía el paso a todos los atropellos, y la ! 
pobreza se cernía sobre todo como buitre que aguardase la ocasión 
de cebarse en los cadáveres. Pero aún bajo tanta podre, tanta capa [ 
7 tanta oscuridad, forcejeaba por abrirse paso el verdadero espíritu I 
español. Una vez, salió del pueblo de Lorca contra los moros: y en- j 
tre los soldados, iba un viejo que se llamaba Pedro Gabarrón, con sus 
doce hijoí?. Algunos de estos sus hijos eran todavía niños peqúeñüe-
los 
Alguien le hizo esta pregunta: 
—¿Y adónde vais con esos niños pequeñuelos? 
Y Pedro Gabarrón respondió así: 
—Son doce cachorros... Los llevo para que se ceben como leo ! 
nes en sangre mora, y cobren aliento para las batallas. 
Otra vez, el Rey don Juan cometió la felonía de condenar a; 
mmrte a quien fuera su insigne favorito, el condestable don Alvaro , 
de Luna. Esto ocurrió en la plaza del Ochavo, de Valladolid: en es- | 
ta plaza se había levantado el cadalso, que estaba cubierto con un,1 
paño negro. E n el cadalso había un garfio, un Crucifijo y unas an- ! 
lorchas... Don Alvaro llegó a ól montado en una muía, con una ca- j 
pa negra sobre los hombros. Le acompañaba un pregonero que de- j 
cía: 
—Esta es la justicia que manda hacer el Rey Nuestro Señor a 
pe cruel tirano e usurpador de la corona real, en pena de sus mal-
dades e deservicios, mandándole degollar por e l lo . , . . 
D. Alvaro se apeó tranquilamente. Subió al tablado. Quitóse su | 
sombrero y entregóselo a un paje. Luego, arreglóse su ropa. Luego 
se arrodilló ante el Crucifijo y pidió misericordia para sus culpas. 
Luego, miró altivamente a las multitudes que le contemplaban, y que 
lloraban de pena. E l verdugo quiso atarle las manos con un cordel. 
Don Alvaro sacó de su pecho una agujeta de garbier, y se la dió: 
Atame con esto, y te ruego que mires si traes el puñal bien 
afilado, porque pronto me despaches. 
Y vió el garfio y preguntó: 
—¿Para qué es ese garfio? 
Respondióle el verdugo: 
—Para colgar en él vuestra cabeza... 
M A D R E 
N o t a s d e R e * 
RACHA DE ^ ^ ^ d , ^ 
La señora Dolor iU. Coyula <)a^ 
raute varios días guardo 
encuentra co^pltaniente *p°^0 f 
El joven Ricardo ^ a ' ^ ^ ^ e ' j 
de la gravedad (m q u ^ 
lo coloco días pa-, 
S l C H A R í f c 
m 
CONSisTC»*-̂  




Actualmente, guarda cama,, 
ciendo fuene afección gnppal 
vrn Manuel Gutiérrez.. . 
El señor Carlos Mana FftCCioli, a 
encuentra bajo los efectos de gr«V« 
afección orgánica, que lo retiene 
cama. Su estado, aunque 
es de cuidado, ^ T . 
L A CRUZ ROJA 
Para el día 20, la. Cruz Roja de 8*» 
te pueblo prepara en conmeJiioración 
a ia patr iót ica fecba, revista y paseo 
militar. . • -
La fn«rza en formación,, asasriia 
a la necrópolis y deposi tará flojea au 





retreta y otra.' 
L a S a l u d d e l N i ñ o d e p e n d e d e l a l e c h e . 
L o s p r o d u c t o s d e B o r d e n l l e g a n c a d a s e m a n a d e N e w Y o r k 
—Después que yo fuere degollado, hagan de la cabeza y 
cuerpo lo que les p lazca . . . . 
Así murió don Alvaro de Luna. Así supo morir hermosamente. 
Y esta que alentaba en él a la hora de morir, y la que alentaba a Pe-
dro Gabarrón a la hora de pelear, era el alma de Castilla, recia, in-
domable, serena, firme como yunque, dura como martillo; la vena de 
agua escondida bajo la tierra, ansiosa de una salida que la permita 
desparramarse sobre los campos y hacerlos fecundos. Castilla siem-
pre tuvo la arrogancia de mirar a la muerte sonriendo; y para vivir 
con honra y con grandeza, hay que saber morir con dignidad. 
E n tiempos de Enrique IV, el alma de Castilla, recia, indomable, 
serena, comenzaba a encarnar en Doña Isabel. Y cuando Doña Isa-
1 bel ocupó el trono y se llamó la Reina Católica, el alma de Castilla» 
apareció con toda magnificencia, a plena luz. Sobre el reino se alzó 
la voluntad: tornó el orden; volvió la justicia; el poder real se im 
puso con mayor pujanza que nunca; la nobleza se amansó; las lu-
del chas intestinas se acabaron; se ahuyentó la miseria amenazante.... 
E n tiempos de esta Isabel, los terrenos que hoy se secan sin cul 
tivo estaban convertidos en jardines. E n Barcelona, se fabricaban 
cuchillos y cristales que competían con los de Valencia; en Toledo se 
tejían paños en fábricas que ocupaban diez mil operarios; en Grana-
da se hacían terciopelos de reconocida fama; en Valencia se despa-
chaban sedas portentosas; en Segovia se vendían armas admirables... 
E n tiempos de esta Isabel, solamente Sevilla tenía diez y seis mil ta-
lleres de sedería, con ciento treinta mil obreros... 
Y esta resurrección se efectuó en solo un puñado de años. E l se-
ñor Maura dice que esta resurección se efectuó en "un amanecer." 
Lo que España aguarda ahora es que "se le elimine la ponzoña que 
detiene su corazón," para que salte otra vez la vena de agua, apa 
rezca otra vez la omnipotencia de todas sus energías, y amanezca 
otra vez en su horizonte. 
Constantino C A B A L . 
e! panteón 
tría-
Habrá flum i nación, 
fíestaü. 
EL A Y U N T A M I E N T O 
E l señor Joaé Vicetto, presentó <'OIT 
carác te r irrevocable, la dimisión del) 
cargo de presidente del Ayuntamien-
to. 
EL Consíatorio, atendiendo a la T«-
&oiución irrevocable del señor Vicetto,. 
le aceptó 1» renuncia. 
Queda otra yez el Ayunlamiento-
ain presidente. 
Para ayer Iones, fué convocado eí-
Consistorio, « fín de «üsculir «1 pre-
supuesto MnDicipal-
Despues de lo muy discutido qu*»-
está, es de supiner. %e enrede un. 
tanto más con la nueva discusión. 
¿ . . . OLLER E N C A N T A D O . . - -
El domingo salieron en excursffor 
con rumbo a Matanzas, el Alcifctd*''-
doctor Loredo. el secretario de Ia AÜ-
ministración, señor Cádiz, el Jefe de 
la Policía coronel Molina y et confeH 
jal señor OUer. 
El viaje fué en automóvil. 
La excursión resultó muy bonita^ 
! y dicen que al señor Oller Te guistAÍ 
1 tanto, y son tantos los encantos qu* 
recibe, que (;ada día e s t á mjs encan-j 
i l ado . . . 
GRATA F I E S T A 
Anoche fué invadida la morada de 
I los esposos Romeu-González. por se-
! lecta y numerosa pléyade de ambos 
• sexos. 
Los afanes de exteriorizar en pí. 
I onomástico día de la señara AngéiitS-' 
I González de Romeu, vivas s impat ías 
i y afectos sentidos, congregó en. sq 
¡residencia en fiesta grata y efusovat 
a los simpáticos invasores. 
Unan los esposos festejados, a Fas 
muchas felicitaciones, ]a del D I A R I O . 
CUPIDO 
Aclarando los rumores de corres-
pondencia anterior damos los nom-
I bres de los incógnitos. ; 
EUa: E M. 
I E l : H . C. 
E L CORRESPONSAL. 
"NO T I E N E FONDOS 
L A P A N A D E R I A M O D E R N A D A Y 
no se puede conce-
bir sin miquinirii 
Las sobaderas, amasadoras, máquinas galleteras, etc., de 
la J . H. DAY Co., no tienen rival en calidad y fácil manejo. 
PIDAN CATALOGOS, PRECIOS E INFORMACIONES A LOS 11NIC0S REPRESENTANTES: 
S E E L E R P l C o . , O b r a p í a 1 6 , esquina a Mercaderes. H a b a n a 
TAMBIEN TENEMOS EXISTENCIA OE MOTORES DE ALCOHOL, 3 A S O U N A , PETRO. 
LEO CRUDO, MOTORES ELECTRICOS, TOSTADORES DE CAFE, MAQUINARIA PARA 
TRENES DE L A V A D O , MOLINOS Y OTROS. =========================1 
€ ¡ ñ « C o r r e c c i o n a l e s 
1  M ii •»• r O 
i P Í ü C i l L i S P M N Í E S Í 
PRIMERA T A N D A 




Reloj** de gran precisión 
SUIZO, Arete» «Mode-París* 
oro 18 k. Gargantillas collt-
rea, leontinas, porta abanico*, 
pulgón fantauría, en oro 
y 18 k. importación 




Precios sin competencia 
S a n t o s y A l v a r e z 
1 1 ] , M u r a l l a , 1 1 7 , H a b a n E 
I t l é l o D O m i C i t l e y I t W o : " S M I U W 
¡Pero señor d^l cielo y de la tie-
rra, es cosa fuerte eso de que la in-
j moral peste bubónica esté hace tiem-
I po desparramada por toda la Haba-
jna, y la Habana toda ande vigilando 
la moral, como a su propia hija! 
• ¿Qué un novio al despedirse de su 
i novia a la puerta de la casa, aprove-
; chande ei único momento libre de v l -
. gilancias, cambia con e l l a . . . impre-
| siones rápidas y lo ve un vigilan-
te? 
Pues denuncia al canto por ofendas 
} a la moral. 
¿Desde cuando acá constituyen los 
ósculos del corazón ofensas a esa se-
ñora ? 
¿Qué una damisela desocupada j^as-
ta bromas de palabras con t ranseún-
tes más o menos incáutos al pasar 
frente a sus viviendas y algún veci-
no austero se apercibe de tan inocente 
pasatiempo ? , • 
Tengan ustedes la segundad de 
que lla>na a un guardia y denuncia 
a ellas y a ellos por ofensas a la 
moral. ] 
¿Qué una niña de corto, pobre y llena 
de hambre, se dirige al primero que 
tropieza en su camino, en demanda de 
algún socorro, y. el tropezado al oior-
gárselo tiene la infeliz ocurrencia de 
demostrarle su compasión dándole ua» 
palniadita en una mejilla, y se apor 
cibe de ello asustadiza Susana cente-
naria o poco menos'.' 
Delación segura por corruptor de 
menoíes . 
Y as í hasta lo inverosímil en una 
capital donde no se puede dar un. pa-
so de no llevar anteojos ahumados por 
I las inmoralidades que ve, sin que nift-
j die haga absolutamente nada por evi-
¡ tarlas. 
i Con tantas inmoralidades, ta l í s 
| alardes de moralidad resultan necia-
! mente infantiles. 
Y vean ahora mi película: 
Dos novios, próximos a contraer 
t matrimonio, siempre que se despiden 
¡es claro señor del cielo y de la tie-
r ra l cambian rápidas impresiones, y 
' abur. hasta mañana . 
Vecinas envidiosas,... escandaliza-
jdas de que dos jóvenes prometidos no 
Be despidan a bofetada limpia, dievori 
: parte a la policía de aquellas barbari-
,dades que se íes ocurr ía a los pobres 
1 uiudicho», y la puliciR con- uniformei 
tolete, y todo lo demás . Se puso' en 
acecho, para convencerse de la ver-
dad de la horrible delación; pero re-
sultaron infructuosas sus observacio-
ne?, preparadas con todo cuidado 
esmero. 
L o s f u e p s a r t i f i c i a l e s 
p a r a e l 2 0 d e M a y o 
Marcelina Tellería y Laca, dueña ; 
i y vecina de la casa de huéspedes s i -
i tuada en Prado 55, acusó a Etelvinr» 
I Trapillo de haberse hospedado du-
rante varios meses en su casa, d á n -
!dole en pago un ckeck por ^a íor do 
i .$78.50, contra el Banco de la Haba-
na, donde dicho individuo no tiene 
fondos, según le dijeron cuando fué 
la Tellería a hacerlo efectivo. 
SALUD ESTA E N PELIGRO 
si no usa en sq 
hogar ana de IHH 
famosas neveras. 
W H I T E FROS"ti 
has* 
En la Secretar ía de Gobernación 
se nos facilitó ayer para su publica-
ción el siguiente programa de loa 
i fuegos artificiales que se quemarán 
en la noche del 20 de Mayo: 
Comenzarán quemándose una pie-
y za denominada "Gran saludo de aper 
tura" producida por un t i ro de cañón 
Sin embargo, antes de anoche un j cuya detonación podrá ser oída a mu-
policía vió y oyó algo sin ser de los j chas millas, siguiéndole una gran 
espías, y como sabía algo de la que- iluminación de los terrenos en que se 
ja de los vecinos, los acusó de faltas lleve a cabo la auema1. 
a la moralidad, y hoy se vió el jui-1 
cío. Seguirán los siguientes fuegos: 
Dijeron uno y otro que están pió-1 Exhibición de diez bombas de quine-
ximos a casarse y al despedirse t©-i pulgadas de triple crisantemo; Cam-
nián por costumbre enviar mutuas! po de oro producido por la descarga 
expresiones a l a ' f ami l i a , con lo cual de doce granadas; Vuelo de Mamotn 
j obraban obedeciendo a un impulso de i y Girándola Whirhvnids; Vuelo de 
su corazón. j mi l t í t e res cómicos; Descarga de seis 
Parece que ios impulsos del corazón ' granadas de 18 pulgadas; Descarga 
juez señor García Sola andan un i de seis bombas de cuádruple t amaño ; 
Descarga de seis granadas de 18 pul 
libras; Saludo a la bandera cubana; 
Nido de a r a ñ a s ; Diez bombas luz de 
la luna; Salva de cinco bombas radio 
La batalla de las flores; Tercera i l u -
minación de los terrenos; Amapola 
en un campo de maiz; Salva de tres 
bombas de 24 pulgadas; Las Catara-
tas del N i á g a r a ; Bouquet cubano; 
Cincor etratos; Gran d ivka ; La ban-
dera cubana tremolando en el espa-
cio; La fuente de Luz; Llama de Sol; 
La pirámide sajona; Rocío de joyas; 
Diamante deslumbrante; E l Arbol de 
la Libertad; La Cruz Sajona; La Au-
Irora boreal; El Escudo de Yois; Ba-
desde $45 cy. 
ta $110 cy. 
Pequeñas neve-
ras 
A L A S K A 
$8 hasta $12.5(E 
cy. Pida catálogo. 
F K A N K G. ROBINS C.—HABANA 
Obispo y Habana y San Rafael i, 
C 2100 alt 7t-7 
Carrera del Sol; 
nota precedente 
ter ía de Gatt l ing; 
Buenas noches. 
Aun cuando en la 
nada se dice acerca del punto donó* 
serán quemados dichos fuegos, tene-
mos entendido que el acto se realiza-
r á en la explanada que existe entre 
las fortalezas del Morro y la Caba-
ña, del lado de la bahía, o sea en el 
mismo lugar donde fueron quemados 
los fuegos en la primera etapa de ia 
República cubana. 
del 
poco olvidados de sus andanzas juve-
niles, porque condenó al ga lán a cin-
co pesos de multa y a la damita a 
otros tantos, con recomendaciones un 
tanto arcáicas ¡oh Dios del cielo y tie-
rra! 
SEGUNDA T A N D A 
Un individuo que debe andar mal 
con la galanter ía , acusa a unti Doc-
tora en Farmacia, en ejercicio, de que 
no había querido despacharle una re-
ceta en su botica de Jesús del Mon-
te. 
La farmacéutica, joven y bonita, di-
ce con voz armoniosa y suave ;Oh po-
der de la belleza! que"no accedió a la 
demanda del acusador porque ya es-
taba cerrada la farmacia y ella re-
cogida en sus habitaciones particula-
res. 
i Un Inspector del ramo, declaró an-
M el juez, que la Doctora acusada no 
tiene obligación' de despachar medici-
nas después de cenada la botica por 
lo cuai fué absuelta. 
Dióle gracias a don Leopoldo y sa-
lió del juzgado.. . nba a echarIe' 
floiecilla, pero tengo miedo. Xc sabe 
une cuando peca.) 
C. 
P a r a C a m i s a s 
y Calzoncillos de hilo 
S O L I S 
O'Reilly y Si* Ignacio 
Teléfono A 884S 
gadas; Pabellón Pol icromático; Sal-
va de cinco granadas de 24 pulga-
das; Quema de diez ba te r í a s ; Salva 
de'seis bombas a r añas de 18 pulga-
das; Exhibición de 25 Geisers de Ma-
¡moth ; Cometa HaUey; Salva de dtea 
¡ radio voladores bomba; Exhibición 
1 de diez diablos entr los astros; Gran 
i vuelo de cien voladores Mamoth; Sal 
iva de seis bombas de 12 pulgadas; 
¡Gran vuelo de bombas voladoras; 
' Gran demostración de bater ía de ru-
I bies; Salva de cuatro bombas de 2-3 
; pulgadas; Exhibición de mil volado-
I res acrobát icos; Exhibición ' de seis 
! radios bombas voladores; Gran vue-1 
¡ lo de seis voladores bombas de ocho \ 
j libras; Colosal retrato de fuego; Ex 
| hibición de 500 serpientes de plata; j 
[Ascensión de doce cestos; Ascensión! 
j de seis bombas voladores de ocho l i -
I bras; Segunda iluminación especial;' 
! Seis bombas voladoras eléctr icas; i 
Descarga de seis granadas de 24 pul-
i gadas; Descarga de cinco mirras de 
¡Mamouth ; Salva de seis bombas de 
j 18 pulgadas; Vuelo de seis asterroi-
Idew de ocho libras; Enjambre de 
¡moscas de fuego; Salva de seis gra-
nadas de excelsior de combinación; 
Aéreo ja rd ín de flores; Bater ías dn 
mina de diamantes; Descarga de c'n-
co ba te r ía sde Mamouth; Bombas (W\ 
Tío Sam; El Pabellón de la G l o r i a , ; 
Salva de tres bombas de 24 pulga-
das; La Cueva de Simbad; Jardín aé-
reo de rosae; Quema de cinco báte-
r í a s ; Vuelo de seis bombas d« ouho 
•as linas 
B M O a Pikihiao E X Q U I S I T A 
De venta: Droguería Johnson, Obispo, 30, esq. a.Afinar 
e^éier#MÉ~ti^»as>a 
m i m m m \ u b e u f e 
^ U I I I C H L E C I T Í M A ^ 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN LA REPUBLICA 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A I 6 9 4 . • O b r a p l a , 1 8 . - H a b a n a 
N O T A S 
Fuera del Mundo 
M A R T E S , MAYO 18 ^ 
A S I «stá «i impotente. Em 
jrtTen gallardo, «legrante, dis-
tinguid», d« fortuna, TÍVO 
fuera del mundo, porque 
donde todo» gozan, él se 
aburre; donde todos disfru-
tan de la vida, él halla el 
motivo de su desesperación. 
E N el baile, se siente abu-
rrido, sus amigos dansando 
con las mujeres que le agra-
dan, le marean, le cansan j 
fatigado se aleja a llorar la 
Inutilidad de su vida. 
LA IMPOTENCIA, POR EDAD, POR D E S G A S T E , 
S E CURA TOMANDO L A S P I L D O R A S VITA L I N A S , 
V e n t a : en t o d a s l a s b o t i c a s . D e p é s i t o : " E l C r i s o l " . N e p t o n o , 9 i 
P O R Q U E S U F R I R D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
1911 
E l C e n t e n a r i o d e I [ ] [ 
CONMEMORACION D E l NA F E -
CHA 
Mayo, 13. ^ 
Para tratar de la organización de 
las fiestas conque los güineros ha-
brán de solemnizar la histórica fe-
cha de la constitución de su Ayun-
tamiento, efectuada en 19 de Mayo 
(ío 1815, ayer en la planta baja de 
nuestras Consistoriales se reunieron 
bajo la presidencia del Alcalde de 
esta vil la , las demás autoridades de 
la ocalidad y un grupo de caracteri-
zados vecinos. 
Expuesto el parecer de cada uno 
de los presentes respecto a la orga-
nización de un acto de tanta tras-
cendencia para Güines, como es ese 
de conmemorar el primer centenario 
de la creación de su Ayuntamiento, 
RED UNCIONES DE CENSOS 
Por la Secretar ía de Hacienda se 
han dictado las siguientes resolucio-
nes : 
Se declara con lugar la redención 
del censo de ^3,600 que grava la f i n -
ca "San Antonio Abad" de Bauta. 
Id . id. del censo de $100 que grava 
el solar 123 del Este en Cárdenas . 
Id . id. de censos impuestos en va-
rios solares en el barrio de Pueblo 
Nuevo y márgenes del río San Juan 
de Matanzas, de la propiedad de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
I d . id . del censo de $257-75 que re-
conoce la casa Sagarra, baja número 
4, en Santiago de Cuba. 
I d . id. del censo de $900 que reco-
noce la casa Sagarra, Baja número 
9, de Santiago de Cuba. 
I d id. del censo de $400 que re-
sé designó una Comisión que en lo | conoce el solar Clarín número 2, en 
sucesivo entienda con todo lo concer- j Santiago de Cuba. 
niente al particular, incluyendo en 
el programa que ella redacte lo ya 
acordado y que es: Diana; misa y 
Tedeum en nuestra iglesia católica a 
las" 9 a. m. ; sesión solemne celebra-
da por la Corporación Municipal a 
las 12, discurso por el doctor Fer-
nando Sánchez de Fuentes, e impre-
Bión, para repartir gratis, de las p r i -
meras actas de constitución del or-
ganismo y de la Real Cédula de 24 
de Febrero de 1498 en la que se da-
ba cuenta de la "'concesión del Real 
permiso para efectuarlo. 
E l Corresponsal. 
O S C E N T A V O S 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LASA-
SE DE UN CAPITAL. 
XA bombre que ahorra tiene siempre 
aijío que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza de 
la miseria. 
E L BANCO ESPAÑOL D E L A I S -
L A D E CUBA abre C U E N T A S de 
AHORKOS desde U N PESO en ade-
lante y paga el T R E S POR C I E N T O 
de interés. 
LAS L I B R E T A S D E AHORROS S E 
L I Q U I D A N CADA DOS M E S E S , 
I d . id. del censo de $363 que reco 
noce la casa San Bartolomé baja, nú-
mero 25, en Santiago de Cuba. 
LAS COTIZACIONES 
Se ha solicitado <fel Colegio de Co-
rredores-Notarios Comerciales de la 
Habana que informe con respecto a 
cuáles fueron los tipos promedios de 
cotización que, con relación a la mo-
neda americana alcanzaron el oro y 
la plata españoles durante cada uno 
de los ejercicios económicos compren-
didos entre 1908 a 1909 y 1912 a 
1913. 
• SOLICITUD DESESTIMADA 
Se ha desestimado la solicitud que 
formuló el señor Pedro F . Diago, en 
representación de la "Júca ro and Mo-
rón R a ü w a y Company", respecto a 
que se le concediera pagar en siete 
anualidades garantizadas, la cantidad 
de 40 -mi l 417 pesos 73 centavos a 
que ascendió el impuesto sobre u t i -
lidades correspondiente a los años 
comprendidos entre 1906 y 1914. La 
expresada Compañía tiene arrendado 
al Estado el antiguo ferrocarri l de 
"Júcaro a San Fernando." 
A L Z A D A RESUELTA 
Se ha declarado con lugar el re-
curso de alzada interpuesto por el 
señor Roberto M . Orr, de "The Ha-
vana Central Railroad Company", 
contra liquidación que pract icó la 
Adminis t ración de Rentas de la Ha-
bana para el cobro del imnuesto que 
al Estado correspo'ndió sobre las u t i -
lidades obtenidas durante el año so 
Í A C A R N E N c P l l S n ^ T Í r ^ cial vencid0 S0 de Juni0 de 191S' S i DINERO C L A L Q U I E K T I E ^ P O y se ha dispuesto, 
l o s N i ñ o s 
es conreniente eTitarlef» dis-
gustos j sinsabores, y en vez 
de purgantes malos y amar-
gos, debe dárseles el 
BOMBON PURGANTE 
DEL Dr. MARTI 
que todos lo loman con delei-
te porque NO S A B E A M E -
DICINA. 
E s un bombón de chocolate 
como los que se renden en las 
confiterías; en su rica y blan. 
ca crema lleva ociriU la medi-
cina que sirve de purgante. 
E N TODAS L A S BOTICAS 
Depto. E l Crisol, Neptono 91. 
al propio tiempo, 
la devolución de lo depositado de 
más por la Compañía, para el curso 
de su alzada. 
i AVISO S I E M P R E O P O R T U N O 
La oportunidad dicen que hay ne-
i cesidad de esperarla para lograr la 
j consecución de los deseos, lo que sig-
nifica decir que la, oportunidad no 
• siempre está aj alcance de todos, es 
decir, que resulta difícil ser oportu-
no, por eno parece raro el título que 
i dice que siempre lo es. Así en efec-
to resulta cuanto se diga del Syr-
: gosol ,el gran preparado del químico 
: suizo doctor Siegfried, que siempre 
j es oportuno^ porque siempre es bue-' 
i na la ocasión para aconsejar a los 
i hombres, ya que ellos son los que 
aparecen víctimas de la cruei dolen-
I cía que es la blenorragia o gonorrea, 
' que cada vez se extiende m á s y ca-
da vez cuenta con m á s víctimas. 
La blenorragia o gonorrea, es una 
afección que nunca se conoce bien 
si se le mira despreotíupadamenf:!, 
poique hay la creencia de que es be-
nigna y se puede estar bien seguro 
I que es grave, porque el microbio que 
i la genera avanza en el organismo rá -
pidamente, si no se le ataca y llega 
a generar afecciones gravís imas oue 
son incurables y causan la muerte. 
; E l Syrgosol, es la medicación m á s 
adecuada para la curación de la ble-
norragia o gonorrea, porque el mi -
crobio muere inmediatamente que se 
e ataca con él, porque la vida ie es 
imposible, y ej Syrgosol, tiene la pro-
piedad de avanzar en busca del mi-
crobio hasta matarlo y destruirlo dan-
| do la sanidad al enfermo. 
CARTERISTAS 
Los detectives Donato Cubas v Rai 
mundo Aragón detuvieron en el Cam 
po de Mano d Martín Mart ínez Ver-
gara (a) "San Mart ín" , y a Enrique 
La Rosa í a ) "Pable Ronco", los cua-
les les faltaron. 
A B R I L 
Sevilla, 1. 
Se ha fijado los carteles de la Real 
Sociedad Automovilista Sevillana, 
anunciando la concesión de tres pre-
mios, de 500 pesetas uno y dos de 
250, a los peones camineros que me-
jo r cuidado tengan el trozo do ca-
rretera encomendado a su custodia, 
durante el corriente año. 
Tenemos entendido que también se 
concederán premios por algunos se-
ñores socios. 
También se han fijado otros carte-
les anunciadores de los grandes fes* 
tejos automovilistas que se celebrarán 
el día 11, y que consist i rán en una 
"gymkhana," concurso de elegancia 
prueba del kilómetro en cuesta y ca-
ravana automovilista, cuyos premios 
importan 1,500 pesetas, donadas por 
el Ayuntamiento. 
Para estas fiestas reina gran ani-
mación, esperándose la concurrencia 
de-nunitrosos automóvil is tas foraste-
ros. 
—Pedro J iménez Padilla, de vein-
tinueve años, llegó a Sevilla para ver 
si el cambio de clima beneficiaba el 
padecimiento que tenía . 
En casa de su hermano Diego, apro-
vechando un descuido de la familia, ' 
se ar ro jó a un pozo y pereció aho-
gado. 
—En Puerunat, y en una taberna 
del mercado de la Encarnación, cues-
tionaron José Fernández y Antonio 
Hernández García. Este sacó un re-
vólver, pero el hijo del primero lo-
g r ó arrebatarle el arma e hizo va-
rios disparos contra el segundo sin 
causarle, afortunadamente, más que 
algunas heridas leves. 
>—Entre el matrimonio compuesto 
por Luisa Baños Fernández , bellísi 
ma joven de veintiséis años , y el tra-
bajador de pirotecnia mi l i ta r Antonio 
F e r r á n González, de treinta y cinco, 
se desarrolló un suceso motivado por 
celos. 
Se casaron hace cinco años e h i 
cieron una vida ordenada; pero de po' 
co tiempo a esta parte las frecuentes 
reyertas rompieron la armonía,^ sin 
que se sepa la causa que ocasionó los 
celos del marido. 
Una noche se desarrolló una violen-
t í s ima escena, después de la cual A n -
tonio se acostó, invitando a su espo-
sa a que entrara en su habi tación; 
pero la mujer permaneció toda la no-
che a la puerta, con una hija suya 
en brazos, temiendo ser víct ima de 
la impetuosidad de su esposo. A l día 
siguiente se levantó Antonio, y al 
ver que su mujer no se hallaba en 
la alcoba fué a la cocina y la dió 
varias cuchilladas en el cuello con 
una navaja barbera. Después volvió 
el arma contra sí y se dió un tremen-
do tajo. Luisa se levantó trabajosa-
mente y se dirigió a la Casa de So-
cororro, cayendo al suelo antes de 
llegar a ella,, Después de curada fué 
trasladada al hospital en gravís imo 
estado. 
— E l Guadalquivir se ha desbordado, 
subiendo el agua por el muelle hasta 
la primera línea del ferrocarril del 
puerto. La corriente arrastra male-
zas y árboles. 
De los pueblos r ibereños recíbense 
noticias de que el río continúa subien-
do de modo alarmante. 
E l pueblo de la Algaba ha queda-
do inundado, y los vecinos incomuni-
cados. 
Las autoridades han adoptado me-
didas ante el peligro que corre el ve-
cindario de Triana. En muchas casas 
de este barrio se han colocado ya ta-
blones en las puertas, pues ahora, en 
la bajamar, el río sigue creciendo y 
se cree fundamente que en la pleamar 
se aumente la crecida. 
U n jornalero que habita una choza 
cerca de la estación de Triana pidió 
auxilio por habérsele inundado la ca-
sa y corre peligro su familia. Acu-
dieron los bomberos y salvaron a to-
dos. 
Según los telegramas oficiales de 
los pueblos r ibereños, el Guadalquivir 
y el Genil, su principal afluyente, si-
guen creciendo. 
L a Comandancia de Marina adop-
t ó precauciones. 
Las aguas cubren totalmente el 
muelle del puerto. 
—Las notas más salientes de los 
festejos primaverales se rán las fies-
tas automovilistas. Pasan de 42 los 
automóviles que tomarán parte. Se 
ver i f icará una carrera. 
Otro festejo que cuenta con gran 
n ú m e r o de partidarios son los concier-
tos que d a r á la Sinfónica madri leña 
los días 13, 14 y 15 de abri l . 
—Después de permanecer varios 
d ías en el cortijo "La Nava," el Pr ín-
cipe don Raniero regresó a Sevilla, 
continuando su viaje a Madrid. 
CADIZ. 
E l temporal ha destrozado esta no-
che un trozo de zapata, de tres me-
tros, de la muralla, frente a la ca-
tedral. 
Para el arreglo de la ba ter ía pró-
xima a San Nicolás lindante con el 
cuartel de los Már t i res , a donde se 
trasladaron los presos de la cárcel, 
hay que levantar la muralla algunos 
metros; pero se oponen los ingenie-
ros militares, por existir todavía 
g-randes socavones, que ponen en pe-
ligro el edificio. 
E l alcalde ha visitado a l goberna-
dor, para notificarle esa contrariedad, 
que r e t r a s a r á los trabajos. 
Los técnicos aseguran que no avan-
z a r á n los socavones de las murallas 
de San Nicolás. 
Los obreros siguen trabajando pa-
ra rellenar los boquetes. 
— U n comisionado gaditano ha com-
prado 13 caballería de mediano valor 
en alto precio, remit iéndolas a Alge-
ciras, donde, según se dice, serán 
embarcadas con destino al EjétX'ito 
inglés . 
—Ha sido detenido el envío de 400 
sacos de harina a Canarias. 
Se ha averiguado que .eran para las 
fuerzas españolas destacadas en el ar-
chipiélago, y la Intendencia militar 
ha ordenado el transporte. , 
— L a Guardia civil de La Línea ha 
detenido a un individuo, llamado León 
Faraclu, autor de una estafa de 5,000 
pesetas a la casa Reantichan y Com-
pañía , de Tánger , por medio de letras 
falsificadas. 
También ha detenido a otro sujeto, 
Sebast ián Luque Aranda, autor de un 
robo de 22,5000 pesetas. Se le ocu-
paron dos caballerías robadas en el i 
termino de Alcalá. 
E l conserje del cuartel de caballc-' 
r í a del Puerto de Santa María , de-
nuució que a un guardia municipal 
le habían sutraido 30 s ábanas v 15 
F í j e n s e n u e s t r o s l e c b 
U 
STED ha visitado el 
¿No? Pues vale la pena de qi 
Ese dolor de cabeza desa--
parece rápidamente con solo 
usar lentes bien apropiados a 
sos ojos. En 
" U O Í F I T A D E O R O " 
encontrará lo que V. necesita, 
a m H T I Z A J I I O S E L E X I T O 
Visite nuestro gabinete y 
convénzase que hay razones: 
para ofrecer garantía. -
O'REim MM. 116, FRENTE 
ALA PUZA DE-ALBEAR \ 
F A L S E D A D E N DOCUMENTO 
O F I C I A L 
Jlanuel Crespo Lombana, vecino 
de la calle J número. 11, en el Veda-
do, fué acusado por • Laureano (Jon-
zález y Alemán, vecino de Delicias 
número S3, Je sús del Monte, de que 
en el mes de Novieipbre últ imo dos 
Inspectores del Impuesto gi ra ion 
una visita al establecimiento que am-
bos poseían, y Crespo, en auwencia 
ele el, les prohibió la entrada a uno 
de los departamentos, firmando des-
pués un acta que al efecto se levan-
tó, con el nombre de A . González. • - h. 
eos que deb orta qne ^ 
-
parar allí un rato; es un lugar muy 
dable. Cuando vaya, fíjese en los suelos toH9r*'l 
de mosaicos de "LA CUBANA", m a t e r i ^ N 
como un espejo. 
Si Ud piensa fabricar su casa, es 
importante que Ud. fije su atención en l o s^ 
ha notificado una multa de 500 pe 
sos. y Crespo no le comunicó lo ocu 
n ido, ci 
ted se gaste mucho dinero en el edificio, Sj 
ha cometido*un delito s u e | o s están mal hechos, hacen el misnio 
LESIONADO sastroso efecto que una mujer muy bonita Jĥ " 
En el Centro de socorros del se- . . . ^ mm*-m.mAÂ  "'W 
gundo distrito fué asistido por e i i vestida, con unos zapatos rotos y feos. 1  
doctor Izquierdo el niño Antonio Ma- j 
^ía Alvarez y Gómez, de 2 años, ve- j ^ , _ + f-** T T T H * A "TW T * 
ciño do Infanta numero 47. el que I • • • / \ f . | - < / \ A ) • 
presentaba una quemadura g rav» en j X — / . J L \ - \ — ' -1—^ -Á. A . X ^ ( 
el lado izquierdo de la cara, . cuello,, j 
t ó r ax y vientre. ' • 1 >11 " * ' x ' • 
Dicha quemadura la sufrió al ver-
terse encima un jarro con agua hir-
viendo. 
Su estado es grave. 
cabezales. F u é detenido como pre-
sunto autor d ^ robo José Rolda, al 
que le ocuparon las llaves del cuar-
tel . 
—En Gibraltar se ha verificado ía 
apertura del Tribunal de lo criminal. 
Después de hacerse el nombramien-
to del Jurado, el magistrado presiden-
te pronunció un discurso, manifestan-
do que el Tribunal no ten ía necesidad 
de actuar, por darse el caso de no ha-
ber causa ninguna en que entender. 
Hizo un gran elogio del pueblo de 
Gibraltar,^ enalteciendo sus virtudes, 
y presentó al juez un par de guantes 
blancos, cumpliendo una ceremonia 
tradicional que se verifica cuando, co-
mo ahora, se da el caso de que no ha-
ya ningún delito que juzgar. 
E l juez pronunció otro discurso, y 
el jefe de Prisiones leyó la lista de 
los recluidos en la cárcel. Son sola-
mente siete, de los cuales cuatro no 
son de Gibraltar, y de los tres natu-
rales de la plaza, uno está loco. 
—En el t rasat lánt ico "Antonio Ló-
pez" marchó con rumbo a Nueva York. 
EL R E U M A ESTA V E N C I D O 
Los terribles dolores de ese mal, 
que ha sido tanto tiempo njortifica-
clón del género humano, desaparecen, 
ctsan como por encanto, cuaudo el 
paciente oye razoues y escucha con-
sejos y se somete al tratamiento deí 
"an t i r r eumá t i co" del doctor JiussoU 
Hurst, que es un excelente preparado 
maravilloso, que alivia el reuma en 
cuanto se comienza a tomar y lo cu-
ra en breve tiempo de aplicación. 
E l doctor Russell Hurst, en su la-
boratorio de Filadelfia^ t rabajó sin 
cesar algunos años , hasta lograr su 
ant i r reumát ico , que lo maravil ló y 
asombró a los pacientes que cuaudo 
lo toman, antes de que se crean en 
camino del alivio, lo notan y cuando 
se van alegrar de ello se sienten cu-
rados. Se conocen ya varios testimo-
nios de curaciones radicales efectúa 
das en Cuba en personas, que se 
creían reumát ico crónicos y que con 
satisfacción y alegr ía se ven hoy cu 
rados radicalmente. 
J A B R I G A D E MOSAICOS, 
S a n F e l i p e , 1 , y A t a r é s . T e l . M 0 3 J 
SOCIEDAD ANONIMA. C A P I T A L : $200,000, M. o 
Para comodidad del público, se ha ins-
talado, en San Rafael, núm. 1, una ofi-
cina, con el muestrario de esta fábrica. 
LADISLAO DIAZ Y HERMANO. 
Vives, 99. Teléfono A-2090. 
AGAPITO CAGIGA Y Hnos. R. PLANIOL. 
Monte, 363. Teléfono A.3655. 4 Monte, 361. Teléíooo 
S U I C I D I O 
(Por telégrafo.) 
Matanzas, Mayo 17, 11 p. m. 
A las tres de la tarde de hoy &e 
suicidó, d isparándose un t i ro de re 
el expresidente de Méjico general Y01™' en X\ 61fn derecha, el ex-capa-
Huertas, acompañado del general me-itaz de estibadores d p n a n Silveir^, 
jicano Delgado y su secretario. . Quedando muerto en el acto. A la ho-
- N o hay noticias en la Delegación ra en q U l ^ « F * 0 ? ignoranse las 
de la Trasa t lán t ica de la detención que lo ^ P . ^ a r o n a mararse. 
del vapor "Ciudad de Cádiz" por d K ? " q Pa< Cia de tuberculosls 
ci-ucero francés "Rúala ." W " , 1 0 " ^ . . , . , . , 
- L a Junta local de Defensa c o n t r a ! * ^ tendlcl0 en la 
las plagas del Puerto de Santa Maríal S0Ciedad de obrerOS- Iturra,d(1 
ha comunicado al gobernador c i v i l ' 
que carece de fondos para este año. 
Los terrenos se ven ya invadidos 
por- la langosta. 
—Reina absoluta tranquilidad en 
las colonias españolas de Guinea, y 
se espera de un momento a otro la 
ocupación de Cabo Juby, que es con-
venient ís ima para los intereses espa-
ñoles. 
L a H i s t é r i c a . 
L a H e r m o s a N i ñ a , 
la hija preferida. Hora a solas, 
penas que ¿divina, dolores que 
presiente, desdenes que no le 
hacen, desvenUíias .'uc U) c i i i -
ten, •disgw los que no sufre. 
PARA E L L A LA FELICIDAD. , 
la dicha, los Miagóos, l^s satis-
facciones > 1;; alegría, son el 
origen de »us penas y íristeza^, 
L A N E U R A S T E N I A O HIS-
T E R I S M O A L E J A DE E L L A 
todo placer, todo Rusto, todo 
atractivo amable de la vida, y 
sufriendo esas penas sin cuen-
to v» ajándose y aviejándose, 
afeando su hermoso cuerpo, 
destruyendo su linda cara, oje-
rosa, pálida y trislc. 
L O S N E R V I O S S E N I V E L A N , 
el histerismo desaparece, la vi-
da renace con tintes agrada-
bles, la alegría vuelve, la feli-
cidad es un hecho y la joven 
agobiada, triste, enflaquecida, 
enfermiza, se transforma, son-
ríe tomando el Elixir Antiner-
vioso del doctor Vornezobre, 
que cura pronto la enfermedad. 
En todas las Boticas. 
t í C a n ó n i g o M o r s e ñ o r 
A n d r é s L a g o 
D e l a S e c r e t a 
ESPOSO DESAPARECIDO 
Dolores Rojas de Santa Eugenia, 
vecina de la finca Las Delicias, en el 
Guatao, denunció que desde hace <i0 
días fa l ta de su domicilio su espo-
so Luciano Santa Eugenia, temiendo 
que le haya ocurrido alguna des-
gracia, i 
POR ^ U R T O 
César Muñoz Hernández , de Espe-
ranza 8, y Florentino Núñez Gonzá-
lez, de Gloria 148, fueron detenidos 
en Misión entre Cienfuegos y Some-
ruelos en los momentos d© hurtar un 
par de zapatos de la propiedad de 
Antonio Maseda, vecino de un taller 
de lavado situado en aquel lugar. 
La detención la verificaron el "<> : n i lUf lO * * T A M A C F í l C" 
tective A r a g ó n y el vigilante n ú m c - ; rlflllü» 1 U i V i A í J r lLd 
ro 1,243. 
Los acusados fueron remitidos al 
Vivac a la disposición del Juez co-
rreccional de la segunda eeción. 
Y A PRECIOS BARATOS 
MIMBRES OE TODAS Clll8[| 
MUEBLES MODtRNISIAS 
cuarto, comedor, sala y 
CUBIERTOS DE PLATA 
OBJETOS D E MAYOLICA 
LAMPARAS, 
E l Maestro Divino test imonió en 
su larga peregrinación instructiva y 
de regeneración social con hechos re-
petidos y estupendos, lo que el era 
por encima de todo lo existente, y lo 
que buscaba para el hombre, su p r i -
vilegiada criatura, fuerza de las con-
diciones naturales. 
' Escogidos, casi en su totalidad pa-
ra voceros y sostenedores de * esta 
misión sobrenatural por el orbe ente-
ro, hombres humildes, ignorantes y 
pecadores, quiso, ya glorificado en 
su resurrección, dejar asentada su 
Divinidad en otra forma do solemni-
dad distinta. 
A l notificarles lá venida ¡sobre 
ellos del Espí r i tu Divino, les impuso, 
muy expresivamente, de lo peligroso 
y expuesto de su apostolado y do que 
ser ían inmolados por los d^tentado-
.res de la moralidad. 
Los enemigos m á s temibles de la 
Iglesia Católica se cobijan bajo el 
manto de la honradez y las tenden-
cias protectoras do la Humanidad. 
Aunque parece que no todos proce-
den tan al encubierto en" sus perse-
cuciones y hostilidad resultan aque-
llos m á s perspicaces, peligrosos y 
temibles. Nada de ext raño tiene que 
haya fijado m i atención con tanta 
veneración y afecto, en la oración 
Sagrada pronunciada en la mañana 
do ayer en nuestra Santa Iglesia 
Catedraf por el joven Canónigo y Ca-
tedrá t ico del 'Seminario Conciliar 
Dr. Andrés Lago, 
Sólo una vez mencionó con espe-
cial tacto, la palabra hipocresía, a 
pesar de ser és t a la s íntes is de su 
tan pensado y elocuente discurso, al 
desarrcflla-r tan brillantemente la 
doctrina que dejó indicada. 
La seguridad que tiene este ora-
dor sagrado de su palabra galana, 
concisa y evangélica en la exposición 
de razonamientos ajustados en un 
'todo a la verdadera analogía de la ra-
zón con la fe, le auguran triunfos 
i-esonantes para la Iglesia Católica 
y muy dignos de aceptación, apoyo y 
recompensa por la sociedad progre-
sista y dignificadora del hombre en 
su avance de orden y cle verdadera 
sociabilidad. 
La M . I . Archicofradía del S. Sa-
cramento de la Catedral a quien se 
debe en v i r t ud de sus Estatutos, la 
promoción de esta festividad tan so-
lemne, merece plácemes especiales, 
ehlre otros, por encontrarse en ese 
acto religioso representada por tun 
numerosos y distinguidos cofrades. 
Felicidad para todos 
José P. Ablanedo 
ALPARGATAS = = = 
CON REBORDE 
V 1 ^ 
A G U L L O . 
1.1437 
RELOJES OE PARED i OE 
JOYAS FINAS 
B a h a m o n d e y Ca. 
OBRAPIA Y BERNAZA 
(POR BERNAZA, 16) 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
D E L A MARINA. 
P r o f e s i o n e s 
M E D I C O S 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"IÍA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y el* 
rusia en general. Consultas de 1 a 
I . San Nicolás, 52. Tel. A-2071. 
9201 31 m. 
Medicamentos do primera calidad, 
pureza, g a r a n t í a y seguridad abso-
luta. Atención especial a los pedidos 
por teléfono. 
F a r m a c i a D r . E S P I N O 
Zulueta y Dragones. 
Telefono A-3897. 
C 969 ín 3m. 
Iglesia Parroquial de 
Nuestra Señora de la 
Caridad. 
Solemne tiesta a la Virgen de la 
Caridad, por la terminación de las 
obras en su templo, el día 20 de 
Mayo a las nueve de la mañana, de 
una misa a gran orquesta y esco-
gidas voces, con la asistencia del 
Jltmo. y Rdmo. señor Obispo Dio-
cesano y el panegírico a cargo del 
elocuente orador sagrado Rdo, P. 
Eduardo Clara. 
NOTA: La entrada es pública por 
las puertas de la Iglesia y los parti-
cular es por la Sacristía. 
i;i Párroco, Pbro- Pablo l'oldiSc 
?366 20 m. 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífi-
lis de la Casa de Salad " L a Benéfi-
ca," del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica* 
cI6n intravenenosa del nuevo 606 por 
•ene». C O N S U L T A S de 2 « 4. 
PRADO N U M E R O 77. A. 
153S i , 
D o c t o r H e r n a n d o S e g u í 
CATKDKATICO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
OARGAMAj NARIZ TOIDOS 
Prado uamera a», de 12 js 3, to-
do* lo» día*, excepto lo» domingo» 
Comnlta» y operaciones en e' Ho«-
Plral Mercadea, lu i i« mlércolea y 
rlemea » la« 7 de \t mañana. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hoi-
p'tal Núm. 1. Consulta»: de 1 « »• 
Consulado, num. 60 Telefono A-4544 
Dr. Gabriel M. Landa 
Nariz, garganta y oídos. Especia-
Usía del Centro Gallego y del Hospi-
tal Número 1. Consultas de 2 a S en 
Galiano 52. Teléfono F-3119. 
O C U L I S T A S 
Dr. A. Portocarrero 
OOÜMSTA 
GAUGAííTA, NAKIZ Y CIPOS 
CONSULTAS P A R A POBRES: 
$1-00 al mes, de 12 a 3 
PARTIOUL/AHI^S: D E 3 A *> 
San Nicolás, 52. Teléfono A-86a' 
8746—Slnr^^ 
A B O G A D O S „ 
i . J . B E A R A Z 4 Z A 
ABOGADO 
K E I N A . n ú m e r * 67 
L e d o . A l v a r e z E s c o í 
ABOGADO 4, ^ 
Empedrado 8ü. D» 1 » B. Teléfon» 
A-7147. 
1 »• 1537 
1541 1 a. 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
E»pecí«JI»U en Ua enferniedades 
«enltale», urlnariaji y aimig. trata. 
mlenio» non aplicado» directamente 
•obre la» mucosa» a ?% Ti,ta, con el 
lirctroacoplo y «I clatojcoplo. Sep*. 
rr.cJOn d» la orlns. de cada'riñOn. Con-
•rJUt «n Nepiuno 61, bajor d« 4 v 
medlA a C. Teléfonc r- lJ4B ' 
« » • 1 a. 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
TELEFONO A-2322 HABANA, 95 -
8196 ol 
DOCTOR LUIS ¡ÜNACIO 
ABOGADO , 
Bufete ; C i ñ a . 4 8 . T e l á f o n J w}\ 
153S 
1 * 
Cuál es el periódico q«c 
más ejemplares imPríTn„; 
E l DIARIO D E L A MAJU' 
NA. 
M A Y O 18 D E 1915. DLA&iO J^H iVl / i l t l íMA N A c m n o . 
-guiados de haber nacido, porque tomamos.. 
P O L V O , C A L O R , I N S E C T O S 
H A B A N E R A S 
j A l r e d e d o r d ^ a O p e r ^ 
Cajuino de la Argentina. i canciones napolitanas de eu repcrlo-
Así irá, rendida la jornada de es- rio, 
'noche, el gran Titta Ruffo. Que son preciosas. 
Jornada triunfal. | L a reprise de Otcllo, en función de 
De ella no lleva el egregio cantan- ¡ abono, y no extraordinaria, como se 
más Quc timbres de honor para | naunció primeramente, constitiuirá 
¡ngtandccimiento de su carrera ar-
le tí¿Una contrariedad, solo una 
compaña al dejar la Habana. 
Xo haber cantado Hamlet. 
Hizo todo lo .necesario Titta Ru-
ffo P0r dejarnos ese recuerdo más, 
Dero sus deseos y sus esfuerzos, 
Juestos en juego, se 
¿ra un obstáculo insuperable. 
V fue éste, por parte de la em-
peê a del Nacional, la imposibilidad 
de obtener la partitura. 
No la hay en la Habana. 
•Qué suerte habrá corrido—se pve-
cruntarán muchos—el abundante ar-
ílüvo del viejo Tacón? t 
Porque allí, de seguro, no dejaría 
de estar la ópera. 
El adiós do Titta Ruffo, en la no-
che de hoy, será con OteHo, uno de 
los aconlccimientos más señalados de 
la actual temporada. 
Habrá un atractivo más. 
Xo es otro que las canciones, es-
pañolas unas e italianas otras, que 
canta el gran' barítono con gracia y 
maestría admirables. 
Kos deleitará coa algunas de las 
por todas las circunstancias expueíS-1 
tas una verdadera solemnidad. 
Y trás Titta Ruffo, la Bóri. 
A l reinado del gallardo barítono I 
sucederá el de la gentilísima ^opru- j 
no. 
Toca a Lucrecia Bori realzar con i 
sus méritos y sus encantos esta úl-
estrellaron con- ¡ tima etapa de la gran temporada lí-
' rica. 
Manon, la Manon de Massenet, ser-j 
virá para reaparición escénica en la! 
noche del jueves de la debutante de¡ 
Madame Butterfly. 
Final hermoso el que nos reservan,! 
hasta la primera semana de Junio, j 
las veladas del Nacional. 
Ahí está, en puerta, E l Trovador! 
que cantará Eleonora de Cisneros. 
Y la vuelta a la escena de las dos 
cantantes celebradísimas, Juanita 
Capella y Regina Alvarez, para con-
tento de sus muchos, incontables ad-
miradores. 
Una pregunta por último. 
¿Se acabará la temporada sin que 
hayamos conocido a la artista rusa 




¿t. p iq mm\n. FHÍOTIU, w 
DOLOR DE CABEZA 
JAQUECAS, NEURALGIAS 
ESTADOS NERVIOSOS, & 
^ Una mufstrade CEFALGINA Absolutamente Gratis se remitirá • cualquier parte de U j 
República, al recibo de la dirección clara acompañada de un nello de 2 centavo» para el franqueo. 
DR P, «<v.«: : SALUD No. 46. HABANA. 
PIDASE EN DROGUERIAS Y FARMACIAS ACREDITADAS. C 2106 alt L0t-14 
" L a C o m p l a c i e n t e " y " L a E s p e c i a r ' 
Como eficaz y preservativo de las molestias que producen, ofrecemos 
a las elegantes damas habaneras, una colección de originales velos, de 
alta novedad, Impuestos para la presente estación por las damas de más 
elevada alcurnia de los Estados Unidos. Son verdaderas filigranas, e 
imprimen al semblante femenino el tono de una elegancia suprema. 
A l m a c e n e s d e E L E N C A N T O , 
S o l í s , H e r m a n o y C í a . , G a l í a n o y S a n R a f a e l . 
Vean las hermosas SOM-
BRILLAS y los preciosos 
ABANICOS de VERANO. 
recién recibidos. 
OBISPO, 119. TELEFONO A-2872. 
C 2227 alt 4t-l8 
C 2221 2 t 17 
R E T R E T A 
Programa de las piezas que ÍOi-a-, 
(rá la Banda de la Marina Nacional, I 
¡en la retreta del Parque de Medina,' 
la noche del 18 de Mayo de 1915. Si | 
el tiempo lo permite. 
1. —Puso doble "Zacatecas," Corti-
na. 
2. —Obertura "Campa," Marold. ; 
3. —Suite "Antony y Clcopatru'*! 
primera vez, R. Gruauwald. 
4. —Selección do la ópera "Car-
men," Bizet. 
5. —Polka "The Jolv MusicianV 
C. Muscat.^ ^ 
6. —Danzón "Aliados y Alema-
nes," Ankennann. 
7. —"AU aboard for Dixieland," 
Cumble. 
E l Director de la Banda, 
Juan Iglesias. 
1 
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DIARIO DE LA MARINA 
L a s M a r a v i l l a s d e l 
M u n d o y d e l H o m b r e 
Skates. jcente, de S. Seymour Thomas, y por 
y Estaba previsto el éxito. Ultima visión, de George Scott, 
Todo el smart habíase dado cita completándose la exhibición con cua-
para anoche en el Skating del Pra- ! tro cuadros estatuarios titulados Mu-
do y aquel gran salón, a diario tan ¡sica, Canto, Reposo y L a Fuente. 
Y , oemo fin de fiesta, Su Exce-
lenica, el divertido juguete cómico 
de Vital Aza, estando su desempeño 
a carro de un grupo de amateurs 
simpáticos. 
Para todo lo relacionado con las 
localidarles habrá que dirigirse al 
novísima llegada a L a Complariente,! doctor Julio Ortiz_ Cano en su resi-
y que se aprestaron a disputar pa- I dencia de Prado 25. 
tinadoras gentilísimas. Fáltame decirlo. 
L a benéfica fiesta, cuyo éxito pa-
rece, de antemano, garantizado, ten-
drá celebración en el gran teatro Na-
cional. / 
concurrido, ê vió animadísimo. 
Era la great atraction el premio 
ofrecido por el simpático joven Emi-
lio Bacardi. 
Premio de un abanico. 
Abanico precioso, escogido entre, 
los más elegantes de una remesa! 
EL F I N D E U T O S 
Nadie tose niás que ei asmático, 
nadie sufre niás que los pobres en-
fermos de esa aguda dolencia todo 
zozobra y mortificación, que de asli-
ocia en asfixia, parece acabar con la 
vida del paciente, sin que tenga la 
esperanza ele sanar, de librarse de 
ella en ninguna época, según su opi-
nión . 
L a creencia de que el asma es in-
curable, de que no ŝ ' alivia, es uu mi-
to. Sanahogo, un gran preparado de 
un médico alemán de la facultad de 
Berlín, cura el asma, en cono tiem-
po, sin mortificación, y alivia en cuan-
to se empieza a tomar. Se vende en 
su depósito el crisol, neptuno y man-
rique y en todas las boticas. 
La obtuvo Olga Seiglie, la adora-
ble hermana de Octavio, triunfado-
ra en otro reñido certamen del Ska-
ting: Rink. 
El amigo Bacardi al poner el aba-
nico en manos de la señorita Seiglie 
tuvo para ésta una frase. 
Y un elogio. 
* « « 
I 
Mande su anuncio al DIA-
RIO D E L A MARINA. 
Está ya decidido. 
Se transfiere para el día último de 
mes la gran fiesta teatral que a be-
neficio de la Cruz Roja Francesa se \ 
pensó dar primeramQiite el sábado 
T T á r o n e s a de Fleury era la Ha- i tander para desde aquí dirigirse 
Entre nous.. . 
Una comida mañana. 
E l adiós que damos las amigos del 
Unión Club al muy querido amigo 
Pancho Claussó, que vuelve a París, 
a su cargo de Vicecónsul de Cuba en 
la capital francesa. 
Embarca el señor Claussó en el 
Alfcouso X I I el jueves rumbo a San-
a 
París. 
Un grupo numeroso, con el simpá-
tico Cabarga de leader, es el que or-
ganiza el banquete de mañana. 
Para celebrarlo allí, en el mismo 
Club, y con gran cordialidad y gran 
animación. 
¿Cómo faltar? 
Enrique F O N T A N I L L S 
7? 
¡nada a hacer público el programa. 
Y en su crónica de ayer en L a 
Prensa aparece insertado totalmente 
& la cabeza. 
Hay un número musical, a cargo 
déla orquesta de la Opera y con PU 
director, el maestro Tullio Serafín, 
en primer término. 
Después la parte de concierto, in-
teresanlísima, en que cantarán Lu-
crezia Bori, Eleonora de Cisneros, 
Claudia Muzzio, el tenor Palet y dos 
artistas más del Nacional tan aplau-
didos como Mansueto y el barítono 
De Lucca. 
Un número de baile. 
Es la deliciosa Gavota Pavlowa 
bailada por Adelita Baralt y el joven 
Leslie Pantin. 
Seguirán dos cuadros plásticos en 
«lores, copias de los famosos lien-
zos conocidos por Una víctima ino-, 
D e C a l a b a z a í d e S a y u a 
Relación de las señoritas que han 
obtenido votos en el escrutinio cele-
brado por " E l Liceo" el 13 de Mavo 
do 1915: 
Eulalia Jova, 353 votos; Tsabel Sar-
dá, 200; Alfonsa Cabodevilla, 149; 
Julia Cabrera, 101; María J . Carraza-
na, 90; Federmira iááncjiez. 55; María 
Antonia Miranda, 50; Claudia Mora-
les, 32; Aurora Jove, 25é Juana Ca-
bodevilla, 23; Pastora Jova, 20; Ro-
gelia Salgado, 15; Matilde Ponts, 15; 
Susana Sardá, 13; Juana Xavarro, 10; 
Catalina Larralde, 10; Guadalupe 
Martínez, 10; Juana T. Jiménez, 5; 
Inés Sardá, 4; Caridad Domínguez, 4; 
Alodia Inza, 1. 
Reina entusiasmo para esto certa-
men, cuya proclamación se hadá en 
el quinto escrutinio. 
• ISIDROX. 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. _ 
" L a C a s a Q u i n t a n a 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
GaUano, 76. Teléfono A-4264 
Joyería fina y caprichosos obje* 
tos pora regaloi. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas noredadep-
Cuadros y Lámparas 
ton motivo del verano, fabricamos diariamente más de 29 clases 
de ricos helados, cremas y mantecados. 
Véase una pequeña lista de ellos: 
Mantecado, Chocolate, Glacé, Cremas de Chocolate, almendras, 
-Avellanas, Coco y Chirimoya, Tortonis, Jai-Alai, Arlequín, Napoli-
tanos, Naranja Glacé, Mamey Glacé, Mango Glacé, Señoritas He-
ladas. Mbaricoque, Fresa, Guanábana, Mango, Mamey, Melocotón, 
Melón, Naranja, Pina, Zapote, etc., etc. 
D U L C E S , L I C O R E S Y R E F R E S C O S 
L a F l o r C u b a n a , G a l í a n o y S a n J o s é 
^esde C i e n f u e g ' o s 
o 11. May 
n Un bahy más. 
hBk<esde 61 sobado tenemos un nuevo 
"^Uante en el planeta, 
-̂a Xaturaleza se mostró pródiga 
°n los esposos Concha Marina Her-
Í4IKÍ e2 y Carlos Rafael Sanz, rega-
f^o'es un precioso chiquillo para 
tuî  €nsran Qué fijar durante el 
, ^0 de su vida sus mejores aten-
0'!e« y cuidados. 
h l * pueden echarse por el cami-
Morero, si periodista, si módico, si I 
Remero, ai. . ! 
ê las ensoñaciones imaginando 
an a hacer del chico: si cómico, 
Por lo pronto, nadie hubiera sos-
pechado jamás a Carlos Rafael Sanz 
en peregrinaciones nocturnas de bo- I 
tica en botica buscando un biberón, 
cajas de talco boratado, etc., etc., 
como nos lo encontramos otro amigo 
y yo el domingo en la noche. 
Í3ueno, ai hacer (pública esta no-
ticia, no tuve otra intención que dar-
le mi enhorabuena a estos viejos y 
estimados amigos que tan bien se han 
portado con laf Patria dándole un 
nuevo soldado-
Ténganla, pues, y que hagan polí-
tico al "baby" que es por ahora la 
profesión más socorrida; a pesar de 
sus tres días de nacido. Políticos co-
nozco yo que aun no han nacido en 
esc campo y ya son céleberes. 
J O S E M. MORAN. 
" L A M A I S O N N O U V E L L E " 
O B I S P O , 9 * . T E L E F O N O A « J 1 2 0 . 
Tengo el gusto de avisar, por este 
medio, que he recibido de París, ios 
últimos modelos de Sombreros de 
Verano, flores y otras novedades, — 
A . B E N T T E Y d e O R T A 
L a más rica. L a más útil y la máa 
instructiva de todas las, publicacio-
nes, ilusti-ada con fotografías de loa 
parajes más notables del mundo. La 
obra constará de 50 cuadernos, hay 
'publicados 15. Los 10 primeros ptr-
' tenecen a Asia y los cinco resían-
¡ tes a Africa, que se venden separa-
l damente y eu series ed 10 cuadernos 
' u $2.50 plata, y en moneda oficial. 
I Libre de franqueo, para el interior. 
* Representación exclusiva para to-
|da la Isla, Librería de José Albela. 
Belascoaín, «2, esquina a San K a -
fael. Teléfono A-5893. 
Gran Colección de Grandes Kovc-
las de los mejores autores a 40 cen-
tavos cada tomo. 
L a muerta resucitada, Emilio E i -
chobourg, ] tomo. 
L a hija de la loca, Marc Mario, 1 
Lomo. 
E l hijo de la parroquia, Carlos 
Dickens, 1 tomo. 
L a señorita de Compañía, Xavier 
de Montepín, 1 tomo. 
Por honor del nombre, Emilio Ga-
boriau, 1 tomo. 
Histoi-ia de Napoleón I, Mari» 
Paschctta, 1 tomo. 
¡Abajo las armasI Berta de Sutt-
ner, 1 tomo, obra laureada con el 
premio Nobel. 
Una hija del regente, Alejandro 
Dumas, 1 tomo. 
Los novios, Alejandro Manzoni, 1 
tomo. 
,E1 Testamento Rojo, Xavier de 
Montepín, 1 tomo. 
E l Premio Gordo, Xavier de Mon-
tepín, 1 tomo. 
L a Cuerda al Cuello. Emilio Ga-
boriau, 1 tomo, compuesto de tres 
partes: ( la . E l Incencio de Valpín-
son; 2a. E l proceso de Boiscorán; 3a. 
E l Veredicto). 
L A O L A D E C A L O R 
C r e c e , p o r m o m e n t o s , e l c a l o r ; p e r o 
n o h a y m o t i v o d e a l a r m a ; p a r a e s t o s 
d í a s t o d a l a H a b a n a t i e n e , e n m a t e -
r i a d e t e l a s , l a m á s s e l e c t a v a r i e d a d , 
s i a c u d e a 
" L A F I L O S O F I A " , 
q u e e s l a t i e n d a m á s p o p u l a r , l a m e -
j o r s u r t i d a , l a ú n i c a q u e o f r e c e u n 
m u n d o d e a r t í c u l o s a p r e c i o s d e 
g a n g a , p o s i t i v a y v e r d a d e r a . 
D a g u s t o a c u d i r a l l í y a d q u i r i r 
a t a n b a j o s p r e c i o s l o s m i l a r t í c u -
l o s q u e a s o m b r a n a l p u e b l o t o d o . 
" L A F I L O S O F I A " , 
r u e g a a. l a s d a m a s l e h a g a n u n a v i s i -
ta a n t e s d e a d q u i r i r s u s t r a j e s 
L i z a m a , D í a z y C í a . 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s . - T e l é f o n o A - 4 5 6 4 
Mañana, miércoles, 19 de Mayo, es-
pléndida velada cinematográfica ex-
hibiéndose la colosal película E l Cal-
vario de una Reina. 
A las doce de la noche se «jecutará. 
por la orquesta .acompañado de vo-
ces, el "Himno Nacional." 
E l jueves ,20, después de la Pa-
rada Militar .almuerzo con menú es-
pecial, a precios populares, ameniza-
do por la orquesta, que tocará pre-
ciosos aires nacionales .además can-
tos cubanos y por la noche proyec-
1 ción de las películas "Héroes silencio-
IÍSOS" y "Expiación de la culpa." 
9442 18 y 19 mv 
Pcdidoa a lia Librería, de José A l -
bcla. Belascoaín, '¿2., esquina a San 
| Tía fací. Teléfono A-5S9y. Apartado 
611. 
I <̂ J822 alt 1.5t-28 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
C A T A R R O S 
Todas las clases sociales emplean 
para combatirlos rápidamente el 
Pectoral Virginia de Bonart, las Pas-
tillas del doctor Roux o el Pectoral de 
Larrazábal; en las distintas formas 
que. se presenta y con éxito seguro e 
infalible. 
E n Droguerías y Riela 99, so ven-
den. 
W R E M O B L A R S U CXtWb 
¿ J S E 
tf7RSE A M E R I T A N L A I V r 
A . C ^ C W ' I A ^ R A h A b A " O B I S P A Y C U B A 
V E A U f t S T E a S N Q U E D f t M l s P A R A E L 
P A G I N A S E I S . m A K l U Ü E L A M A K 1 N A 
O 
E S Í A 
M A R T E S , M A Y O 18 
E n e l " H a b a n a S a n L u í s , O r i e n t e 
Y a c h t C l u b " 
Di: 
Me 
m REGATAS ñ EL PÜEfiTO 
E l 13 aniversario de la constitución 
de la República se celebrará este año 
con notables fiestas siendo una 
ellas las regatas populares que 
«'ftctuarán en el puerto bajo la 
rección de un Comité que presid 
¿Orónel .Jo.sé Nicolás Jané. 
H.e aquí el programa; I 
lo.—^Regatas de canoas a seis re-
mos y timonel para '•amateurs" en 
una distancia de 1500 metros. 
Saldrán las embarcaciones" de la 
boya número 7 en el bajo de Regla 
para termina^ frente a la Capitanía 
del Puerto. 
lian .enviado su inscripción las ca-
noas del "Vedado Tennis Club" Club 
AtíéticO de Cuba" y el "Club Atléu-
co de Matanzas". 
Los botes tendrán las medidas f-i-
guientes: 30 pies de eslora por 4 de 
manga. 
Premio único: una Copa„de Plata. 
2o.—Regatas de Canoas a seis re-, 
mos V timonel tripuladas por^proi'e-
sionales. , 
Distancia: 1700 metros con una 
virada. Punto de salida: línea ima-
ginaria entre la Capitanía del Puer-
to y la boya de la Havana Coal Co. 
virada por la boya de ¡a "Ward Line'' 
y regreso. 
Canoas inscriptas: "Balear", "Re-
gla" y Casa Blanca. . 
Premios: al primero ,$140.00 y al 
segundo $70.00. 
3o.—Regatas de canoas de seis re-
mos para la Marina Nacional. Dis-
tancia: 1500 metros, recorrido igual 
que los "Amateurs". Premio .$100. 
4o.—Regata de "yolas" para niños. 
Recorrido: de la Capitaiiía del Puer-
to a la "Havana Coal" y regreso a! 
punto de partida. Premios: primero, 
$5; segúndo. $2 y los restantes .$1 ca-
da uno. Durante esta regata no se 
permitirá a ninguna embarcación 
e su reco-
hidroplan" 
en ei r/Bc )-
molcadores que se hallarán atracados 
en el Muelle de Caballería. 
L a prensa asimismo dispondrá 
también fie un remolcador para sus 
informaciones. 
lucha en las c 
por Miyake. 
•Su muelle y su terraza dan gran as-
pecto a la Playa de Marianao 
Mucha animación hubo el domingo 
en el "Habana Yacht Club", donde se 
s i m ó el almuerzo a numerosos co-
mensales. 
Terminado éste se reunió la junta 
directiva y después se efectuó la ge-
neral de socios. 
E n esta última se trataron impor-
tantes asuntos. 
E l aumento de socios entretuvo a 
j la concurrencia la mayor parte del 
, tie-mpo que duró la junta, 
ondiciones estipuladas', (Se acordó en firme no aumentar 
Este nuevo encuentro | 'a crfra. QP cuatrocientos, o sea no 
de la lista de los ya inscrip-
•«sar por las aguas ( 
rrido. 
• Iv1 «ción con su 
íor ;e l Dr. Frank Menoca 
. . tas f-egaias-
6Ü.—Cucañas. Premios, 
E l veredicto unánime de los aman-
tes del boxeo y conocedores de sus 
leyes, entre nosotros, envuelve esta 
afirmación inexplicable: John Lister 
Johnson es el luchador de peso com-
pleto más ágil, poderoso y efectivo 
de cuantos han desfilado por el ring 
del "Estadio." Lester Johnson no es 
como Jack un deudor fallido: ha cum-
plido continua y estrictamente sus 
promesas, ha derrotado con facilidati 
pasmosa a los más diestros adversa-
rios que le han salido al encuentro. 
Resultan en extremo curiosas las 
aspiraciones de los amigos y parti-
darios de Fred Ell is , que de ios E s -
tados Unidos, como otro Willard, con 
la esperanza de que anule la justa 
fama en Cuba conquistada por el 
atleta de ébano. 
Afii-man que EUis, que ha vencido 
en los Estadds Unidos a algunos de 
los más fuertes boxeadores de su pe-
so, ofreciendo tremenda resistencia 
a otros, es el adversario más compe-
tente en la actualidad para conten-
der, con aspiraciones de triunfar, 
contra Lester Johnson, y Ell is , que 
se consagra diariamente a un i tai-
naje científico y adecuado en el mis-
mo "Estadio"; que ha tenido a I'e-
ñalver por auxiliar de prácticas y 
que revela una voluntad inquebran-
table y un amor propio exagerado, 
pondrá en juego el 20 de Mayo todos 
los recursos de que dispone para sa-
lir triunfante en el encuentro que 
constituye la nota más saliente del 
programa con que el "Estadio" inau-
gura su temporada de verano bajo 
una administración cubana. 
Además de la partida de a 15 
rounds entre Lester Johnson y Etiis, 
él programa del 20 de Mayo en el 
"Estadio" ofrece otra no menos inte-
resante 
.Jreepce 
la ventaja de conocer ya a fondo al-
gunas de las neultas triquiñuelas del 
. . . . - ,n77771 _ _ „ i campeón, qúe en el pugilismo cons-
LA PELEA JOHHSON-ELL S EN!tiUíi™ ^ v toda 
1 L L , - H U " " » " " " U L L i u »-» i vontaja de esa especie hace nacer on 
Fl F^TAÍlIfl ' ' combate una esperanza. González 
L L Uv I HliiU [.espera resistir veinte minutos con-
secutivos las acometidas do ese colmo 
de astucia y de extraordinaria ^ ac-
tividad y adjudicarse el premio de 
250 pesos por resistencia. 
Esta noche Miyake, respondiendo 
a una atenta petición de los vecinos 
de Jesús del Monte, Víbora, Luyanó 
y Arroyo Apolo, se dará a conocer a 
los fanáticos de esas extensas ba-
rriadas en el escenario de " E l Pro-
greso" de la Víbora. Casi toda¿ las 
localidades se hallan vendidas con 
antelación y en el patio del "Fe" los 
aficionados Jocales presenciarán una 
bonita exhibición del jiu-jitsu y sus 
bellezas entre Miyake y Miguel Fe-
bles y un reñido encuentro entre Mi-
yake y Piñán, dividido en rounds de 
a tres minutos con uno de descanso. 
Mañana Manuel Ortiz el terrible, 
ya con el suficiente training, resisti-
iá a Miyake en el "Colón", en la se-
gunda tanda, todo el tiempo que 
pueda, en opción a los premios que 
el nipón ofrece. 
E l jueves por la tarde, a las cinco, 
habrá una lucha sensacional. Miyake 
ha aceptado el reto de un conocido lu 
chador de jiu-jitsu. E l encuentro 
tendrá lugar en el ring de, "Colón" y 
constará de 12 rounds de 4 minutos. 
Si el adversario de Miyake no llega-
se a ser.vencido, los representantes 
del nipón tendrán que abonarle 250 
dollars. '< « l ^ l M f 
Por la noche habrá tres tandas en 
el "Colón". E n la segunda será la 
gran lucha hntre Benjamín González 
y Miyake. Una de las tandas será un 
torneo dé luchadores locales en op-
ción a un premio. 
L a lucha del sábado en el "Colón", 
en la segunda tanda, será otra lucha j 
vsensacional entré Olsen y Miyake. 
Miyake va resuelto a vencer a Olsen 
de co-
nuevo 
se celebrará en el tfeatro "Colón" el I P^sar 
¿0 de los corrientes. González tiene ¡ tos-, 
Solo se convino en que los veinte y 
cinco vitalicios no lo sean, pudiéndose 
así complacer a las personas que>s-
peran turno y tienen solicitado su in-
greso en el "Habana Yaht Club", co-
mo socios de número. 
Durante la tarde fué muy visitado 
el muel'le, que mide setenta metros de 
largo y que con sus toldos y farolas 
presenta un magnífico golpe de vis-
ta. * , 
E l paseo ocupa también una buena 
extensión (72 metros) y da una gran 
visauüdad a la playa de Marianao. 
E s a excelente mejora de los domi-
nios del "Habana Yacht Club" que 
fué delineada y proyectada por el se-
ño)- Eduardo Giberga, de la Escuela 
de Ingenieros, siguiendo las inspira-
ciones e ideas del doctor A. G. Do-
mínguez, será muy apreciada el día 
de la fiesta inaugural de la tempora-
da que, como saben nuestros lectores, 
se efectuará el 21 del actual. 
Para la comida que1 se servirá a las 
S.30 p. m. se han inscripto hasta el 
presente trescientas personas lo qué 
da nociones de lo que será esa "oi-
rée" que se avecina. 
Muchs mejoras notamos en nues-
tra visita del domingo en el "Habana 
Vacht Club", Entre ellas podemos se-
ñalar la instalación de la hermosa 
mampara que cierra el salón de la 
cantina cuya "barra" es nueva y ele-
gante, las cortinas colocadas, los 
muebles cómodos de los corredores y 
sobre todo el hennoseamíento de los 
parques en los que se ha hecho un 
bien entendido replanteo. 
E l comité de la casa que forman 
los señores Morales, Cabrera y Beck, 
tienf» ultimados ya los detalles que 
habrán de dar esplendor y -brillantez 
a la fista del 21 del actual que ya 
se anuncia como debiendo tener un 
grandioso éxito social. 
Por fin llegó el momento tan an-
siado para los buenos astnres. Un 
amanecer espléndido denota, bien a 
las claras, que el día que se prepa-
ra a los romeros, no.puede ser más 
ideal para una fiesta asturiana. 
•iJesae las primeras horas de la ma-
ñana, los semblantes de los inviia-
'dos se mostreaban risueños viendo du-
rante e itranscurso de las horas, có-
mo la naturaleza pródiga seguía brin-
dando a, loa de la follxa, el día por 
ellos tan deseado. 
L a jira estaba señalada para la una 
de la tarde; la impaciencia pod ver 
llegada dicha hora, era muy grande, 
V subía de límites por oir las dulces 
notas de la gaita, alma del pueblo, 
del rincón,>quc trae a los que convi-
ven aqutmde los mares, los recuerdos f 
más halagadprea de los alegres tiem-j 
pos de su Infancia. Unase a esto les . 
laves con 'inorciella, y la sidra de la | 
tierruca. en un pintoresco lugar, de- I 
talles que encienden la pasión y ale-1 
gran el ánimo del ser más contris-
tado. 
Pepín Ménéndez. por un lado y Ro-
mán Bárcenas por otro, no se dan 
punto de reposo, para que las cosas 
marchen a gusto de todos; es tal su 
atolondramiento, que por lo que toca 
a Pepín, en uno de esos momenots 
de mayor distracción, se le ha visto 
salir de la morada de su amigo, con 
la montera picona del gaitero y a 
buen seguro que seguiría con ella tan 
tranquilo si algunos de los allí pre-/ 
sentes no -le llaman la atención. f 
Llegadas que fueron las ocho y me-
dia de ki mañana, una nutrida comi-
sión, se didigió al paradero con el 
exclusivo objeto de recibir a los pl-
xuetos qué venaín de Santiago invita-
dos al acto en compañía de Xuanóu, 
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CIALES y 
S t a n d a r d " 
TABOADA Y RODRIGUE 
C 1 E N F I I E 0 0 S , 9 Y I I . T E L E F O N O k-lm 
nes activos $Í00 para 
los hombres, y $10 para 'os mucha-1 ̂ p ^ ñ a ^ g en'demostrar 
chWs. ! son capaces: / 
Amenizará la fiesta _ náutica la L Y recogiendo un "hint" muy acep-
Bamla de la Marina Nacional. ; table d% la anterior administración 
Hora: 4 p. m . del ."Estadio"f amenizará la fiesta 
Se colocarán en la explanada de | del 20 una de esas alegres batallas 
la Capitanía qüe aparecerá el 20 | reales de "dale al que no ^e da" que 
de] acuial adornada con banderas y i tanta popularidad se han conquista 
colgaduras, 1200 sillas a disposición 
de' las ¿familias. 
Los "Clubs", el Consejo Provincial 
y tí Ayuntamiento dispondrán de .re-
antes de los quince minutos 
de "bataon weight" entre Imenzada la lucha. Niel Olsen espera 
y Miguel Febles, dos jóyp- j convence)' a Miyake que es un error 
tos boxeadores, j la excesiva confianza en su destre 
de cuanto ¡za. Olsen cree que sin ser un müa 
NO M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l pelo negro y jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicacione» de-
Taylven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y 8UÍvi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. E n droguerías 
y boticas. Depósitos: S a r r á , 
Johnson, Taquechel y la Ameri-
cana. 
do entre los fanáticos, 
Los precios que regirán serán po-
pulares, brindando una distracción 
más al pueblo, ansioso de ."elebrar, 
dando todo esparcimiento al espíritu, 
la fecha gloriosa de la Patria cubana.. 
las lughaTproximas * 
Nobleza obliga. Al sentimiento 
claro de la legalidad que con él se 
procediera en el primer encuentro, el 
profesor Benjamín González ha co-
rrespondido aceptando una segunda 
F l o r - I j u i n a - F l o r e s 
E i m e j o r a p e r i t i v o d e J e r e z 
j gro puede llegar ha¿ta la destrucción 
'del título de invencible de que el ni-
pón alardea. 
L a fiesta del lunes 24 será origi-
nalísima; Jack Centel acometerá a 
Miyake con golpes de boxeo que Mi-
yake anulará con jugadas estratégi-
cas del sport nipón, evidenciando de 
un modo práctico y positivo las ven-
tajas del sport nipón para defender-
se con éxito de cualquiera clase de 
acometida. 
C o n c u r s o d e N a -
t a c i ó n e n l a p l a -
- y a d e M a r i a n a o 
Contando ya con los premios dona-
I dos con el señor Alezander Texidor, 
se está organizando por un comité 
de aficionados un concurso de nata-
ción que habrá de dar gran anima-
ción el día que se celebre a la playa 
de Marianao. 
Consistirán los regalos en una co-
pa de plata, una medalla de oro y 
algún otro objeto de utilidad prác-
tica. 
Para organizar el concurso de na-
tación se ha formado una comisión 
que redactará las bases. 
L a maternidad, consume en las mu-i He aquí sus nombres: 
jeres la flor de sus fuérzase la ma-j j Señor Antonio Martm, Admmistra-
ternldad frecuente, agota a la mu- (Ior dej Banc0 de Nova Escocia; L i -
¡er más fuerte, se hace valetudinaria ¡ fnc'ado Pablo Mimo; Mr. J - C. Was-
v los hijos subsiguientes, nacen dé- ĝton, Comodoro del H. Y . C ; 
Por fin el tren dib,uja en 1© horizon-
te la 'silueta de un prolonga-do pe-
nacho do humo; a medida qu© se va 
acercando, se aperciben con más cla-
ridad, los acordes de una gaita co-
reados por-alegres cantos de la tie-
rruca. De pronto el convoy, haca su 
alto; la voz del conductor, anuncia 
¡San Luis! y en el andén, K© estrechan 
efusivamente dos bandos de conterrá-
neos .escena aquella' conmovedora y 
alegré, que excitaba la curiosidad de 
los vecinos d© este pueblo, que pof 
allí merodeaban ajenos a lo que acon-
tecía. 
T'na vez terminados los saludos d« 
rúbrica, los animados astures (sierxi' 
pre precedidos de su gaiteru), enca-
minaron sus pasos hacia las moradas 
de los inicialores de la fiesta, don-
de "fueron galantemente obsequiados-
Las horas de la mañana transcu-
rrieron breves en medio de la mayor 
alegría, todos trabajaban sin darse 
punto de reposo engalanando la Ca-
rroza donde iría la simbólica figura 
de un hórreo. 
A la hora de la una, se prepara la 
gente para iniciar el viaje al lugar es-
cogido, unos en guaguas y otros en 
coches; en las calles se nota gran-ani-
inación .profusión de cohetes y tres 
disparos de cañón, anuncian la par-
tida de los excursionistas, y con efec-
to .abre camino la carroza, del hórreo 
(obra del simpático Román, que lució 
en ella sus dotes artísticas.) Durante 
e Itrayecto .menudeaban las cancio-
nes al son de la elástea gaita tan há-
bilmente tocada por Xuanón. 
Llegamos al sitio de la juerga, v en 1 j 
aquellos momentos nos qíedainos es-1 deCa.d.^ d.eblcl0 n.0 ^ m e n t e ,, 
táticos ante el panorama tan encanta 
dor que es esfumaba en nuestra pre 
sencia; en una empinada loma, sen 
tanjos nuestros reaíes, solazándonos 
en la extensa sombra que sobre el 
verde césped proyeetban unas matas 
de bambú; a nuestras plantasi se 
desliza, perezoso, el río San Rafael, 
en cuya süpertic^ se destacan los ar-
íontíferos ful'vre-s SOtyfq las cris-
talinas agua.» dibujan los VA\ny .-o-
láres; en ei horizonte, un conjunto 
abigarrado de esbeltas palmeras y al-
guno que otro bohío, todo esto, cobi-
jado bajo la majestuosidad de un 
cielo de azul purísimo, ofrecía a los 
/omeros un golpe de vista encanta-
dor, un cuadro verdaderamente digno 
del pincel de^th Murillo. 
Déápüés de un buen rato de des-
canso, dió principio a la fartura, sen-
tándoí;eren el santo suelo a sabodear 
les faves' con morciella. liatón y tu-
cu, los siguientes comensales: Román 
Bárcena, Josa Menéndez, José Alva-
rez, José M. . aVldés. Alvaro* Faes, 
José Alea, Jesús Bárcena. Ramón 
fiároena, Blás Parra, Marcelino Fer-
nández, Manuel Badía. Hermanos 
Aledas, Germán Muñlz, Manuel San-
tos, Anselmo Sánchez y otros, cuyos 
nombres siente este cronista no re-
cordar. La* comida mereció los plá-
cemes de todos, los ánimos no de-
cayeron, ni un momento, y después 
de haber hecho un verdadero derro-
che de canto 'y baile, cuando Febo 
empezó a declinar ocultándose, ver-
gonzoso, tras las encumbradas lomas 
de las lejanías, tomamos de nuevo 
los carruajes, haciendo nuestra entra-
da triunfal, en el pueblo, a las ocho 
de la noche, siempre precedidos del 
baiteru y entonando, alegres, 'líf sin 
rival soberana tan típica de nuestra 
país. 
Nuestra felicitación a los asturia-
nos. 
< '( •KRHSPO.VSAI.. 
L a e n s e ñ a n z a c a t ó l i c a 
sores emplean los mét0(1 
dimientos más ingclernos y 
y sugestionan a loS alun;nfy 
manera, que excitan en eli" 5 
alumnos— gran ouiuS¡asmo7^l 
(tudio y cumplimiento (\e SuRpi 
Kn la parte moral y reij-j 
mo en la física, tienen l0s 
do La Salle cuidado sumoiS 
discípulos - para formará ,, " 
sana en un cuerpo sano com 
ron hace muchos años, priffl(3 
nal y después Locke. • ^ 
L a educación intelectual- 0 
clon, tampoco' deja nada J w í 
pues ios machos alumnos aií 
dian comercio y i>achillor-(t() a " 
altas calificación»^ r.)1 ]os 
que sufren a fin de cn,Y&Q -H* 
Ututo. 
Las Escuetas Cristianas*'^ 
Hermanos de La Salle, comVlí 
legios de los Padres Asustím» 
las Dominicas americanas vito 
sas, de las • Madras Escolap'ife í 
otras congregaciones catsircafli 
venido a colaborar briilatúeméjls^ 
la- Escuelas Pías de los Padtts! 
colapios, • los grandes colegios «, 
Jesuítas, de las Hermanas de jai 
ridad, Ursulinas, y otras soinJ 
des, en la obra de ¡a enseñana 
propaganda católicas; y gracias ¡1 
colaboración y al celo" de la w 
dirigida hoy en Cuba por cinco 
sus Príncipés— yirtuosoá Obispi» 
ha llegado la enseñanza católica, 
tre nosotros al mayor gi'ado que 
can zara en sus mejores tiempos 
Cuba. 
E L I E S E f t S T E M í T E i M 
E S T A B L O D E L U Z 
' A n t i g u o de I n c l á n . 
CARRUAJES DE HIJO: ENTIERROS, RODAS, 
BAUTIZOS, ETC. 
T E L E F O N O S í A-1838 (KSTABí.O.) 
t A-4ti!*J ( A L M A C E N . ) 
CURA N E U R A L G I A S , V 
DOLORES D E CABEZA, l 
DE OÍDOS, D L MUELAS. 
REUMATICOS, & & 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
biles, enfermizos y dispuestos a nd-
quirir enfermedades. 
Después del alumbramiento, deben 
las madres reconstituirse, dar al 
cuerpo nu.evos elementos de vigor y 
fuerza que les preparen pai"a nu«vo3 
trances, que le mantengan gruesas, 
fuertes y saludables, y nada os pre-
ferible, para el logro de ose deseo 
que es necesidad, que tomar las pil-
doras" del doctor Vernezobre, que fo-
mentan las carnes, desarrollan el Pe-1 
no, dan fuerza» y salud completa. 
Se venden las pildoras del dootor 
Vernezobre en su depósito neptuuo 91 
y en todas las botica^, tomándolas 
frecuentemente, siempre lerén las 
mujeres vigorosas, hermosa» y salu-
dables. 
C O R S I N O F E R N A N D E Z . 
 l . .  li-
cenciado Zarrabuque; docto^ Sixto 
íjópez Miranda y José C. Pérez, que-
rido compañero de " L a Discusión". 
E l deporte de la natación goza de 
mucha boga en otros países y una vez 
iniciado y fomentado entre nosotros 
no será raro que pronto reúna a 
muchos adeptos. 
. E n l a A r e n a - C o -
l ó n 
ilispueslos para enterrar 
F . E S T E B A N . NEPTUNO, 169 (AN-
T E S EN BERNAZA, 55) MARMO-
L E R I A . T E L E F O N O S A-2459 Y 
F-3133. 
I I N I O R A mmU V E O E T A L 
LA MEJOR Y MiS SENCiLU DF IPLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r í n c i p a j e s F a r m ^ c i j i s y b r o g ' u e r f \ $ 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ^ u i a r y O b r a p í a . 
E L M E J O R R E M E D I O P A R A E L E S T O M A G O 
B I C A R B O N A T O D E S O S A 
Q U I M I C A M E N T E P U R O . D E 
T O R R E S M U Ñ O Z 
D e C o m u n i c a c i o n e s 
Nueva Oficina de Correos 
Ha quedad» abierta al servicio pú-
blico una nueva oficina de Correos 
titulada " E l Cuero", en la provincia 
de Oriento, situada a 27 millas al S. 
O. de Santiago de Cuba,, de la que ha 
sido nombrado administrador el se-
ñor LuTs Martínez Soto, y vien« fun-
cionando con regularidad. 
D r . C a l v e z G u i l l e n 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i -
n a l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a -
d u r a s . C o n s u l t a s : d e 11 a 1 
| y d e 4 a 6 . 
4 9 , H A B A N A , 4 9 
E S P E C I A L P A R A LOS P O B R E » 
D E 5>/2 A 6 
Para hoy, martes, nos anuncian, 
una gran función en la "Arena", de 
Zulueta y Dragones, que administra 
el señor Luis Valladares. 
• Se celebrarán esta noche siete 
grandes partidos de "garden play" o 
juego de jardín, entre señoritas, de-
porte éste que cada día cuenta con 
mayor número de simpatizadores en 
la Habana, y se está convirtiendq en 
uno de los favoritos de nuestro ele-
mento sportivo. 
Alicia, que anoche hizo su debyt 
ante el público de la "Arena", se 
presentará hoy nuevamente en algu-
nos partidos luchando contra Laura, 
que ha. comenzado a demostrar lo que 
vale; Isabel, que está dando mucho 
juego; Ofelia, que se mantiene en 
excelente posición, y Raquel y Mai-
got, las cuales han de dar muchas 
sorpresas. 
Violeta ya parece haber salido del 
slump, y ha comenzado a ascender. 
E l DIARIO D E L A MARI-
N A es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. ——— 
t 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
A n t o É P é r á z S á n c l i e / , 
NOTARIO P U B L I C O * 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa-
ra mañana, miércoles, 19 del 
actual, a las .8 a. m., su viuda 
que suscribe, en su nombre y 
en el do sus hijos y demás fa-
miliares, suplica a sus amis-
tades que asistan a la conduc-
ción del cadáver, desde la ca-
sa mortuoria: Paseo, número 
4 (Marianao), para, desde allí, 
acompañarlo hasta el Cemen-
terio de Colón; favor por el 
cual le quedarán agradecidos. 
Marianao, 18 de Mayo de 1915. 
Manuela Arocha, viuda de Pé-
rez. 
94:1' 18-m 
l e i i t o ' J e l L t í o . P e ñ a 
F A R M A C E U T I C O D E P O S I T O : 
M A D R I D . Dr. JOHNSON, Obispo, 30 , Habaoa 
5 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o i u a s o l o f r a s c o d e e s t e 
e s p e c í f i c o D e p o s i t o : F a r m a c i a ' k E l A g u i l a 
d c O r o , , M o n t e y A n g e i e s . - H a b a n a . 
F á b r i c a d e C o r o n a s F ú n e b r e s 
d e R O S y C í a . 
Sol núm. ÍO.-Teléíeno A-51?l 
E B Ü 4 R D 0 C A N A L 
Carruajes de Lujo "EL VAPOR" 
Dragones, 20.-Teléfono A.,4024. 
bodas y 
$2.50 | Bernabé Sánchez" Batista! 
Voches para entierro, 
bautizos , 
\ is-a-Vis de duelo entierro. 
E l Catolicisnio progresa en Cuba 
y e:n todos los países; pero cu Cuba 
fué mucho su progreso en la última 
a 
santidad de sus doctrinas, sino tam-
bién al celo y actividad de la Igle-
sia y muchos coJegios de comunida-
des religiosas y • de particulares es-
tablecidos enti'e nosotros, en los cua-
les se enseña y practica la Religión 
Católica, contrarrestando y anulando 
| con todo ello la enseñanza laica de 
las escuelas públicas y la de las sec-
j tas protestantes que invadieron ia Is-
I la con la primera Intervención, y de 
las cuales sólo quedan restos muy pe-
queños Pn las poblaciones más impor-
j tantes de la República. 
Entre los colegios católicos cíe nue-
va creación, figuran en primera línea 
I los dirigidos por los Hermanos de L a 
I Salle en ei Vedado, Habana, Guana-
j bacoa. Güines, San Antonio de los 
¡ Baños, Sagua la Grande, Sancti Spí-
ritus, Santiago de Cuba y Guaniána-
iuo, con unos dos mil alumnos. 
E l del Vedado ocupa una manzana 
j de la calle 13 esquina a B, y a él 
I asisten seiscientos niños de la^ fa-1 
j mllias más distinguidas,,de los cua- • 
les ciento cincuenta estudian ya co- i 
inercio o segunda enseñanza., 
Hemos visitado las aulas, museos, 
j laboratorios y demás departamentos j 
i de este gran colegio, y presenciado 
las prácticas de la enseñanza, pu-
diendo asegurar que todps los profe- ' 
L A S P R A C T I C A S . . . 
(Viene de U primera.) 
Un individuo blanco, a quien parece 
que fueron a secuestrar para inmo-
larlo en aras, de la brujería, pudo es-
caparse con una herida en un brazo, 
la; primera de la serie que le darían 
para extraer la apetecida sangre. E s -
to reviste una importancia grave, so-i 
bre ello daré amplios detalles. 
Y a es la segunda vez que Cama-| 
güey presencia estos terribles casos; 
y vendrá êl tercero y así sucesiva-
mente uno tras otro, hasta que los! 
ciudadanos por sí, se hagan justicia 
a trueque de morir en presidio. ^ 
Faltaríamos a un deber de justicia i 
si no reconociéramos en el prestigio-1 
so gobernante que para honra de Ca- ! 
maguey y orgullo de todos sus com-
provincianos ocupa el primer cargo 
de la Provincia, el caballeroso co-
mandante don Bernabé Sánchez Ba-
tista, con su competente, activa y sa-
gaz Policía Especial, no"tiene tregua 
i m descanzo para tener a raya a los 
I brujos y cuantas plagas de este gé-
; ñero nos azotan, como ya he tenido 
; oportunidad de comunicar. E l juego 
¡ al prohibido es balido diariamente 
| por la Policía Especial en toda la 
i Provincia. Bien es verdad que los 
, miembros del referido cuerpo está 
integrado por elemento de nuestra 
; sociedad, honrado, inteligente v esco-
; gido. así como que es un Gobernador 
! modelo, como gobernante, como polí-
I neo y como caballero, el señor don 
No podía ser de otra manera en 
pueblo creyente como ei nuestro 
cido y criado en las doctrinas y p 
| ticas católicas y amafate de su ra 
; y Religión; es decir, en un terre 
. tan bien preparado. 
Dr. M. Gómez CORDIDO 
Jua 
mercr 
P I D A N L A S 
C A M I S E T A S 
D E C R E P E 



























L A M E J O R , L A MAS COH 
P L E T A Y BARATA. 
F A B R I C A : 
REINA, 33 
T E L F . 
Hay: "VIENA", "ALFARD", 
























Y a se ha puesto a la ^nta 
bro de nuestro estimaJo<(^ejioa* 
batal1* Gil del Real, El" centenario 
titulado 
de la gran 
A / ^ V ^ C I 0 3 " 3 A L C | ^ E 3 
) h 3 T b o P i G ^ 
i i y O L T N O l I E N B I G W I U 
uyo resultado imprimió tan s 
do rumbo a la vida de las nat y» 
lidades europeas, se celebra anJalV 
por la coincidencia de señalar ^ 
cha el desarrollo de una gueri^ 
enorme y transcendental f"0"10,' ¿es-
pesa sobre Europa, hace que i» ^ 
cripción de aquel pasaje h15.10'f inStt-
de un interés y una actualifiaa 
perables. i . , 
E l sólo nombre del n 0 ^ ^ ^ ' 
tov Joaquín Gil del Real, da l ^ 
tía de un trabajo concienzuoo, 
no y amenísimo. frnrani05 
E l éxito más grande augu 
¡ al querido compañero. ŵĉX̂  
Se vende el libro, en la •Uü [s 
Poesía," en la casa de Wilson, ^ 
librería de Sala, Prado '̂.''f,10fren-
en la librería de Jorge Morion-
te a Martí, en " L a P lu™ J 
Prado 93, en la librería I 
Obispo 63 y en la de Pérez y A?" • 
Reina 41 y en la Librería A ^ * , \ 
San Rafael l ^ . También sp ^JRIO 
el despacho de anuncios del ^ •. ^ 
D E L A MARINA, en "La ^ f / , . 
Poesía" de Santiago de í "ba- ^ 
librería " L a Postal" de K1,v pen-
en Cienfuegos y casi todos los y 
tes del DIARIO on el intcriOJ 
República* 
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W E S P E C T A C U L O S M 
t i 
tensa familia. Aa toda ella, y en par-
ticular, a nuestrt> apreciable amigo 
el tan conocido Nicolaslto Dorta Chá-
vez, suscriptor del DIAftIO. enviamos 
nuestro más sentido pésame, deseán-
doles resignación ante tan terrible co-
mo Irreparable desgracia. 
Mercedes Alfonso. 
De excursión a este pueblo y acom-
pañada de su hermano Juan de Dios, 
ha estado hoy entre amigos queridos, 
la ideal señorita Mercedes Alfonso. 
Por sü afable trato, hermosura y bon-
dad, sabe Conquistarse al momento 
la admiración y el cariño. Ha sido 
eclebradísima; nosotros hacemos jus-
ticia a sua méritos, consignando esta 
nota-
Lá6 Fiestas de la Candela-
ria. 
Por convenir asi al mejor éxito de 
estas fiestas, la Comisión de Mayordo-
bio de .Buenaventura de este térmi-
no. Ella, una distinguida y culta pro-
fesora de Instrucción pública. Vir-
tuosa y bella; él un prestigioso co-
merciante de toda nuestra simpatía 
y afecto. Por hoy no decimos más; 
el acto promete ser un acontecimien-
to que merecerá una digna reseña des-
de las columnas de este DIARIO. 
Flores do Mayo. 
Estos cultos religiosos dedicados a 
la Reina de los cielos se celebran en 
el Templo Parroquial con el mayor 
lucimiento. Lindísimas niñas recitan 
bellas y tiernas poesías, causando ad- 1ar<iines qüe lo rodean miración en el numeroso concurso ^ I t a s ^ jardines q u ^ rodean 
crclaría de Instrucción Pública, por el | grada por medios correctivos, sino la 
Alcalde Municipal señoi- Rafael Ro- ' disciplina del carácter, producto de 
dríguez y otras distinguidas perso- i una acción educadora, llevada a ca-
nalidadcs. ' ¡ bo con unción apostólica. 
Una máquina del Central Rosario i Después que terminaron las niñas 
condujo el coche de los excursionistas ! fué servido a los maestros y autorida-
desde la estación al batey, ' des allí presentes, un almuerzo ex-
Allí fueron recibidos por el hidal- quisito. Presidió don Ramón, y con su 
go don Ramón Pelayo, por sus so- ¡ bondad patriarcal, admirablemente 
TEATRO N A C I O N A L . — Gran 
Compañía de Opera. Hoy re can-
ta rá "Otello" gran función de gala 
en honor de Ti t ta Ruffo. 
PAYRET—Temporada de opereta. 
—Hoy "La Alegr ía del Amor" y "La 
Hoster ía del Laurel." 
A C T U A L I D A D E S . Interesantes 
brlnos María Luisa y Julio y por el i secundado por su culta y discretísima i películas y presentación de ios nota-
alto personal de la administración 
de la soberbia fábrica. 
Las niñas quedaron estasladas an-
te la grandeza ingente del poderoso 
central y ante la belleza de las huer-
fleles-
Entre otras, merecen especial men-
ción Lola Rodríguez, Amparo Lastra, 
Esperanclta Méndez, María L . Gar-
cía; Josefa Conde, Rosarlo Argilagó?, 
etc. ,etc. Muy bien por el señor Cura mos ha acordado aplazarlas para los ¡ Párroco que tanto interés se toma 
días 26 y 27 del próximo mes de para que las Flores se celebren coa 
Juan Siqués y Sutirá estimado co-
merciante de Aí?uacateLJ 

















Unión Española»'' • 
,\yer celrbeóesihrtaoishrdluhrdlcra 
Ayer celebróse en la "Unión E s -
pañola" la junta general reglamen-
taria, y entre otras cosas, se acor-
d óaprobar por unanimidad una mo-
ción presentada por el socio señor 
Ramón Trigo, comerciante do esta 
p'.aza, quien una vez más ha demos-
trado' el gran interés qUe le inspira 
todo lo que se relacione con dicha so-
ciedad. 
La referida moción trata de la ree-
dificación del antiguo edificio, y a juü-
gar por el proyecto presentado, ha d« 
ser en época no lejana una gran obra, 
donde quedará demostrada la labo* 
Hosidad y el entusiasmo de los espa-
íoles que aquí conviven. 
La comisión encargada de llevar 
cabo el proyecto, está Integrada 
por rc.-petables personalidades del co-
mercio y de la banca, y dado el efl-
(tisiasmu de las mismas es de espe-
•r que en breve principien las obras. 
Del Muidcipio. 
REn nuestra Cámara Municipal fué 
Iprobado un proyecto del joven ar-
(Uitecto señor José Triana, el que 
(insiste en una pequeña reproduc-
cióli en acero de la Torre Elffel, con 
[jfta'eícva' ión de 40 metros, en cuya 
cúpula, irá cableado el reloj público, 
Idquirido de una casa madrileña por 
imestro progresista Ayuntamiento. 
pEl citado monumento- levantaráse 
«tre los dos parques y sobre la recta 
ttüe do Martí. 
En la parle más elevada se colo-
rirán un toco dé gran potencia, que 
inundará al viajero la proximidad de 
aü pueblo progresista y culto. 
I La comisión que practica actlva-
íente las gestiones encaminadas a 
líe fln, compóncnla dos de nuestros 
kgisladoros, el señor Benito de Ar-
rias y el doctor Manuel 1?. Alva-
redu. 
\ ;>orullnlo. 
En el escrutinio celebrado «n el 
Tfatro Muñiz, salieron triunfantes en 
*1 certmaeñ de Feos, los señores si-
Ittientes; 
lo., Enrique Padrón, 20710 votos: 
lo., Dr. Armando Sánchez, 1 8,630 V0-
ŝ; 3o., José Pérez, 16,140 votos. 
El señor José María Menéndez, ac-
t!Vo empresario del' referido coliseo, 
entrega de los premios corres-
pondientes. 
E L CORRESPONSAL. 
Junio. Sépanlo todos cuantos ten 
gan él propósito de asistirla las mis-
mas, que han de revestir todo el es-
plendor posible. 
Nota de amor. 
Con toda la discreción que acompa-
ña a una buena amistad, se me ha 
anunciado el próximo enlace de una 
simpática pareja, que goza de muy 
merecidas simpatías en el vecino pue-
tanto esplendor este ano. 
E l 20 de Mayo. 
Por un grupo de aficionados y para 
celebrar la fiesta patriótica del 20 de 
Mayo, se prepara una velada cómico-
lírica en los salones del "Círculo F a -
miliar." 
Nos ocuparemos de dicho acto en 
la próxima correspondencia. 
E L CORRESPONSAL. 
padas en 
secciones. Cada una de éstas, era di-
rigida por un maestro y un emplea-
do técnico que el caballeroso don Ra-
món designó para mejor facilitar la 
parte instructiva de la excursión. 
Las niñas, libreta en mano, estu-
diaron la función de to^os los apara-
tos que Intervienen en el proceso ela-
boratorlo del azúcar, desde el embu-
do-receptor hasta quedar envasada. 
Una vez terminado el estudio, las j aquellas manifestaciones de cariño de 
niñas leyeron sus notas qu© causaron tantos corazones iníantlles, gozosos 
una agradable Impresión a todos los | por el encanto de su estancia en el 
sobrina . María Luisa, lograron con-| bles duetistas hermanos Hermán , los 
qulstar el afecto de todos y para to-. que t r aba j a r án al final de la prime-
dos hacer inolvidables aquellas horas ra tanda, 
deliciosamente transcurridas. 
A las tres, después de haber re-
corrido las niñas los jardines. Vos na 
ranjale 
central, 
món una tierna despedida, dicha con!país de las botellas," "La niña bom 
tal acierto de verdad, que a los allí i ta" y "Casto y puro." 
A L H A M B R A — Compañía dirigi-
) las inas los jar i es. os "a- i rmrmUir v ^ieninr^ inlau- ! Jor&e Smith." 
JS y demás dependencias del •. da Por 61 Popular j siempre apiau & 
1, una niña dirigió a don Ra- , dido actor Regmo López. Hoy: • 
COLON.— Cine, Grandes estrenos 
y sensacionales encuentros de lu» 
cha. 
POR LOS CINES 
G A L A T H E A — (Prado y San Jo-
sé ) . "Bailarinas rivales," "Una he-
rencia curiosa" y "La chávala." 
PRADO.—"Angustia suprema" y 
"Maternidad t rág ica . " 
N U E V A INGLATERRA. — " E l 
candidato" estreno, y "La novia de 
presentes causó hunda impresión. 
Después partió el coche, desde cu-
yas ventanillas, las alumnas se des-
pedían con los pañuelos despidién-
dose del caballeroso, del liberal don 
Ramón, que visiblemente emociona-
do, contestaba con él sombrero a 
MONTE CARLO — E l cine predi-
lecto de las familias.—Hoy: "Las 
pascuas de K r i - K r i y Cinesino," "Del 
MARTI .—"La isla de los placeres." sueño a la Muerte" y " E l doctor Gar 
"Amor bandolero" estreno, y "tal*1 Hama," regio estreno, 
alegr ía del amor." 
L A R A.—"¡Paz, oh. Dios mío!" J 
TEATRO DE L A COMEDIA. — "Con la muerte en los pies." 
"Militares y paisanos." ' i grandes películas. 
que no éramos maestros. Don Ra-
món elogió la claridad de expresión 
y la sencillez-empleada por las ni-
ñas. 
Terminado esté aspecto escolar, pa-
saron las niñas al comedor y allí les 
fué servido un banquete. Usamos esta 
palabra porque es la que mejor dará 
idea de la esplendidez y de la abun-
dancia de manjares allí ofrecidos a 
las niñas. 
Para cuantos preseclamos aquel ac-
to ,constituyó éste una nota enterne-
I cedora. Contemplar allí noventa ni4-
i ñas, en su mayor parte pertenecientes 
I a familias humildes, noventa niñas 
i pertenecientes a la escuela pública, 
táculo teatral que seguramente dará 
singular acogida al cuadro lírico-dra-
mático antes citado. 
Teatro Dol/. 
Este teatro viene consiguiendo v^r-
Ingenlo y un tanto tristes por aban-
donar aquel edén, donde pasaron ho-
ras tan felices. 
Terminaremos por no extender de-
masiado esta crónica, en la que senti-
mos suprimir no pocos importantes 
detalles, pero es justo que consigne ! g© favorecido po reí público, merced 
aquel justo elogio qué merecen los ; a una escogida selección de películas 
doctores Luciano R- Martínez, Supe- | ultra-sensacionales-
rintendente Provincial do Escuelas y ¡ También por la exquisita atención 
Rafael Fernández, Inspector escolar jos empresarios para con las da- | 
del Distrito y los señores Tomás Jar- ' mas, a las que obsequian con lindos 
diñes y Rafael Rodríguez, Alcalde "bouquets" en las funciones de mo-
Munlclpal, quienes realizaron todas (ja> se ve aquel teatro muchas Vé-
las gestiones previas de la excursión \ como estaba anoche, completa-
efectuada con éxito tan brillante. | mente lleno de una concurrencia di-s-
Nolas de policía. 
SO y para sus cultas maestras! ¡Qué 1 despedida que le dirigió la niña 
obra de verdadero apostolado revé- ; la Escuela 30: 
laba el triunfo del orden y de la dis- | "Noble caballero, ¡que Dios os ben-
clplina, no la disciplina externa, lo- i diga!" 
Niño Romancito VitUoch y Cout J, gracioso hijito de una distinguida 
{amüia de Cienfuegos. 
P i p i á n 
L a S a l u d 
Majo 12. 
la edad de ochenta y tres años, 
A la edad de ochenta ytres años, 
r»»*, <l0 'a respetable señora Lo-
.et0 Méndez .viuda de Chávez. Con tan sensible motivo lleva luto una ex-
Lo ofrecido es drnda. 
E n mi última correspondencia pro-
metí detallar la» fiestas aue se pro-
yectan' celebrar en este pueblo el 
veinte del corrlento y coy a cum- j 
pllrlo, insertando el Programa gene-
pal: 
A las ocho a- m. tomarán la pri- j 
mera comunión en la iglesia parro- ! 
qulal los niños y niñas que quieran, 
no los de las escuelas, como festi- j 
nadamente alguien publicó. E n esa 
misa cantará el Ave María de Gou- j 
noud la señorita Alfa Jesusa Benito. 
A las cuatro p. m. habrá un lucido j 
Torneo, amenizado por la renombra- | 
da orquesta del señor Miguel Rojas, j 
de Güines. E n este torneo obtendrá 
un premio el que antes se apodere de ! 
las tres primeras argollas. 
A las cinco y media ,pasado meri-
diano, dará principio una fiestecita 
infantil, dirigida por los maestros de 
la localidad. Incluso la señorita A.na 
Díaz, poniéndose en escena la come-
dia "Quien mal siembra, mal reco-
ge;" la zarzuela "La Escuela Cuba-
na en una fiesta patriótica": la segun-
da jornada d e ^ a L Vida es Sueño" y 
recitación de muchas y castizas poe-
sías: con un cuadro plástico-nacio-
nal y piezas bailables por los niños 
de ambaa escuelas, nombrados Nata-
lia, Julio y Paquita Benito, Taurino 
Fuentes, Edelmira Hernández, Ale-
jandro Navarro, Noella Pérez, Lucia-
no Hernández, Manuel Enríquez, Lau-
ra Vegas, Diego, Manuel y Mario 
Fuentes, Pedro Martínez, Aurelio Na-
varro, Braulio, Paula y Eulalia Pes-
taña, Pastora Lugo, Armando Esto-
piñán, Celestino Vegas y otros. 
colás. Vegas, Palos y Madruga están 
dispuestos a asistir muy bellas seño-
ritas y educados jóvenes. • 
E l empresario señor Víctor Ksto-
piñán ha dispuesto un reservado de 
señoras, para que en él fumen las que 
acostumbren y no lo verifiquen en el 




Hoy, en la carretera de Pipián a 
Madruga, y no lejos de esté pueblo, 
se encontraron los vecinos de Pipián 
señores Bernardo Fuentes y Rafael 
Hernández (a) Piloto y después de 1 
breves palabras le dió al otro mu - i 
chas cuchilladas, de las que murió. 
Los doa eran muy buenos e influ-
yentes vecinos. 
Los dos casados y con muchos hi-
jos. Los dos son hoy desgraciados. 
Paz para el uno y perdón para el 
otro. 
A ambas familias llegue mi pésame. 
Muy eentido recíbanlo mis alumnos 
Ciego, Manuel y Mario Fuentes Her-
Itández. 
Por la anterior desgracia se 'sus-
penden los festejos qué para el día 
20 tenían preparados los niños de las 
escuelas públicas. 
E L CORRESPONSAL. 
A g u a c a t e 
Mayo S. ' 
i;.\cursión esoolar. 
Ayer' presenció este pueblo un her-
moso espectáculo. 
Noventa niñas de 3o., 4o. y 5o. gra-
dos de la escuela 30 de esa capital, 
llegaron en e Itren de la mañana a 
visitar el gran central "Rosarlo. 
E l Ilustre don Ramón Pelayo, <Uie Uriguidisima. 
| tan poco apreciada por quienes la des- j tanto ama a esta tierra, que tanto la-
j conocen, verlas a todas tan come- j bora por su engrandecimiento, ha 
| didas ,tan disciplinadas, tan obedlen- I ofrecido al señor Superintendente la He "¿JQ cuenta al Juzgado Municipal 
tés, coniportándose como pudieran: construcción de dos casas escuelas por Rurai de que a las dos de la mad'-a-
i hacerlo personas mayores educadas, | las que no cobrará alquiler alguno al j gafla hoy se presentó en la Esta-
I era un espectácufo realmente emo- ' Estado. clón Sanitaria la negra Juana Ma-
' clonante. I A quien así procede, bien puede rfa pimienta, manifestando que ba-
I ¡Y qué elogio representaba para la í y repetírsele desde aquí la her- jjja s¡ti0 maltratada de obrs por el 
I insuperable directora de la Escuela ' mosa y conmovedora frase final de la soi¿ia(io Ignacio Padilla, cuyo hecho 
se realizó al lado del matadero. Pre-
sentaba contusiones leves, la denun-
ciante. 
Id. a la Alcaldía de haber remitulo 
al Corral de Concejo un caballo co-
lor escudo y una yegua color mora 
que fueron recogidos de la vía pú-
blica. 
Id. de haber notificado a los co-
eheros Andrés Rojas, Hamón Estre-
lla v José Rodríguez Díaz, por in-
fracción del Reglamento de Carrua-
jes 
Siendo las nueve de la pasada no-
che se presentó en este Precinto la 
menor de raza negra Emilia Rivera, 
de quince akos de edad, manifestan-
! do que el blanco Ramón Estrella la 
^ Invitó a dar un paseo en su coche y 
Roberto Comas, bien querido far« 
maceútico de Cttmatnayaguai 
barcar Ramón TAZO. Este manifestó 
, haberla comprado al comerciante Sil-
después de montar, la llevó al puente ¡ vestre Jacinto. a L gallina de referen-
del río Guamá'y por la fuerza t e a - j ^ se remitió al Juzgado, 
llzó actos carnales. En el acto se dió I jd participar Augusto Fuentes, 
aviso al señor Juez de Instrucción, empleado de la estación del ferro-
el que se constiuyó haciéndose car- i carril, que en la mañana de ayer de-
go'de las diligencias del caso- : sapareció del andén de dicha estación 
Id. al Correccional, de participar l una miciclota que el día anterior 
ron 
Residencia del señor Fausto Menocal, administrador .iel central 
' en Pina. 
4Mo. 
Antonio Ferro ,vecino de Taironas, 
que le sustrajeron do su vega una 
pallitia color Jira prieta. E l vigilan-
te número 34 ocupó la reefrida ga-
llina en la estación del ferrocarril en 
una jaula de aves que trataba de em-
y Mar-
de Ra-
había llegado de San Juan 
tínez ,embarcada a nombre 
fael Quintana. 
E . H E R N A N D E Z . 
Corresponsal 
P i n a r de l R i o 
Mayo 15. 
Bautizo ar is tocrát ico. 
Tenemos a la vista una elegantí-
sima tarjeta, conmemorativa de un 
interesante acto familiar, que hace re-
ferencia a dos familias respetables y 
distinguidas en esta sociedad, y por 
esto nos complacemos en reproducir 
los siguientes particulares de aqué-
lla: 
"La niña Ana Ro^a de la Caridad 
nació el jueves, 24 de Diciembre de 
19J4, a las diez y cuarenta y cinco 
fita, la dedicación do aquella bella 
tarjeta, haciendo votos a favor de 
Ana Rosa para que goce de vida lar-
ga y feliz-
Mejorarlos. 
Los siguientes distinguidos y esti-
mables señores doctor Alfredo Porta, 
Coronel Rasco, Manuel Verde y An-
tonio Santana, que según tenemos in-
formado se hallan enfermos desde 
hace varios dais, van mejorando de 
las respectivas dolencias que los re-
tiene en cama. 
Consignamos por ello nuestra com-
placencia. 
Tactro Milanés. 
La actual Empresa de este coli-
L a excursión venia dirigida por la | minutos p m." j seo se dispone a librar ruda batalla 
Alas ocho ymedia aproximadamen-i excelente directora de la Escuela 30,; "Fué bautizada en la Catedral de | pada monopolizar la atención del pú-
blico pinareño. 
Para elol tiene contratada, feegún ! 
te principiará un grandioso baile con t señora Adelaida Piñera de Rosainz y! Pinar del Río. su ciudad natal, el día 
dicha reputada orquesta, que piensa i por las maestras señoritas América : 12 de Mayo de 1915." 
tocar los danzones más modernos y 
otros bailes que deseen los concu-
rrentes. • 
Este baile promete ser un éxito: 
porque de la Habana, Güines, San Nl-
Pardo y Mari» Josefa de Armas. 
L a excursión fué recibida en la es-
tación por el doctor Rafael Fernán-
dez, inspector escolar; por el sefior 
"Son sus padrinos Herminia Fer- anuncia, la Compañía de Zarzuela 
nánd^z y Diego Valdés." i "La Social," que debutará el próxl-
Agradecemos a estos dos distinguí- i mo venidero jueves, 
dos matrimonios ,padres y .padrinos, } Hace tanto tiempo que nuestro pú-
Tomás Jardines, Inspector de la Se-1 respectivamente, de la preciosa neó- ¡ bliso sólo tiene al cine como espec-
Poblado llamado Pina en la lín^a de Júcaio a Morón y en cuyo pue-
blo está enclavado el central "Morón." 





Ison, en 14 
irión, íre», 
a de <«% 
"Kon* 
v Agua^-
ubi; « 9 
;rior de 1» 
L a s e ñ o r i t a d e 
c o m p a ñ í a 
POR 
^ V I E R D £ M O N T J i P í N 
(De venta, a cuarenta centavos, en 
^ 7 ^ "dü^ i'aríS)" librería del 
,0r José Albcia. llelascoain, y2-B). 
j a r la cabeza! ¿Tenía^ yo derecho a i y se dirigió al hotel de la calle Ga-t Mero, que nadie ha de abrirle le di-
defenderme, yo, ladrón de honra¿ i ranciere, donde reunió alguna ropa, | jo. 
contra aquel a quien acababa de i n - ! documentos y valores, y se hizo U ^ - | —Por qué? 
ferlr la mayor de las injurias? iNo ¡ var a casa d« su banquero, que, como 
y mil veces n o ! . . . ¡ Y le he matado!; sabemos, era también de su hernui-
¡Miserable de mí , he matado a n;i ¡ no. AHí cobró una fuerte suma y 
hermano! | dió orden para que realizasen su foi--
Gilberto a g a r r ó su cabeza entre I tuna y la tuviesen a su disposición, 
sus manos, creyendo quo de nuevo , Su banquero le pidió tres días,' y 
iba a apoderarse de él la locura. puesto en la precisión de esperar, s'e 
— ¿ Q u é será ahora de Juana?— hospedó en un hotel de tercer orden 
locura. En Tos breves instantes qu« I prosiguió, volviendo a recordar cía- de un barrio poco frecuentado. Pasó 
brillaba un hilo de luz en las negras > ramente la si tuación.— Qué va a i ti-es días horribles, aguijoneado poi 
dió la cabeza, y en alas del m á s ho-
rrible de los delirios, había empren-
dido una fuga desatinada, sin som-
brero, a campo traviesa, corriendo sin 
saber adonde iba, y repitiendo en al-
ta voz, sin conciencia de io que de-
cía, la terrible pregunta del Dios 
vengador al primer asesino: 
—¿ Caín que has hecho de tu her-
mano ? 
E l terror produce muchas veces lu 
I a baronesa de Garennes y su h i -
ta a 50 Prpuntaban también de 
COH!I 0 e!l cuando en el hotel, pero el 
ilad. 
A 
0s recibía con marcada fr ia l-
ton • muG1,te de Gaspar, confió el 
I cuidado del chalet a un ma-
1'nonio de edad. 
, '.'"o.s vL-to H estos dos ancianos 
^oici ido a Raúl de ChalUns, cuan-
^ presentó con el furgón d« 
i'e H aS ^nel)i"es que salió de la ca-
POM i Garanciere, el cual, desde la 
J ^ a de Pon ta rmé , donde se había 
i pnklo, no encerraba y% d cadáver 
conde do vadans. , 
Volvamos al doctor Gilberto de 
"^"s. amanto de la Infortunada 
Juana. 
WSpu6s ^ haber visto caer a w 
^lano, muerto, a su entender, per-
tinieblas que llenaban el cerebro de ! ser de su hijo, quo 
Gilberto, murmuraba éste horroriza- | Abanderarlos seríi 
do: 
—¡Yo me vuelvo loco! 
Después de haber andado, o mejor 
dicho, corrido sobre la nieve más de 
dos leguas, dobláronse sus piernas 
bajo 1̂ peso de su cuerpo. Se detuvo, 
no pudiendo ya m á s , y se dejó caer 
como-una masa inerte al borde de un 
foso. La fatiga y el frío trajeron a su 
mente una calma relativa. 
es el mío ? 
a una cobardía. 
Resulte lo que quiera me vuelvo al 
chalet. 
Y el joven volvió a emprender el 
camino de Gompiegne no acordán-
dose de lia fat iga que le aniquilaba. 
Necesito emplear uno hora para 
llegar a la verja del parque. 
Porque está la casa desalquila-
d a . . . L a señora Honorina se ha mar-
chado. 
—¿ Cuándo ? 
—Ayer mañana . 
—¿ Adónde? 
—No se saLe. 
—¿Volverá pronto? 
—No ]o ha dicho 
¿Qyé hacer? Preguntar? ¿Ir, 
aisló en la soledad y el trabajo. 
Su salud, que creyó comprometida 
para siempre, se fortaleció muy 
pronto, y allí ha sido, en Mortfontoi-
ne, donde le hemos hallado diez y . 
ocho años después del terrible drama i ̂  duda a j o r a d o . 
didas en la Bolsa, soñaba para 6U 
hijo con la mitad de la herencia de 
Maximiliano, y pensaba que si sua 
relaciones no se hacían más cordia-
les, Raúl de Challins ser ía sin nin-
Pensaba constantemente en el fruto 
de sus amores con Juana; pero no 
podía ni siquiera intentar cualquier 
No sedujeron al conde las tentati-
vas interesadas de su hermana, pues 
la odiaba, y era muy exigua la eim-
el remordimiento y la fiebre. Por f i n quirlr? En el mundo no había más ¡ volvió huraño y excéptico, le cansa 
llegó el termino fijado y le en t r ega - ¡ qu0 un hombre que hubiese podido ¡ ba la vida, que le parecía carga In 
averiguación, toda vez que vivía | pa t ía que hada Felipe sentía. Este, 
Maximiliano. Nada en el mundo l e l p o r su parte, miraba con envidia a 
Interesaba: ' no amaba a nadie: Raúl. Su animadversión, mejor dire-
ron su fortuna en bonos contra el 
Banco de Francia, que ascendía a 
más de tres millones. 
Gilberto, que había decidido irse 
a América , se hizo entregar letras 
de cambio sobre Nueva York. 
A l Uegar a ella se detuvo jadean- diario en sus manos Un lacónico ar-
te, aterrado, lleno de asombro y es- tículo necrológico puso en su cono-
tupor. Llegaba hasta sus oídos una cimiento la muerte de Juana. F r í a s 
Con la tranquilidad vino la memo | voz conocido y a t r a v é s de los barro- | gotas de sudor inundaban su cabeza, 
r ia v con ésta la reflexión, pues des- tes de la verja veía, o mejor dicho, j mientras que un pensamiento horri-
de su huida del chalet, Gilberto era j adivinaba a Maximiliano hablando l ble asaltaba su mente, 
incapaz le hilvanar un pensamiento i con el guarda. 
razonado —¡Vivo!—murmuró: —¡loado vsca 
X I V ;Dios ! . . . !No he matado a mi herma-I 
-Soy un infame! ¡Un criminal! no; pero Juana está a su merced y | 
¡He arrancado la vida h mi herma- i mi hijo le pertenece ante la ley. , i 
nol—murmuraba con acento de dos-i ¡Es toy desamado!.. . ¡No puedo de 
contestarle, pero carecía Gilberto d< 
valor, de cinismo, mejor dicho, pa-
ra dirigirse a él preguntándole qué 
había hecho de la niña. 
Abandonó Compiégno, presa de la 
m á s terrible angustia, se fué al Ha-
La víspera de ¿a marcha cayó un Vre y se embarcó en el primer vapor 
— ¿ H a b r í a Maximiliano apresurfi-
do la muerte de la condesa obede-
ciendo a su sed de venganza? En ese 
caso ¿qué habr ía sido de la criatura? 
tolerable, y llamaba a la muerte, que 
se negaba a acudir a su voz. 
E l conde de Vadans, por su parte, 
vivía en Par ís , triste y solo, y no 
viendo, como hemos dicho, m á s que 
a la vinzeondesa de ChaUins y su 
hijo. 
Dos años después de la muerte de 
esperación Gilberto—¡Después de se-¡ fender, no puedo proteger a los qu^ tl.(?nori"a- ifm^ 
ducir a su mujer, después dfl i n t ro - i amo! No me queda más que un rs- f10 a tompiegne, 
ducir en su casa el fruto del crimen, curso.. .salir de Pa r í s , de Francia y I derechura a la cas ducir 
le he matado! ¡Me abofeteo, es ver- desaparece- para siempre 
d a d ! . . . ¡ A u n siento en m i rostro ei j Giró sobre sus talones y se enea- Un hombre a la puerta de otra de al 
peso de su mano.. .pero m« había he- i minó a la estación. Tomó el primer lado, 
cho acreedor a ese ultraie v debí ba» I tren ascendente, que le Ueyó a Pa r í s , —-] 
que salía para América 
qeus: t á s t s t&L t! dcr'0 • * * * * * * 
americanos Uaman splren. • 1 ^ conde amaba a su sobrino. 
A l cabo de dos años abandonó e] i . - ^ cariño que profesaba a aquel 
Nuevo Mundo, creyéndose presa áé i ¡í?0' q,ue llcvó al hotel de la calle 
una enfermedad mortal y queriendo Garanciere, hizo que el conde se re-
morir bajo ei cielo que le había vis- I couclliara con la vida. El consejo de 
to nacer. Su delgadez verdaderamen- j familia lo nombró su tutor, y en ca-
Una sola persona podía decírselo: ' t e asombrosa, la al teración radical | ^ d ^ d e tal, lo pueo en un colegio. 
Honorina. Temiendo lo peor so diri* 'de 8113 facciones, y sus cabellos v ! iba a Pasar al lado de su tío 
encaminándose en i barba' Cn i0s ^ Predominaban las i IP3 demingos y d ías de vacaciones, 
casa de la comadrona ! canas' habiai1 trasformado tan radi- i tl12:0 la b»«»iie«a de Garennes nue-La casa estaba rerrada A™r„.;¿ i calmente su asPGcto, que era imposi- Vat; í ? 1 ^ * * * para P^erse a bien 
• ^Sa eStaba C'rrada' A P a r e ^ ble que le reconocieran. Decidido a ' C"n S,V q^en no sent ía ha-
-No se moleste cn llamar, caba-
Decidido a i „ 
no volver a Par í s n i llamarse el viz-1 ¿? , f '„ 2 .men,or ^mpat ia ni dejaba i gado des 
mos, este odio, tenía un doble mo-
tivo. En primer lugar Raúl era rico 
personalmente, .pues poseía intacU 
a fortuna de su madre, mientras que 
la sucesión materna se reducía pa-
ra Felipe a muy poca cosa. 
Por añadidura, y és ta era la ra-
zón m á s poderosa, Felipe abrigaba 
la segundad do quo Raúl tendría 
mayor participación que él en los mi-
llones de su tío, y esto no se lo per-
donaba. 
Crecieron los dos niños, viéndose 
muy poco. Sus gustos y aficionea 
eran tan opuestas como sus caracte-
res. Felipe, muy inteligente, dotado 
de una imaginación maravillosa, so 
mostraba apasionado por los place-
res, era disipador y rodaba ein fre-
no por la pendiente de los vicios, 
aun de los más funestos. Raúl, es-
tudioso, sentado y de mucho juicio, 
no comprendía más que el camino 
recto y sólo tenía de la juventud las 
pasiones m á s generosas. 
Felipe conquistó el t í tulo de abo-
pués de brillantes estudios. 
conde de Vadans, compró la Caía | S „ J r ° ' % l í * , . Z í f e ^ , f e « ^ 1 ^ 1 . . s e sent ía , arrastrado hacUTos 
s y se dió a 
los veintiséis ano^j 
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Viene de la primera plana 
D E T E N I D O S E N L O N D R E S 
Loadres, 18. 
Mi-. AsqnWi anuncia que » conse-
cuencia de l«s recientes motines antí-
j{«nnano« ©ouridas en esta crtpitH» 
257 peiuomw resaltaron heridas y 1» 
policía efectuó 86 arrestos. 
L A O F E N S I V A A U S T R I A C A 
Londi^s, 18, 
B i despachos de Mah se anuncia 
qne las tropa* «ustriacas han reanu-
dado 1« ofensiva en la frontera de 
Servia, bomhardeanda unas posicio-
nes enemiga* sin alcanzar gran re-
soltado. 
E L VAPOR S U E C O " B J O R V 
R«ttei>dan, 18-
E l Tapar sueco "Bjom" apresado 
per un submarino alemán ha sido 
conducido a Hamburgo. Dicho barco 
nn díri)da a Londres con caígamen<o 
de Aaveres. 
NOTICIAS D E T R I E S T E 
Roma, 18. 
Informan de Trieste que los mo-
tines antiaustriacos van creciendo en 
intensidad. Dícese que «n la colina 
Opicina se han emplazado cañones 
de gran alcance apuntando hacia la 
ciudad que amenazan bombardeiar y 
que la escuadra austríaca que se en-
cnentra en Pola ha i-ecibido órdenes 
de que esté lista para zarpar y coo-
perar con la artillería al bombardeo 
d»» 'a ciudad. 
Sábese ahora que en los últimos 
motines han sido muertas más de 
cincuenta personas, en su mayoría 
mujeres. 
A consecuencia de un polvorín que 
hizo explosión misteriosamente en 
Sansabba y Basovi/za. han resulta-
do heridos varios policías. 
NOTICIAS D E LA G U E R R A 
Londres, 18, 
Sepun despachos de retrogrado 
los rusos ha anlcanzado una gran vic-
toria en la Bukowina que oscurece la 
derrota sufrida en la GalilzJa. In-
fórmase que la plaza de Czemowitz 
ha sido capturada o n 20,000 prisio-
neros. A la vez admítese que los mos-
covitas se siguen retirando en la Po-
lonia. 
Los turcos dicen que han rechaza-
do a los aliados en los Dardanelos 
haciéndoles 1,500 prisioneros, en c"m 
bío los aliados dicen que han avanza-
do cinco millas en la Península de 
Gallipoli. 
E n Ion parles oficíales franceses 
se anuncia que los aliados han alcan-
zado nuevos triunfos en el teafo oc-
cidental de la guerra. . 
Marcelino San R^mán. 
La triste DOticia de su muerte se 
difundió ráp idamente por Madrid y 
causó, por lo inesperada, enorme sen-
sación en todos los Círculos. 
Era la tarde del 24 de Marzo úl 
tuviese cercano a pisar en los sesen-
ta. Su aspecto no parecía el de una 
persona delicada, antes más bien el de 
una persona fuerte. 
Cuando los paisanos infinitos que 
le apreciaban corrieron a su casa 
^ Por desgracia estos temores se con-
firma ron y el enfermo sucumbió a 
consecuencia de un ataque cerebral, i 
Avisada por teléfono su señora, so- i 
lo tuvo tiempo para abrazar, ya he- | 
lados por el frío de la muerte los des 
timo. La mayor parte de los amigos ' ( p l ^ a Colón 3) hallaron la expli- pojos del que había sido el amado de 
j-i • . . . r . . ' L. ^ . L U. - yu*H|vo /.aoián /íol í ínWncn suceso. SU a ma 
Notas Personales 
B I E N V E N I D A 
Ha regresado de la breve excursión 
que hizo a los Estados Unidos en via-
je de negocios, nuestro muy estimado 
amigo el señor Maximiliano Paetzold, 
jefe de la importante casa de comi-
siones que lleva su nombre, Cónsul 
Geu«ral de Austria-Hungitia en la 
Habana, y persona muy justamente 
estimada en el comercio y la sociedad 
habaneros. 
Reciba el señor Patzold nuestro cor-
dial saludo de bienvenida. 
S E C E D E 
l a o p c i ó n a u n h e r m o s o 
l o c a l e n l a c a l l e d e M u -
r a l l a . I n f o r m e s : B e r n a r d o 
P é r l e ^ , M u r a l l a , 6 6 y 6 8 , 
T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
tjmda/mt. 
S o c i e d a d e s 
€ $ p a f t o l a $ 
E l ( M T l f l í i i s i m o 
La Sección de Recibo y Adorno de 
este simpático Centro, tiene en ca í - i ¿e 
C E N Í f i O M O N T A S E ! ; 
Hacía tiempo que esta culta y pro-
gresista sociedad regional no salía 
tera varias fiestas para los señores 
asociados y sus familias. 
El entusiasta presidente don Gre-
gorio Bibal. ha citado para esta no-
che, miércoles, a los miembros que 
componen esa Sección, a f in de acor-
dar la clase de fiesta que se ha de 
dar' en el presente mes. 
La Directiva del querido "Centro 
Eúskaro , " animada de los mejores 
deseos para que sus asociados vean 
colmadas sus justas aspiraciones, apo-
ya rá gustosa los proyectos de la Sec-
ción de Recreo y Adorno y espera 
que esta noche concurran todos los 
miembros de lá misma para t ra ta r de 
los particulares necesarios con objeto 
de que no se vean defundadas las le-
gí t imas esperanzas de su dignís imo 
Presidente, señor Bibal, n i las de la 
Directiva social. 
Desde luego, que del apoyo que se 
preste a la expresada Sección, de-
pende el éxito de las fiestas y s i le 
secunda la Sección ed F i la rmonía con 
su laureado orfeón, es de esperar que 
los eúskaros , dado su patriotismo y 
cultura, harán de su Centro el lugar 
mas grato de la colonia eúskara . 
casa, o lo que es lo mismo, no ó r 
u mwm 
DE O m i E N T E S 
gamzaba fiestas fuera de su ddmid 
lio social, en el que se han celebra-
do muchos y muy brillantes bailes y 
veladas, sobre todo desde que rige 
sus destinos la directiva que tan 
acertadamente preside ei prestigioso 
comerciante y acaudalado propieta-
rio don Cándido Obeso Palacios, cuya 
gest ión se ve hábi lmente secundada, 
en cuanto a recreo se refiere, por el 
Inteligente y entusiasta presidente 
de la Sección de Sports, don Manuel 
Lastra. 
Estos dos señores, en unión de sus 
compañeros de directiva y Sección; 
han acordado celebrar una magna ro-
mería el día seis del próximo mes de 
Junio. 
En todo tiempo se ha distinguido el 
Centro Montañés por la esplendidez 
de las fiestas que organiza; pero es-
ta que nos ocupa sobrepujará a to-
das las anteriores, dado el crecimien-
to de la sociedad y el empeño que 
tienen sus organizadores en que las 
fiestas que se organicen durante su 
'permanencia en la dirección del 
Centro, dejen recuerdo imperecede-
ro en la historia de la colonia monta-
ñesa de Cuba-
de! simpático asturiano, le creían go-
zando de la más completa salud. Uno 
de ello le había encontrado por la 
calle pocos días antes. 
—¿Qónde vas?—le preguntó . 
—Quiero dejar algunas cosillas des-
"pachadas, porque deseo hacer una rá -
pida visita a Victoria, a mi mu-
jer, que se halla en Alicante. 
Nada hacía presentir entonces la 
inminencia de una desgracia. D. Mar-
celino San Román y González no era 
hombre de muchos años. Acaso es-
N O T I C I A S 
V I S I T A A LOS INGENIOS 
Comisionado por ei ¿eñor Secrela-
j r io de Agricultura, para recoger 
i muestras de azúcar quo se han de 
mandar a las Exposiciones de Pana-
j m á y San Francisco, pasé a la rica 
i comarca de Güines. 
Antes de empezar la descripción de 
! los grandes centrales "Amistad" y 
I "providencia", tengo que expresar 
m i satisfacción de haber podido ad-
mirar 'a abundancia de agua que tie-
nen aquellos terrenos por el cauda-
loso río "Mayabeque". Es lamentable 
que salvo raras excepciones, el rega-
dío no se haga científicamente, y quo 
las. zanjas de su reparto no estén pre-
paradas para que sean impermeables 
en la corriente de las aguas, con lo 
que resu l ta r ía que sobrar ía agua pa-
ra todos, si se realizara con un buen 
reparto, y de allí podr ían tener abun-
dancia de hor ta l i za y legumbres, etc 
que ser ían vendidas en este mercado 
baratas, y de las mejores condiciones 
y se podrían exportar en grandes 
cantidades. 
SALIO E L " O L I V E T T E . " E L M I -
NISTRO E N NORUEGA 
Para Tampa y Key West s a ü ó el 
vapor americano "Olivette" llevando 
carga y 64 pasajeros de los que 
anotamos a los señores Manuel Vega 
Calderón, Ministro de Cuba en No-
ruega, Manuel Caballero, los estu-
diantes Gerardo y Joaquín Corrales, 
el comerciante griego Bacharie Ef-
tyschides y señora, el químico aus-
tr íaco Hugo Rosemberg, señora Ca-
rolina Delgado, los estudiantes E. y 
A . Gutiérrez, el mejicano C. L . Gán-
dara y otros. 
REVISION T E R M I N A D A 
Por la Sección correspondiente de 
la Secretar ía de Gobernación, se ha 
dado por terminada la revisión del 
Presupuesto ordinario del Ayunta-
miento de San Femando de Camaro-
nes, y al devolverlo a los efectos del 
art ículo 122 de la Ley orgánica de loa 
Municipios, se llama la atención del 
Alcalde para que sean subsanados los 
errores con que aparece la consigna-
ción de $200 para la inauguración de 
la nueva casa Ayuntamiento y adqui-
sición de mobiliario. _ _ _ _ 
LOS REPRESENTANTES^ORIEN-
TALES. 
E L ACUEDUCTO D E SANTIAGO 
Esta tarde se reun i rán en la Cá-
mara el núcleo de representantes 
orientales citados por el batallados 
político señor Manuel Girandy, re-
presentante de aquella provincia. E l 
motivo de la convocatoria es para 
tomar una determinación f i j a y pro-
vechosa sobre la eterna cuestión del 
abastecimiento de agua de Santiaigo 
de Cuba, la castigada c iudad. . . 
E L GENERAL M I L A N E S 
Esta m a ñ a n a ha regresado en el 
•tren de la línea central el popular 
jefe de los conservadores de Oriente 
general Luis A . Milanés, represen-
tante a la Cámara . 
E l general Milanés—que ha sido 
muy festejado por sus correligiona-
rios de Guisa, Bayamo y Santiago 
de Cuba—viene sumamente compla-
cido y satisfecho de su viaje a la re-
gión oriental. 
Sea bienvenido el caballeroso ami-
go y político. 
M I N A DE COBRE 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca firmó ayer un decreto autorizando 
a l Gobernador Provincial de Oriente 
a los señores oJsé Wenceslao Cuevas 
y Aurelio Alonso López, el t í tu lo de 
propiedad de la mina de cobre "Los 
Dos Amigos," situada en el barrio de 
Nima-Nima del término del Cobre. 
L A COMISION DE TRATADOS 
El Jefe de Administración señor 
cación del doloroso suceso, 
Sa  R má , como hab\a dicho, h i -
zo rápidamente la excursión que te-
nía anunciada para desatender el me-
nor tiempo posible sus deberes of i -
ciales en el Supremo. A su retorno, 
hubo de tomar algún alimento en la 
fonda del ferrocarril. Luego se en-
frió, sobrevino la indigestión, llegó a 
| Madrid ya molesto y cuando fué l la-
mado el doctor Manzano, también h i -
jo de Asturias, mostró su pesimismo, 
temeroso de complicaciones conges-
tivas. 
REGISTRO MINERO 
A consulta formulada por el Go-
bierno Provincial de Pinar del Río en 
el expediente del registro minero 
"Magdalena," solicitado por el señor 
Juan Carreño Solsoua, en el barrio 
de San José, del térmiho municipal 
de Pinar del Río, se ha resuelto que 
por dicho Gobierno se reclame del se-
ñor Carreño Solsona el depósito adi-
cional que corresponda para comple-
tar la cantidad i-elativa en 150 hectá-
reas, continuando el expediente del 
registro "Magdalena" su curso regla-
mentario y quedando en el mismo 
desestimada la inpugnación presenta-
da por el señor Miguel Acosta Rodrí-
guez con fecha 12 de abril del corrien-
te año. 
E L GOBERN ADOR DE LAS V I L L A S 
El general señor Camilo, Goberna-
dor provincial de las Villas, visitó hoy 
al Secretario de Gobernación, con 
quien estuvo hablando de diferentes 
asuntos correspondientes a dicha re-
gión. 
I N A N A V A J A 
E l vigilante 819 detuvo en Picota 
y Merced, por portar una navaja bar-
bera a Antonio Fernández F e r n á n 
su alma. 
Marcelino era uno de esas figura i 
de las que dirían los andaluces, cuan-
do quisieran ponderar su bondad y su 
gracia. 
—Tenía ángel . 
Activo, cariñoso, servicial, aman-: 
t ísimo de Bu familia y de su país na-
tal , no carecía en su conversación de 
esa agudeza fina que distingue a los 
ovetenses. 
Los que le recuerdan, como estu- i 
dlante, cuentan que figuró como unoj 
de los alumnos más distinguidos y 
discretos de aquella asturiana Univer-
sidad, en la cual cursó con califica-
ciones brillantes la carrera de dere-
cho. 
Vivo y emprendedor, alcanzó un 
puesto de Concejal en el Ayunta-
miento de ia ciudad dé i UOIH. ganó i o s p u e b l o s d e l a R e p u D M c a , s e s o l i c i t a n . 
A G E N T E S a c t i v o s y s o l v e n t e s , p a r a c a d a 
C A S A S D E C A M B I O 
(ALAS 11 01 LA MAÑANA* 
dez, vecino 
la Víbora. 
del café " E l Recreo" en 
después, tan Orillante oposición la! A D A D T A n r ^ Q A Q 
plaza de profesor auxiliar de su pri-1 p O n d e n C i a " . A K A K I A U U O ^ -
naer centro docente, y después, por 
igual procedimiento el puesto de Se-
cretario de Gobierno de .aquella A u -
diencia provincial. Ascendió luego a 
un cargo análogo en la de Madrid, y 
desde es últ imo destino al de Secre-
tario de la Sala primera del Supre-
mo Tribunal de Justicia. 
En el desempeño de todos esos 
puestos ha derrochado el popular f i -
nado grandes dotes de rectitud y de! 
inteligencia. 
En el antiguo Convento do las Sa-' 
lesas Reales donde funciona e] alto i 
Tribunal a que dignamente pertene-. 
cía, era tan conocido como estimado.: 
Hablaba y escribía con corrección y 
si alguna vez se sintió inclinado ha-
\ cía la política, no llegó a lanzarse de-
| cididamente a estas clases de luchas. 
No hace mucho tiempo, se quere-1 
j liaba San Román ante uno de sus ín-,' 
i timos del curso rápido de los años. 
• H a b a n a . 
uno 
Cor 
Centén en plata española. . . . . 
Id. id! en cantidades 
Luis en plata española ,.; 
En cantidades • • 
Peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial . . 
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Usociación de Dependientes del 
Comercio de ia Habana 
Las Flores en Dependientes 
La entusiasta Sección de Recreo y 
Adorno, de acuerdo con la prestigiosa 
Directiva de esta simpática Asocia-
ción, ha acordado celebrar en la no-
che del domingo 23, el tradicional bai-
le de las Flores. 
Para ésta , como para todas las 
fiestas que ofrece esta progresiva 
Asociación, se nota una animación 
extraordinaria, habiéndose dado cita 
para esa noche, infinidad de precio 
peí cada día va pasando más a segun-
do término. 
E l , que era generalmente, de unaj 
jovialidad bulliciosa, sentía ya de 
cuando en cuando, como ligeros atis-
bos de tristeza y eso que, como él i 
mismo decía, se sentía, dentro de un 
hogar feliz, con el cariño de su espo-, 
sa y de sus hijas y el de su halagado-
ra compañía de sus amigos excelen-
tés . 
E l día del entierro, Madrid en sus 
clases más elevadas y populares, dió, 
una muestra del afecto sincero y pro-
fundo que profesaba a don Marceli-
no. 
F u é preciso que un fuerte cordón 
de policía de a caballo cuidase del 
ordenar las filas interminables de au- ¡ 
***** 
S L S ^ . r j ^ S ^ L ' S " Ü ^ l e s . carruajes de lujo y. de al referida noche para tener un rato de 
Folaz y alegr ía en los espaciosos y es-
pléndidos salones de tan simpática 
Asociación. 
Me he enterado, que i r án muchas 
mujeres lindas; que las flores es ta rán 
por todas partes; que cinco mi l bou-
quets de fragantes gardenias se rán 
repartidas entre las damas y que, 
veinte y cinco profesores amenizarán 
la fiesta tocando escogidos y nuevos 
danzones, no faltando entre éllos el 
de las "Galleticas de María a veinte 
por medio." 
En f in , que será un triunfo m á s 
que conquis tará la Sección de Recreo 
y Adorno y también su entusiasta D i -
rectiva, compuesta de élementos t ra-
bajadores y que no desmayan en las 
labores que se han impuesto. 
Hasta pasado mañana que diré m á s 
del baile dp las Flores de la prestigio-
sa Asociación de Dependientes. 
De G n b a c o a 
Oportunamente daremos a conocer 
el programa de la i-omería, 'ín el que 
I habrá números , verdaderamente or i -
Con motivo de haber sido ayer el | ginales que ha rán las delicias de chi* 
aniversario del natalicio de S. M . ei eos y gl andes, pues hay para todos 
L A TERNA PARA JUEZ M U N I C I -
P A L 
Por la sala de Gobierno fué apro-
bada y elevada al Ejecutivo la ter-
na para los cargos de Juez Munici-
pal propietario y suplente de esta 
Vil la , por el cuatrenio de 1915 a 1919 
la cpal la forman los individuos 
siguientes: propietario, Antonio Ma-
ría Lazcano y Mazón; Primeros Su-
plentes; Lucas B. Diego Rubio, Ra-
fael Calzadilla Larrinaga y Emilio 
Letamendi Céspedes; Segundos Su-
plentes, Pablo González Palacios, 
Isidro Alvarez López y Manuel Pé-
rez Camero. 
MEJORIA 
Se encuentra bastante mejorado 
de la pertinaz dolencia que lo ha re-
tenido varios días en cama m i com-
pañero en la prensa y culto escri-
Pío Gaunaurd, ha sido designado por I tor señor Ventura Paderni, editor 
el Secretario de Agricultura para for- del periódico local 
mar parte de la Subcomisión que ha! Son mis deseos que 
de entender en el estudio de los tra-
tados comerciales internacionales. 
Rey de España , esta sociedad ha enr 
A'iado el siguiente cablegrama: 
"Mayordomo Mayor , Palacio, Ma-
drid. 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio de la Habana. —Respetuoso 
homenaje Majestad aniversario nata- mados que hay- en la Habana, de mo-
licie, sinceros votos felicidad augus- i do que resalte un conjunto veidadera-
en el proyecto de programa que pu-
blicaremos una vez terminado. Por de 
Íronto podemos adelantar a nuestros ectores que se es tá formando una 
banda de música de treinta profeso-
res escogidos de entre los más afa-
IA PAPA Y IA 
IA... 
aug: 
ta Rea} Familia. 
Presidente." 
En atenta carta al Excmo. señor 
Ministro, se ratifica esta felicitación. 
GENTRfl GRSTELÜINO 
La Sección de Recreo y Adorno de 
este Centro, en sesión efectuada en 
las pasadas noches, acordó ceUfftrar 
9] tradicional baile de las fieros el 
domingo 30 del presente mes. 
Con tal motivo se hacen grandes 
preparativos porque resulte lo m á s 
animado posible, ya que existe, por 
parte de las bellas, inusitada anima-
ción por asistir a él. 
La Sección de Recreo y Adorno 
que preside el señor Santos Moretón, 
despliega toda su actividad por el 
mayor lucimiento de dicha fiesta so-
da!. 
Ya lo saben los socios del Centro 
Castellano: el domingo 30 gran baile 
de las flores 
mente art íst ico, pues esta banda, ade 
más de tener a su cargo el gran bai-
le que ha de celebrarse, d a r á un con-
cierto durante el almuerzo, en el 
que ejecutará, entre otras, la difícil 
fantasía de aires populares monta-
ñeses "La Tierruca", el concertante 
de "Sonámbula" , etc. 
El almuerzo será servido por el 
maiti-e d'hotel de uno de los m á s afa-
mados hoteles de la capital de Mé-
jico, que accidentalmente ge encuen-
tra e» esta población. 
Por la tarde habrá diversidad de 
festejos de gran regocijo, para solaz 
de los romeros, pues, además de los 
bailes populares, eyeañas, etc., se ce-
lebi-arán concursos nunca vistos en 
esta clase de fiestas. 
Con todos estos antecedentes, no 
cabe duda que la fiesta a lcanzará uu 
ruidoso éxito, y el Centro Montañés 
aumen ta rá la fama que tan justa-
mente ha conquistado por la bril lan-
í tez de las fiestas rué o r ^ n i z a . 
(VIENE DE L A PRIMERA) 
¿Queréis preparar una buena sopa 
con muy poco gasto ? 
Cocinad largo rato pedazos de toda 
clasa de verdura, coliflor, nabos, pe-
rej i l , pedacitos de carne, de pescado, 
etc. Tendréis un caldo denso, mejor 
que un "consommé." 
Dejar cocinar en un poco de agua 
y azúcar un puñado de cásca las de 
manzana, tendréis un jugo gelatinoso, 
para untar el pan, de sabor exquisito 
y nutri t ivo. 
\ así hasta lo i n f i n i t o . . . 
Las noticias que a cada rato se pu-
blican de que en Alemania la gente 
se muere de hambre son un poco exa-
geradas. 
L a ración de pan es escasa sin duda, 
para un italiano especialmente, nimia 
y,_ sin embargo los patriotas reco-
miendan al público de no consumirla 
toda. • 
¿Comer menos de 200 gramos del 
"E l Baluarte." 
cuanto antes lo 
podamos ver restablecido. 
U N PRESO QUE DENUNCIA 
A l Juzgado de Instrucción ha si-
do presentada una denuncia ñor el 
preso en la Cárcel de esta Vi l la , José 
Agus t ín Armenteros contra el llave-
ro José M . Ruiz por haberse apro-
piado de la cantidad de tres luises 
que aquél le había dejado en calidad 
de depósito al entrar en dicho pe-
nal. 
LOS FESTEJOS DEL 20 DE .MAYO 
E l Ayuntamiento y el pueblo de 
esta Vüla se preparan para festejar 
la memorable fecha del 20 de Mayo 
con las siguientes diversiones. A las 
seis de la mañana de dicho día, dia-
na, repique de campanas y cañona-
zos, a las dos de la tarde juego de 
pelota, función en el terreno donde 
es tá situada la plaza de toros, calle 
de San Joaquín esquina a San An-
drés , por la noche \a las ocho retreta 
extraordinaria por la Banda Munici-
pal en el Parque frente al Ayunta-
miento y fuegos artificiales. Sé no-
ta gran animación para dichas fies-
tas en el pueblo. 
GABINETE DE CONSULTAS 
El ilustrado doctor Ricario Sierra 
ha trasladado su gabinete de consul-
tas para la calle de Máximo Gómez 
esquina a Enrique Guiral donde 
d a r á consultas los lunes, miércoles 
y viernes de 1 a 8 p. m. y en su mo-
rada calle de Mart ín Ugarte núme-
ro 16 y medio los martes, jueves y 
sábados a la misma hora. 
Sépalo la numerosa clientela del 
S G ^ I ^ Í ¿tocto" a quien deseo pro? de esta medida el hambre, el a lemán peridades 
descubre, salvadora, ^ ^ E l Corresponsal. 
Fray LOBO. i Francisco Cortés. 
quiler, que estacionaban en las inme-
diaciones de la casa mortuoria. 
Dei Tribunal Supremo, de la Au-
diencia, de los Juzgados, de la Colo-
nia Asturiana, del Centro regional, 
de todos los Círculos y Sociedades 
de importancia acudían los amigos a 
dar el úl t imo adiós a l que los deja-1 
ba y a demostrar a su buena familia 
el pesar y el sentimiento que los 
embargaba a todos. 
Si fuéramos a citar nombres, alar-
gar íamos de un modo inconmensura-
ble esta crónica. Allí se confundían 
los políticos y los particulares, desde 
don Melquíades Alvarez, que habita 
en uno de los cuartos de la misma ca-
sa, donde moraba el finado, hasta el 
úl t imo hijo del Principado que labora 
en la Administración pública, en la 
privada, en la industria y en el co-
mercio. 
A la modesta carroza que había de 
conducir' los restos mortales al Ce-
menterio de San Justo y que por re-1 
querimiento especial del difunto, no 
llevaba corona alguna, seguía el clero i 
de la parroquia a_ pie y en la misma j 
forma el copiosísimo grupo de ami-1 
gos, parientes y deudos. De t rás mar-! 
chaba ei duelo compuesto por el h i - | 
jo político de San Román, sus her- i 
manos y un sacerdote amigo y en es-
ta forma atravesó Madrid la fúnebre 
comitiva hasta el palacio de los Con-! 
sejos, donde los concurrentes toma-1 
ron sus vehículos para llegar a la ci-1 
tada sacramental. 
Mucho tiempo han de llofar en Ma-Í 
drid y Asturias al admirable paisano, ¡ 
sencillo y amable, de conversación i 
franca y ocurrente, de genio amable 
y s impático. Era un ciudadano tan , 
sencillo y tan atrayente que todo el i 
mundo lo quería. Su juicio sobre sus 1 
contemporáneos de Oviedo, su pintu- : 
ra acerca de los usos y costumbres i 
de aquella capital alegre, a pesar de 
sus continuadas lluvias invernales, 
re tenían a las gentes al lado suyo, 
encantados por el chic y la origina-
lidad de sus relatos pintorescos. 
En los buenos tiempos de la lote-
r í a de Carcaga que era en la Puerta 
del Sol lo que entonces se llamaba el 
Consulado de los asturianos, uno de 
los concun-entes por las tardes solía, 
sor don Marcelino. 
U n día Carcaga se presentó a sus 
contertulios con una llamativa corba-
ta, en cuyo centro fulguraba un br i -
llante de gran t amaño . 
—Podías prestarme ese brillante— 
dijo San Román. 
— ¿ P a r a qué lo quieres? 
—Para retratarme con él y darme 
pisto .con la fotografía. 
Su padre fué un comerciante y un 
industrial infatigable: a él se debió 
la primera fábrica de cerillas de As-
turias, sus hermanos don José , don 
Celso y don Manuel; tienen como 
Marcelino pasión por el trabajo y con 
su laboriosidad, su conocimiento y ex-
periencia constituyen elementos crea-
dores de riqueza. 
—Nacieron con mucho fósforo en 
el cerebro—decían en Oviedo. 
No han necesitado ni unos n i otros 
dejar su patria grande y arriesgarse 
a peligrosas emigraciones para ase-
gurarse una existencia decorosa y 
desahogada. 
Todos ellos y todos sus buenos 
amigos, en cuyo número tengo el 
honor de contarme, confunden sus pe-
nas con la esposa y las hijas de don 
don Marcelino.^ 
Acaso sea és ta del dolor la más 
natural y simpática de las alianzas. 
L a m o d a a c t u a l e x i j e u n c u e l l o a b i e r t o al 
f r e n t e . 
E l c u e l l o , 
D E V O N ( i l u s t r a d o ) 
a d m i t e u n a c o r b a t a d e l a z o g r a n d e , y c o m o 
t o d o s l o s , 
C U E L L O S A R R O W 
e s d e u n c o r t e y c i e r r e p e r f e c t o . 
Cluett, Peabody & Co.. Inc. Fabricantes, Schechter & Zoller, 







































Regfaio E S C A L E R A . 
Madrid, l o . de Abril d* 
E n t r a d a s d e C a b o t a j e 
Mayo 18 de 1915 
Mariel goleta Pilar, pa t rón Maran-
tes„ con 860 sacos azúcar . 
Mariel goleta AHagracia, pa t rón 
Pérez , con 680 sacos azúcar . 
Cabañas, goleta Blana, pa t rón 
Sánchez, con 1000 sacos azúcar. 
Cabañas , goleta OabaUo Marino, 
pa t rón Pena con 900 sacos azúcar. 
Dominica goleta Ger t rúdis pa t rón 
Mayol, con 600 sacos azúcar 
Dominica goleta María, pa t rón Ro-
selló con 600 sacos azúcar . 
Canasí, goleta Josefina, pa t rón 
Enseña t , con 400 sacos azúcar . 
Canasí goleta Amelia, pa t rón Ro-
dr íguez, con 800 sacos azúcar. 
Canasí goleta Bebita Avendaño, 
pa t rón Enseña t , con 500 sacos azúcar 
Bañes , goleta San Francisco, pa-
t rón Rioseco con 600 sacos azúcar 
Bañes goleta Trinidad, pa t rón Ro-
dróguez, con 500 sacos azúcar 
Nuevitas goleta Esmeralda pat rón 
Juan con 1000 sacos carbón 
Cabañas goleta María del Carmen 
pa t rón Bosch 500 sacos azúcar 
Matanzas goleta María pa t rón Sei-
jas con efectos. 
DESPACHADOS 
Mayó 18 
goleta Pilar, pa t rón Ma-
Canas í goleta Amelia, patrón 
Rodríguez. . ^. 
Idem goleta Bebita Avendano, Y 
trón Enseña t ^ 
Dominica goleta María, PaüV 
Reselló , ,1.. 
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Cabañas goleta Caballo 
pa t rón Pena, 
Cabañas goleta Blanca, pa t rón 
Sánchez 
Bañes goleta San Francisco, pa-
i lón Riosecoft v t v « v \ 
Bañes goleta Trinidad, pa t rón Ro-
„„ «H 
N ú m e r o 1,626. vapor noruego ;, 
ren," capi tán Pedersen, 
de Mobüa, 
con 1,689 toneladas y 
a L . V . Piacé. 
Con carga general. 
N ú m e r o 1,627. vapor a»16"^* 
"Alabama," capi tán Jenson, iP^-
' dente de Boston, en 6 días o* 0-
gación con 2,621 toneladas y -
púlanles a ia Cuban Destilloug* K 
En lastre, y t o m a r á miel 
puerto. 
* meric*110 
N ú m e r o 1,628, vapor 
"Henry M . FlAgler," capitán ^ 
procedente de Key West, ea , j8g I 
de navegación con 2,699 toneia ¿5 
43 tripulantes a G. Lawton 
y Co. 
Con carga general. 
«prí 
N ú m e r o 1,629, vapor noruego • 
gress I I I , " capi tán Bomholdt, r ^ 
dente de Puerto Padre, en - ü 2Í 
navegación cón 3,515 tonelada» 
dr íguez 
Canas í golet* 
señ"v 
tripulantes a L . V. Place. 
Chaparra Sugar y ^o: ^Te^ S7.ÍS0 
i eos azúca r de t r áns i to Para. V)^' 
. „ I *(eans, donde t o m a r á tambre» g el 
• K i n a , natrón En- cargamento de este puerto y ^ 
' miamo lu^- ^ . 
